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ALKUSANAT
Tämä julkaisu sisältää kuolemansyitä koskevat taulut 
vuodelta 1974.
Vuoden 1969 alusta on Suomessa noudatettu Maail­
man Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymään 
tauti- ja kuolemansyyluokitukseen perustuvaa lääkintö­
hallituksen Suomessa käyttöön vahvistamaa luokitusta.
Kuolemansyyaineiston lääketieteellisen tarkistuksen 
on suorittanut lääket. tri Matti Virkkunen. Tilaston 
valmistusta on johtanut yliaktuaari Aino Korpela. Vuosi- 
julkaisun on toimittanut aktuaari Irma Hölttä.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa tammikuussa 1977
FÖRORD
Föreliggande publikation innehäller tabeller över 
dödsorsaker är 1974.
Fr.o.m. ingängen av är 1969 har Finland följt en 
klassifikation, som baserar sig pä Världshälsoorgani- 
sationens (WHO) är 1967 godkända klassifikation av 
sjukdomar och dödsorsaker, som av medicinalstyrelsen 
har godkänts för användning i Finland.
Den medicinska granskningen av materialet har ut- 
förts av med. dr. Matti Virkkunen. Statistiken har 
sammanställts under ledning av överaktuarie Aino 
Korpela. Publikationen har redigerats av aktuarie Irma 
Hölttä.
Helsingfors, Statistikcentralen i januari 1977
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5JOHDANTO
Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana 
Suomessa tai ulkomailla kuolleet henkilöt, jotka kuolin- 
hetkellä kuuluivat Suomen maassa asuvaan väestöön.
Tilasto perustuu kuolintodistuksiin, joita on kahden­
laisia: kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja 
kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta 
vainajasta. Lisäksi on käytössä poliisin antama kuolin- 
selvitys (Liitteet 4—5).
Kuolintodistusten kuolemansyyn esittämistapa perus­
tuu kansainväliseen suositukseen.
Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Poikkeus­
tapauksessa voi poliisiviranomainen kirjoittaa n.s. kuolin- 
selvityksen. Lääkäriltä lähtee kuolintodistus siihen 
väestörekisteriin, jonka kirjoissa vainaja on. Väestö­
rekisterin pitäjä tarkistaa kuolintodistukseen merkityt 
henkilötiedot ja laatii kuolemasta n.s. muutosilmoi­
tuksen, joka lähetetään Tilastokeskukseen.
Väestörekisterin pitäjä lähettää kuolintodistuksen 
Lääninhallitukselle tai Helsingin, Turun tai Tampereen 
terveydenhoitovirastolle, jossa virkalääkäri tarkistaa 
lomakkeeella annetut tiedot. Sieltä kuolintodistus lähe­
tetään edelleen Tilastokeskukseen. Väestörekisterin 
pitäjältä saatua ilmoitusta verrataan Tilastokeskuksessa 
kuolintodistukseen, ja jos jompikumpi lomake puuttuu, 
puuttuva karhutaan.
Kuolintodistusten merkinnässä on vuoden 1969 
alusta noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) 
vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolemansyyluoki- 
tusta1) nelinumerotasolla. Väkivaltaiset kuolemansyyt 
luokitellaan sekä vamman laadun (N-sarja) että vamman 
ulkoisen syyn (E-sarja) mukaan. Kuolintodistuksessa 
ilmoitetuista taudeista valitaan tilaston laatimista varten 
Maailman Terveysjärjestön ohjeita noudattaen perus- 
kuolemansyy.
Peruskuolemansyy on se tauti tai vamma, joka on 
pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaus­
tilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät 
olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.
Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on Tilasto­
keskuksessa saatavissa tarkempia tietoja kuolleista kuole­
mansyyn, kunnan, perusteen ym. mukaan.
INLEDNING
I Statistiken ingär personer, som undet kalenderäret 
avlidit i Finland eller i utlandet och som vid dödstid- 
punkten hörde tili den i Finland bosatta befolkningen.
Statistiken är uppgjord pä grund av dödsattester, av 
vilka det finns tvä slag: dödsattest för mindre än 28 dygn 
gammal avliden och dödsattest för 28 dygn gammat eller 
äldre avliden. Därtill finns det en av pölisen utfärdad 
dödsredogörelse (Bilagorna 4—5).
Sättet att framlägga dödsorsaken pä dödsattesten 
grundar sig pä en internationell rekommendation.
Dödsattesten utskrives av läkaren. I undantagsfall kan 
polismyndighet utskriva en s. k. dödsredogörelse. Av 
läkaren sänds därefter dödsattesten tili det befolknings- 
register där den avlidna är upptagen. Vid befolknings- 
registret granskas personuppgifterna givna i dödsattesten 
och förändringsanmälan om dödsfallet uppgörs. Anmälan 
skickas sedan till Statistikcentralen.
Frän befolkningsregistret sänds dödsattesten tili Läns- 
styrelsen eller tili hälsovärdsbyrän i Helsingfors, Tammer­
fors eller i Abo, där tjänsteläkaren kontrollerar upp- 
gifterna givna i attesten. Därifrän skickas dödsattesten 
vidare tili Statistikcentralen. Den anmälan, som erhällits 
av befolkningsregistret jämförs i Statistikcentralen med 
dödsattesten och om nägondera blanketten saknas, 
skickas ett kravbrev.
Vid kodningen av dödsattesten har man fr.o.m. 
början av är 1969 följt den av Världshälsoorganisationen 
(WHO) är 1967 godkända klassifikationen av sjukdomar 
och dödsorsaker1) pä 4-siffernivä. Skador genom yttre 
väld klassificeras bäde enligt skadans natur (N-serien) 
och skadans yttre orsak (E-serien). Frän de sjukdomar 
som uppgetts pä dödsattesten utväljs för uppgörandet av 
Statistiken, med iakttagande av Världshälsoorgani- 
sationens instruktioner, grunddödsorsaken.
Grunddödsorsaken är den sjukdom eller skada, som 
har förorsakat serien av sjukdomstillständ, som omedel- 
bart lett tili döden eller de tili olycksfallet eller väldet 
anslutna förhällandena, vilka förorsakade den skada som 
ledde tili döden.
Utöver de publicerade uppgifterna finns i Statistik­
centralen mera detaljerade uppgifter om avlidna efter 
dödsorsak, kommun, gründen för diagnosen, osv.
1) Manual o f  the International Statistical Classification of 
Diseases, Injuries and Causes o f Death, Geneva 1967 (ICD 
8 th  Revision)
6SU M M A R Y
The sta tistics on causes o f  death com prise all 
deceased persons registered as residen t in the population  
registers a t the tim e  o f  death w hether the death occured  
in Finland or abroad.
The sta tistics are com piled  from  m edical death  
certificates su b m itted  by  the provincial health officers. 
The certificates are m atched against the notifica tions  
su b m itted  by  the local population  registers. The death
certificates are in accordance w ith  the form  
recom m ended  b y  WHO.
From  1969, causes o f  death  in F inland are coded  
according to  the 1965  R evision o f  the International 
Statistical Classification o f  Diseases, Injuries and Causes 
o f  D eath  (ICD 8th  R evision). The selection and  
m odification  rules concerning the underlying cause o f  
death given by  WHO are used.
TAULUJA -  TABELLER 
TABLES
1974
1. KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS) 
DÖDSORSAKER EFTER ÄLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN)
CAUSES OF DEATH BY AGE AM) SEX (DETAILED LIST)
NxO KUOLEMANSYY - OOOSORSAK - CAUSE CF CEATH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I MORBI INFECT IOS I ET PARAS I TAR 11 
003 SALMONELlOS IS ALIA
008 ENTERITIS PER ORGANISMATA ALIA SPECIFICATA
009 01ARRHOEA
010 SILICOTUBERCULOSIS
011 TUBERCULOSIS PULMONUM
012 TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESPIRATIONIS
013 TUBERCULOSIS MEN IN3UM ET SYSTEHATIS NERVOSI CENTRALIS
014 TUBERCULOSIS INTE STINORUM, PERITONEI ET LYMPHONOOORUM MESENTERII
015 TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM
016 TUBERCULOSIS URO-GENITALIS
017 TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM
018 TUBERCULOSIS DISSEMINATA
019 TUBERCULOSIS SFOUALAE
031 MORBI MYCOBACTERICI ALII
035 ERYSIPELAS
036 INFECTIO MENINGOCOCCICA
038 SEPTICHAFMIA
044 POLIOMYELITIS ACUTA, SEQUELAE
045 MENINGITITIS ASEPTICA PER ENTEROVIRUS
046 ALII MORBI ENTEROVIROSI SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
053 HERPES ZOSTER
054 HERPFS SIMPLEX
055 MORBILLI
056 RUBEOLA
065 ENCEPHALITIS VIROSA NUD
066 ENCEPHALITIS VIROSA. SEQUELAE
070 HEPATITIS INFECTIOSA
079 VIROSES ALIAE
093 SYPHILIS CARDIQVASCULAR IS
094 SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
112 MONILIASIS
117 MYCOSES ALIAE
127 HELMINTHIASIS INTESTINALIS ALIA
130 TOXOPLASMOSIS
135 SARCOIDOSIS
000-136 YHT. - SiNA - TOTAL
II NEOPLASMATA
140 NEOPLASMA MALIGNUM LABII
141 NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAE
suku- ikä - Alder - age n*g
PUOLI ----------1--------- !--------- ,------------------- 1---------1--------1--------1-------- 1---------1-------- 1-------- ,-------- 1-------— ,-------,--------- ,---------!-------- - --------,-------- !---------,----------
KflN YHT.
SEX StMA 0 1 2 3 4 5- 9 10-16 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
TOTAL
8 9
1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÜDSORSAK - CAUSE OF DEATH
142 NEOPLASMA MALIGNUM GLANOULAE SALIVARIAS
143 NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE
144 NEOPLASMA HALIGNUM BASEOS ORIS
145 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM ORIS SIVE NUD
146 NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS
147 NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS
148 NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS
149 NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUD
150 NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI
151 NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULl
152 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS* DUODENO INCLUSO
153 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI* RECTO EXCEPTO
154 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAS RECTOSIGMOIDEI
155 NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BILIFERARUM INTRAHÉPATICARUM*
PRIMARIUM
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS
158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI
159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGEST10NIS NUD
160 NEOPLASMA MALIGNUM NASI* CAVITATUM NASI* AURIS MEDIAE ET SINUUM
ACCESSORIQRUM
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS
162 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUMI TRACHEAE* BRONCHI ET PULMONIS
163 NEOPLASMA MALIGNUM (PR IMARIUM) ORGANORUM RESPIRATIONIS ALIORUM ET NON
OEFINITA
170 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAS ET TELAE MOLLIS ALTERIUS
172 MELANOMA MALIGNUM CUTIS
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD
174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE
180 NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI
182 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI* LOCO ALIO
183 NFOPLASMA MALIGNUM OVARII, TUBAE UTERINAE* LIGAMENTTI LATI
184 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINAE, LOCO ALIO SIVE NUO
185 NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAS
186 NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS
187 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALlUM VIRI LOCO ALIO SIVE NON INDICATO
188 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAE
189 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM ET NUO
suKu- ikA - Alder -  age Ns0
PUOL I ---------- ]--------- 1-------- 1---------1---------1-------   1-------- 1-------- 1--------1-------- !---------1-------“I--- — I-------- 1-------- ]-------- 1---------1---------1-------- ^ ^ ---------1--------- 1-------
KÜN YHT.
SEX StMA 0 1 2 3 4 5 -9  10“14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-04 85-89 90-
TOTAL , _________
10 1 1
1. TAULU CJATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
Uto KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAk - CAUSE OF DEATH
190 NEOPLASMA MALIGNUM 0CUL1
191 NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI
192 NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI* LOCO ALIO
193 NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIDEAE
194 NEOPLASMA MALIGNUM GLANOULARUM ENOOCRINARUM ALIARUM
195 NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE DEFINITO
196 NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONODORUM SECUNDARIORUM ET NUD
197 NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM* ORGANORUM RESPIRATIONIS ET SYSTEMATIS
OIGFSTIV!
198 NEOPLASMA MALIGNUM ALlUD* SECUNOARIUM
199 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INOICATAE (NUD)
200 RETICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA
201 LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA
202 NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE
203 MYELOMA MULTIPLEX, MYELOMATOSIS
204 LEUCHAEMIA LYMPHATICA
205 L EUCHAEMIA MYELOIDES
206 LEUCHAEMIA MONOCYTICA
207 LEUCHAEMIA ALIA ET NUD
208 POLYCYTHAEMIA VERA, OSLER
209 MYELOFIBROSIS
211 NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM DIGESTIONIS
212 NEOPLASMA BENIGNUM SYSTEMATIS RESPIRATIONIS
213 NEOPLASMA BENIGNUM OSSIUM ET CARTILAGINUM
214 LIPOMA
215 NEOPLASMA BENIGNUM ALIUD TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCTIVAE
218 MYOMA UTERI
220 NEOPLASMA BENIGNUM OVARII
225 NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI ALIORUM
226 NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM
227 HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA
228 NEOPLASMA BENIGNUM ORGANORUM (TELAE) ALIORUM SIVE NUD
230 NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM DIGESTIONIS
231 NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM RESPIRATIONIS
234 NEOPLASMA NON DEFINITUM UTERI
235 NEOPLASMA NON DEFINITUM OVARII
236 NEOPLASMA NON DEFINITUM GENITALIUM FEMINAE ALIORUM
suku-  ikä - Alder - age n:o
PUOLI - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - -   1- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - i- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - -
KfN yht.
SFX S:MA 0 1 2 3 4  5 -9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
TOTAL
1 2 13
1. TAULU (JATK.) - TA8ELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK - CAUSE OF CEATH
237 NEOPLASMA NON DEFINITUM URO-GENITALIUM ALIORUM
238 NEOPLASMA NON DEFINITUM OCULI• CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEMATIS 
NERVOSI
239 NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM ALIORUM SIVE NUD
140-239 YHT• - SSMA - TOTAL
III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI• NUTRITIONIS ET METABOLISMI
241 STRUMA NODOSA ATOXICA
242 THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA
244 MYXOEDEMA
250 DIABETES MELLITUS
252 MORBI PARATHYREOIDEAE
253 MORBI HYPOPHYSEOS
254 MORBI THYMI
255 MORBI GLANDULAE SUPRARENALIS
258 DYSFUNCTIO POLYGLANOULARIS ET MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI ALII
SIVE NUO
263 AVITAMINOSIS B ALIA
268 MARASMUS F MALNUTRITION IS
269 INSUFFICIENT!AE NUTRITIONIS ALIAE
270 MORBI CONGENITI METAB0L1CI AM1N0ACI0!
271 MORBI CONGENITI MET ABOLIC I CARBONHYDRATIS
273 MORBI CONGENITI MET ABOLICI ALII ET NUD
274 01ATHESIS UR ICA
275 FUNCTIONFS LAESAE METABOLI SMI PROTEINI PLASMATIS
276 AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS
277 OBESITAS NON ORIGINE ENDOCRINA
779 MORBI MET ABOLIC I ALII SIVE NUD
240-779 YHT. - SsMA -  TOTAL
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOET I Cl ET SANGUINIS
280 ANAEMIA SIOEROPENICA
281 ANAEMIAF E DFFICI ENT IA ALIAE
283 ANAEMIA HAEMOLYTICA ACOUISITA
284 ANAEMIA APLASTICA
285 ANAEMIAE ALIAE D6FINITAE ET NON DEFINITA
286 DEFECTUS COAGULATIONIS
287 PURPURA FT ALII STATUS HAEMORRHAGICI
286 AGRANULOCYTOSIS
289 MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII
280-289 YHT. - SsMA -  TOTAL
suku- ikx -  Alder -  age ; nso
PUOLI I----------- 1--------- 1-------- 1-------- r--------ri------------------ 1--------- 1-------- 1-------- 1---------1-------- 1--------- 1-------- 1-------- 1---------1---------1-------- 1---------]-------- r------- .---------1--------
KflN YHT. !
SEX SSMA 0 1 2 3 4  5 -9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
TOTAL
14 15
1. TAULU COA™.) - TABELL CFORTS.) - TABLE CCONT.)
NsO KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK - CAUSE OF DEATH
V MORBI MENTIS
290 DEMENTIA SENILIS ET PRAESENILIS
291 PSYCHOSIS ALCOHOLICA
295 SCHIZOPHRENIA
296 PSYCHOSIS AFFECTIVA
297 STATUS PARANOICUS
299 PSYCHOSES NUO
300 NEUROSIS
302 ANOMAL I AE SEXUALES
303 ALCOHOL ISMUS
306 SYMPTOMATA DFFINITA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM ALIBI NON 
CLASSIFICABILIA
307 PERTURBATIONFS FORTUITAE PSYCHOGENES ACCIDENTALES
312 RETARDATIO MENTALIS MOOERATA (I MSEC ILLITAS)
314 RETARDATIO MENTAL IS PROFUNDA MOIOTIA)
315 RETARDATIO MFNTALIS NUD 
290-315 YHT. - SsMA - TOTAL
VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
320 MENINGITIS
321 PHLEBITIS ET THROMBO—PHLEBITIS SINUUM INTRACRANIALIUM VENOSORUM
322 ABSCESSUS 1NTRACRAN IAL IS ET INTRASPINAL IS
323 ENCEPHALITIS. MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS
324 ABSCESSUS SIVE INFECTIO INTRACRANIALIS, SEOUELAE
330 MORBI NEUROMUSCULAR 11 HEREDITARII
331 MORBI HEREDITARII SYSTEMATIS STR I ATI-PALLlDI
333 MORBI HEREDITARII ET FAMILIARII SYSTEMATIS NERVOSI ALII
340 SCLEROSIS DISSEMINATA
341 ALII MORBI DEMYELINANTES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
342 PARALYSIS AGITANS
343 PARALYSIS CEREBRALIS SPASTICA INFANTILIS
344 PARALYSIS CEREBRALIS ALIA
345 EPILEPSIA
347 MORBI CEREBRI ALII
346 MORBI NEURCNIS MOTORII
349 MORBI MEOULLAE SPINALIS ALII
353 ISCHIAS
354 POLYNEURITIS ET POLYRADICULITIS
355 NEURALGIA ET NEURITIS ALIA SIVE NON DEFINITA
357 MORBI NERVORUM PERIPHERICORUM ALII, AUTONOMIS EXCEPTIS
381 OTITIS MFD I A* MASTOIDITIDE NON INDICATA
382 OTITIS MEDIA CUM MASTOIOITIDE
suku-  ikä -  Alder - age n*o
PUOLI -----------1---------1-------- 1--------1--------- J---------  1-------- 1-------- 1--------1-------- 1---------j-------- 1---------1-------- 1-------- 1---------1---------1-------- 1-------- 1-------- 1---------f-------- 1--------
SEX SIMA 0 1 2 3 4 5 -9  10*14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
TOTAL
16 17
2 1277035755 -12
1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTSO - TABLE (CONTO
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH
320-389 YHT. - SsMA -  TOTAL
VII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONS
393 MORBI PERICAROII RHEUMATICI CHRONICI
394 MORBI VALVULARUM MITRALIUM
395 MORBI VALVULARUM AORTAE
396 MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE
397 MORBI ENDOC AR011» ALTERIUS PARTIS
398 ALII MORBI RHEUMATICI CORDIS
400 HYPERTONIA MALIGNA
401 HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS
402 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS
403 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENAL IS
404 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO COR0IS ET RENAL IS
410 INFARCTUS MYOCAROII ACUTUS
411 ALII MORBI COROIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI
412 MORBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONICI
413 ANGINA PFCT0R1S
414 MORBUS CORDIS ISCHAEMICUS ASYMPTOMATICUS
420 PERICARDITIS ACUTA, NON RHEUMATICA
421 ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA
422 MYOCAROITIS ACUTA
423 PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA
424 ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA
425 CARDIOMYOPATHIA
426 MORBI CORDIS PULMONALES
427 MORBI CORD IS SYMPTOMATICI
428 ALIAE INSUFFICIENTIAE MYOCAROII
429 MORBUS CORDIS NUO
430 HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDAL IS
431 HAEMORRHAG~IA CEREBRI
432 OCCLUSIO ARTERIAE PRAECEREBRALIS
433 THROMBOSIS CEREBRI
434 EMBOLIA CEREBRI
435 ISCHAEMIA CEREBRALIS TRANSITORIA
SUKU- IKÄ - ÄLDEP - AGE N?0
puoli I- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - -  j  I- - - - - - - - 1- - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - [- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - -^ - - - - - - - ] - - - - - - - - - n — - - - - - 1- - - - - - -
KCN YHT.
SEX SSMA O 1 2 3 4 5 -9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
TOTAL j_______  I_______|______ I______|______  |_____________
18 19
1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NJO KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK - CAUSE OF OEATH
436 MORBUS CFRFBROVASCULAR IS ACUTUS NON OEFINITUS
437 MORBUS CEREBROVASCULAR IS ISCHAEMICUS GENERALISATUS
436 MORBI CEREBRO-VASCULARES ALII SIVE NON DEFINITI
440 • ARTERIOSCLEROSIS
441 ANEURYSMA AORTAE
442 ALIUD ANEURYSMA
443 ALII MORBI VASCULARUM PERIPHERICARUM
444 EMBOLIA FT THROMBOSIS ARTERIARUM
445 GANGRAENA
446 POLYARTERITIS NODOSA ET MORBI SIMILES
447 ALII MORBI ARTERIAE ET ARTERIOLAE
450 EMBOLIA FT INFARCTUS PULMONIS
451 PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS
452 THROMBOSIS VENAE PORTAE
453 ALIA EMBOLIA ET TROMBOSIS VENARUM
454 VARICES VENARUM EXTREMITATUM INFERI ORUM
456 VARICES VENARUM ALIO LOCO
458 ALII MORBI SYSTEMATIS CIRCULATI ONIS
390-458 YHT. - S: MA -  TOTAL
VIII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS
463 TONSILLITIS ACUTA
464 LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA
465 INFECTIO VIARUM RESPIRATIONIS SUPERIORUM, LOCO MULTIPLICI SIVE NUO
466 BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA
470 INFLUENZA NIJD
471 INFLUENZA CUM PNEUMONIA
472 INFLUENZA CUM ALIIS SYMPTOMATIBUS BESP IRATION IS
473 INFLUENZA CUM SYMPT0MAT1BUS DIGESTIONIS, SYMPT0MATI8US RESPIRATIONIS
NON INDICAT IS
480 PNEUMONIA VIROSA
481 PNEUMONIA PNFUMOCOCCICA
482 PNEUMONIA BACILLAR IS ALIA
4B4 PNEUMONIA ACUTA INTERSTITIAL1S
485 BRONCHOPNEUMONIA NUD
486 PNEUMONIA NUO
490 BRONCHITIS NUD
SUKU- IK& - ALOER - AGE NsC
PUOL I ----------- 1---------r--------1-------- 1-------- 1--------  --------1-------- r~  1--------1-------- 1---------1-------- 1---------1-------- 1---------[-------- 1---------1---------1-------- j-------- 1---------\-------- 1--------
KCN YHT.
SEX SsMA 0 1 2 3 * 5 -9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
TOTAL
2 0 2 1
1. TAULU CJATKO " TABELL CFORTS.) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OCOSORSAK - CAUSE OF DEATH
491 BRONCHITIS CHRONICA
492 EMPHYSEMA
493 ASTHMA
501 ABSCESSUS PERITONSILLAR IS
510 EMPYEMA
511 PLEURITIS
512 PNEUMOTHORAX SPONTANEUS
513 ABSCESSUS PULMONIS
514 HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM
515 PNEUMOCONIOSIS SILICOTICA
517 ALIA PNEUMONIA CHRONICA INTERSTI TIALIS
510 BRONCHIECTASIA
519 ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS
460-519 YHT. - S:MA - TOTAL
IX MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 
527 MORBI GLANDULARUM SALIVARIUM
530 MORBI OESOPHAGI
531 ULCUS VENTRICULI
532 ULCUS DUOOENI
533 UlCUS PEPTI CUM LOCO NON 1NDICAT0
534 ULCUS GASTROJEJUNALE
535 GASTRITIS ET DUODENITIS
536 VITIA FUNCTIONIS VENTRICULI
537 ALII MORBI VENTRICULI ET DUQDENI
540 APPENDICITIS ACUTA
541 APPENDICITIS NUD
550 HERNIA INGUINALIS, OBSTRUCTIONS NON INDICAT A
551 ALIA HERNIA ABDOMINALIS. OBSTRUCTIONS NON INDICATA
552 HERNIA INGUINALIS CUM OBSTRUCTIONE 1 HERN IA INCARCERATA, STRAN6ULATA.
GANGRENOSA)
553 ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONE
560 OBSTRUCTIO INTESTINALIS* HERNIA NON INDICATA
561 GASTRO-ENTERITIS FT COLITIS NON ULCEROSA, CAUSA NON INFECTIOSA
562 DIVERTICULOSIS ET DIVERTICULITIS INTFSTINORUM
563 ENTEROCOLITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA
564 FUNCTIO LAESA INTESTINORUM
SUKU- IKÄ -  ÄLDER -  AGE N*0
PUOL I ---------- ]--------- 1---------1-------- 1-------- ]---------  I I I I I I---------1---  1-------- 1---------1--------1-------- 1-------- 1---------1-------- 1-------- 1---------1-------
KfN YHT.
SEX SSMA 0 1 2 3 4 5 -9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 00-84 85-89 90-
TOTAL I_____ I_____ |_____ I______|______
2 2 23
1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NJO KUOLEMANSYY - OOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH
567 PERITONITIS
569 ALII MORRI INTESTINORUM ET PERITONEI
570 NECROSIS HEPATIS, ACUTA ET SUBACUTA
571 CIRRHOSIS HEPATIS
572 HEPATITIS PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS
573 ALII MORRI HFPATIS
574 CHOLELITHIASIS
575 CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS, CALCULO NON INDICATO
576 ALII MORRI VIARUM BILIFERARUM
577 MORBI PANCREATIS
520-577 YHT. - S:MA - TOTAL
X MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM
580 NEPHRITIS ACUTA
581 NEPHROSIS
582 NEPHRITIS CHRONICA
583 NEPHRITIS NUO
584 SCLEROSIS RENAL IS NUD
590 INFECTIO RENIS
591 HYORONEPHROS1S
592 CALCULUS RENIS ET URETER IS
593 MORRI RENIS FT URETERIS ALII
594 CALCULUS AlTERIUS PARTIS SYSTEMATIS URINARII
595 CYSTITIS
596 ALII MORRI VESICAE URINARIAE
598 STRICTURA URETHRAE
599 ALII MORBI TRACTUUM URINARIORUM
600 HYPERPLASIA PROSTATAE
612 SALPI NGO—OOPHORITIS ACUTA
622 MORBI INFFCTIOSI UTERI (CERVICIS EXCEPTIS). VAGINAE ET VULVAE
623 PROLAPSUS UTEROVAGINALIS
625 ALII MORRI UTERI
580-629 YHT. - SJMA - TOTAL
XI COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM 
637 PRAEECLAMPSIA, ECLAMPSIA ET TOXICOSIS NUO
641 ABORTUS PROVOCATUS EX INDICATIONE LEGALI ALIA
657 PARTUS COMPLICATUS PROPTER LABOREH PROLONGATUM E CAUSA ALIA
630-678 YHT. - SiMA - TOTAL
XII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
682 CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS
SUKU- 1KÄ - &LDER - AGE      .______        ,______,_______ _ _ _ _ _ ______,_____
PUOL I -----------1--------- 1-------- -^--------1---------p -------   ^ I I I I I I ]  ^ | I I I I
SEX S:MA 0 l 2 3 1 4 5 -9  10-14 15-19 20-24 2*-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
TOTAL  |______ |______|______ j______ |_ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ 1______ _^ _ _ _ _ I_____ 1_____ |______1____________
24 25
1. TAULU CJATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NSO KUOLEMANSYY - DÖOSORSAK - CAUSE OF CEATH
686 ALIAE INFECTIONES LOCALES CUTIS ET SU8CUTIS
694 PEMPHIGUS
695 CASUS ERYTHEMATOOES
701 ALII CASUS HYPERTROPHICI ET ATROPHICI CUTIS
707 ULCUS CHRONICUM CUTIS
680-709 YHT. - SiMA - TOTAL
XIII MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE 
710 ARTHRITIS ACUTA PURULENTA
712 ARTHRITIS RHEUMATOIDES ET MORBI SIMILES
713 OSTFO-ARTHRITIS (ARTHROSIS) ET MORBI SIMILES
716 POLYMYOSITIS ET OERMATOMYOSITIS
720 OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS
723 ALII MORBI OSSIUM
725 OTSlOCATtn DISCI INTERVERTEBRAL IS
727 ANCYLOSIS ARTICULI
733 ALII MORRI MUSCULORUM, TENDINUM ET FASCIARUM
734 MORBI DIFFUSI TELAE CONJUNCTIVAE
735 CURVATURA COLUMNAE VERTEBRALIS
710-738 YHT. - SsMA - TOTAL
XIV MALEFORMATIONES CONGENITAE
740 ANENCEPHALI A (ACRANIA)
741 SPINA BIFIDA APERTA
742 HYORQCEPHALUS CONGENITUS
743 MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOSI ALIAE
746 MALEFORMATICNES CONGENITAE COROIS
747 MALEFORMAT I ONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE
748 MALEFORMATICNES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATIONIS
749 FISSURA FACIEI ET PALATOSCHISIS
750 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS SUPERIORUM
751 ALIAE MALFFORMAT I ONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS
753 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM
756 MALEFORMATI ONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE
757 MALEFORMATI ONES CONGENITAE CUTIS, PILORUM ET UNGUIUM
758 MALEFORMATI ONES CONGENITAE ALIAE ET NUO
759 MALEFORMAT I ONES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS
740-759 YHT. - SSMA - TOTAL
XV CAUSAE OUAEOAM M0R80RUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS 
761 ALII MORBI MATRIS NON GRAVIOITATIS
suKu- ikä -  Alder -  age NjG
PUOLI ---------- 1---------1---------,---------,---------,-------   1---------  1--------1---------1-------- ,---------—— ---1---------1-------- ^ ^ -------- 1---------1-------- -^------- 1---------1-------- -1------
KCN YHT.
SEX SiMA 0 1 2 3 4 5-9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 00-84 05-89 90-
total
26 27
1. TAULU (JATK.) - TABEIL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
762 TOXICOSIS GRAVIDARUM
763 INFECTIONES MATRIS ET INTRA PARTUM
764 PARTUS DIFFICUIS CUM DEFORMITATE PELVIS MATRI SIVE ORGANORUM PELVIS
766 PARTUS OIFFICILIS CUM MALEPOSITIONE FOETUS
767 PARTUS OIFFICILIS CUM ABNORMITATE LABORUM PARTUS
768 PARTUS OIFFICILIS CUM COMPLICATION I BUS ALI IS SIVE NUD
769 ALIAE COMPLICATIONES IN GRAVIDITATE ET PARTU
770 CONDITIO PLACENTAE
771 CONDITIO CORDAE UMBILICI
772 LAESIONES INTRA PARTUM
774 MORBUS HAEHOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM CUM ICTERO NUCLEAR I
775 MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM, ICTERO NUCLEAR I NON
INDICATO
776 ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS
777 IMMATURITAS NUO
778 ALII MORRI FFTUUM SIVE NEONATORUM 
760-779 YHT. -  S 5 MA -  TOTAL
XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
782 SYMPTOMATA ORGANORUM CARDIOVASCULARIUM ET LYNPHATICORUM
784 SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS SUPERIORIS
785 SYMPTOMATA TRACTUS OIGESTIONIS INFERIORIS
788 ALIA SYMPTOMATA GENERALIA
792 URAEMIA
794 SENILITAS, PSYCHOSIS NON INDICATA
795 MORS SUBITA, NON VIOLENTA, CAUSA IGNOTA
796 CAUSA MORBI FT MORTIS MALE DEFINITA VEL IGNOTA
780-796 YHT. - SsMA - TOTAL
000-796 TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKDOMAR AVL10NA INALLES -
ALL OISEASFS
XVII TAPATURMAT,MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYV>- 
OLYCKSFALL,FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS YTTRE ORSAK)
RAUTATI ETAPATURMAT-JÄRNVÄGSOLYCKOR
E 800 LIIKKUVAN KALUSTON TÖRMÄYS-KOLLI SION MED RULLANOE JÄRNVÄGSFOROON
E 801 JUNAN JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-KOLLISION MED ANNAT FÖREMÄL
E 804 KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I ELLER FRÄN JÄRNVÄGS-
TAG
E0O5 JUNAN TÖYTÄISY-SLAG,STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFOROON
E807 TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN RAUTAT IETAPATURMA-OSPECIFICERAO JÄRNVÄGS-
OlYCKA
E 800-807 YHT. - SsMA -  TOTAL
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT YLEISELLÄ TTELLÄ-MOTORFORDONSOLVCKOR PÄ 
ALLMÄN VÄG
SUKU- IKÄ - ÄLDER -  A G E __________________________________________________________________________________      HtC
puoli ----------1--------- -^--------1-------- 1-------- ]-------    ^ I  I | I  I  I  ^ | I r  n   ^ I I 1 I
SEX SiMA O 1 2 3 4 5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-09 90-
TOTAL
2 8 2 9
1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
nTÖ IKUOLEMANSYY -  OCOSORSAK - CAUSE CF DEATH
E 810 MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED TAG
E812 KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFOROON I KOLLISION NEO ANNAT
MOTORFOROON
E8I3 MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMftYS-MOTORFORDON I KOLLISION
MED ANNAT FORDON
E814 MOOTTOR IAJONFUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION
MED FOTGÄNGARE
E 815 MOOTTORI AJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFOROON I KOLLISION
MEO ANNAT FÖREMAL
E816 MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTÄHINEN-HOTORFOROONSOLYCKA TILL
FÖLJD AV FÖRlORAD KONTROLL ÖV6R F0RD0N6T
E818 MUUT MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA
E819 MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-MOTORFORDONSOLYCKA AV EJ
SPEC IFICFRAO NATUR
E810-819 YHT. - S:MA - TOTAL
MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMATI EI YLEISELLÄ TIELLÄI-MOTORFOROONSOLYCKQR 
(EJ PÄ ALLMÄN VÄG)
F820 MOOTTORIAJONEUVON JA LIIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS-HOTORFORDON I
KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMAL
£821 MOOTTOR IAJONFUVON JA PAIKALLAAN OLEVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFOROON I
KOLLISION MEO STILLASTÄENOE FÖREMAL
E823 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-ANNAN
ELLFR OSPECIFICERAD MOTORFOROONSOLYCKA
E820-823 YHT. - SsMA - TOTAL
MUUT MAALIIKENNEONNETTOMUUOET-ANORA TRAFIKOLVCKOR TILL LANDS 
E825 RAITinVAUNUTAPATURMA-SPÄRVAGNSOLYCKA
E826 POLKUPYÖRÄTAPATURMA-TRAMPCYKELOLYCKA
E 825-827 YHT. - SsMA - TOTAL
VESI LIIKENNETAPATURMAT-SJÖTRANSPORTOLYCKOR
E 830 HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-DRUNKNINGSOLYCKA I TRAFIK TILL
SJÖSS
F 831 MUU KUIN HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-ANNAN OLYCKA I TRAFIK
TILL SJÖSS
E832 MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VESILIIKENTEESSÄ-
DRUNKNING FRÄN FARTYG TILL SJÖSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ORSAK
E834 MUU PUTOAMINEN ALUKSESSA-ANNAT FALL FRÄN HÖJD OMBORO
E835 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN ALUKSESSA
ANNAN OCH OSPECIFICERAO OLYCKA OMBGRD PÄ FARTYG
E836 KONETAPATURMA ALUKSESSA—MASKINOLYCKA 0M80RD PÄ FARTYG
E 838 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VESI LIIKENNETAPATURMA-ANNAN OCH
OSPECIFICERAO OLYCKA OMBORD PÄ FARTYG
E830-838 YHT. - SsMA - TOTAL
ILMALIIKFNNETAPATURMAT—LUFTTRANSPORTOLYCKOR
E841 MUU JA TARKEMMlN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH
OSPECIFICERAO LUFTFARTYGSOLYCKA
E 840-845 YHT. - SsMA -  TOTAL
LÄÄKKEIDEN AIHEUTTAMAT MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRG1FTNING AV LÄKEM60EL 
GENOH OLYCKSHÄNOELSE
6852 HEMATOLOGtSTFN JA ERI ELINSYSTEEMEIHlN VAIKUTTAVIEN LÄÄKKEIOEN
MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV SYSTEMPÄVERKANDE OCH HEMATOLOGISKA 
MEOEL
SUKU- IKÄ - ÄLOER - AGF     N8°pUOLI ------------  -^--------    I I 1 I 1 | | T I I I  ^  ^ I I I
SEX SIMA O 1 2 3 4 5’  9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
TDTAL  I_____ I_____ |_____ _^_____I______j_____ |______I______________________________
30 31
1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OOOSORSAK - CAUSE OF DEATH
E 853 ANAL6EETTIEN JA ANTIPYREETTI EN NYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANAL-
GETtSKA OCH ANTIPYRETISKA MEOEL
F854 MUIOEN SFOATIIVIEN JA UNILÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV
AÑORA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEOEL
E855 PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIOEN
MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV PSYKOFARMAKA OCH MEDEL NED tNVERKAN PA 
DET AUTONOMA NERVSVSTEMET
E856 MUIOEN KESKUSHERMOSTOA RAUHOITTAVIEN JA KIIHOITTAVIEN LÄÄKKEIDEN
MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA MEDEL MED LUGNANDE OCH STIMU- 
LERANDE TNVERKAN PÄ CENTRALA NERVSYSTEMET
E857 VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN AINEIOEN MYRKKYVA1KUTUS-FÖRGIFT-
NING AV HJÄRT- OCH KÄRLMEOEL
E859 MUIDEN JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN ROHTOJEN JA LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-
FÖRGIFTNING AV AÑORA OCH OSPECIFICERADE OROGER OCH LÄKEMEOEL
F850-859 YHT. - S:MA - TOTAL
MUIDEN KIINTFIOEN JA JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS 
-FÖRGIFTNING AV AÑORA FASTA XH FLYTANDE ÄMNEN GENOM OLYCKSHÄNDELSE
E860 ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ALKOHOL
E864 PETROL I TUOTTFIDEN JA MUIOEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV
PETROLEUMPRODUKTER OCH ANORA LÖSN1NGSME0EL
E866 RASKAIDEN METALLIEN JA NIIDEN HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGlFTNING AV
TUNGA METALLFR OCH METALLÄNGOR
F860-869 YHT. - S:MA - TOTAL
KAASUJEN.SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FÖRG1FTING 
AV GAS,RÖK EILER ÄNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE
E671 NESTEKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FLYTANDE PETROLEUM
E873 MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV AVGASER
FRÄN MOTORFOROON
E874 TALDUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOK­
SIDIN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV KOLOXIO FRÄN OFULLSTÄNDIGT FÖR- 
RRÄNT HUSHÄLLS8RÄNSLE
F875 MUUN HIILIMONOKSIDIN MYRKKYVAIKUTUS-ANNAN KOLOXIDFÖRGIFTNING
F876 MUIOEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ANDRA GASER
OCH ÄNGOR
E870—877 YHT. - SiMA -  TOTAL
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLVCKSHÄNOELSE 
E880 PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN PORTAISSA-FALL I ELLER FRÄN TRAPPA
E88I PUTOAMINEN TIKAPUILTA TAI RAKENNUSTÉLINEELTÄ-FALL I ELLER FRÄN STEGE
ELLER BYGGNADSSTÄLLNING
E 882 PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRÄN ELLER UT UR BYG6NAD
E883 PUTOAMINEN KUOPPAAN TAI MUUHUN AUKKOON-FALL I HÄL ELLER ANNAN OPENING
I MARKEN
E884 MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRÄN EN NIVÄ TILL EN ANNAN
F685 KAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SANNA PLAN
GENOM HALKNING* SNAVNING ELLER SNUBBL1NG
E886 KAATUMINEN SEURAUKSENA TOISEEN HENKILÖÖN TÖRMÄÄNISESTÄ-FALL 1 SANNA
PLAN GENOM KOLLISION.KNUFF AV ELLER NOT.ANNAN PERSON
E887 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TAI PUTOAMISET-ANNAN
ELLER OSPECIFICERAO FALLOLYCKA
E 680-887 YHT. - SiMA - TOTAL
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURNAT-OLYCKSHXNDELSER ORSAKADE AV ÖPPEN ELO 
E890 TULIPALO ASUINRAKENNUKSESSA-ELOSVÄOA I PRIVAT 60STAO
SUKU- ikX -  Alder -  age nso
PUOLl - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - -   1- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - i- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - -^ - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - ^ ^ ^ - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - ¡- - - - - - - - - - -
KÖN YHT.
SÉX SsMA O I 2 3 4 5 - 9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
total
32 33
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1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NsO KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH
E891 TULIPALO MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELOSVÄOA I ANNAN BY6GNA0
E892 TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELOSVÄOA I ANNAT AN BYGGNAD
E893 VAATTEIDEN SYTTVMINEN-ANTÄNONING AV KLÄDER
E894 TULENARKOJEN AINEIDEN SYTTYMINEN—ANTÄNONING OCH UPPFLAMMANOE AV
STÄRKT BRÄNNBART MATERIAL
E897 ULKONA OLEVAN VARTIOIDUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED ELO
UNDER KONTROIL UTOM I BYGGNAD
6898 MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MEO ANNAN SPECIFI-
CERAD ELD
E890-899 YHT. - S:MA -  TOTAL
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSER ORSAKAOE 
AV NATUR- OCH M ILJÖFAKT0R6R
E900 VOIMAKAS LÄMPÖ-STARK VÄRME
E901 VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KÖLO
E905 MYRKYLLISEN ELÄIMEN PUREMA TAI PISTO-BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR
F906 MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOT-ANORA SKAOOR ORSAKAOE AV OJUR
E900-909 YHT. - S:MA - TOTAL
MUUT TAPATURMAT-ANDRA OLYCKSHÄNDELSER 
F910 HUKKUMINFN-ORUNKNING
E911 NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH­
TUMINEN-! NANDNI NG OCH NEDSVÄLJNING AV FÖOA MEO KVÄVNING
F912 TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKSI-
INANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÄL MEO KVÄVNING
£913 TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN—KVÄVNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
E915 KEHON AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE (EI SILMIÄNI—FRÄMMANOE KROPP 1
ANNAN NATURLIG ÖPPNING (EJ I ÖGA)
E916 PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG AV FALLANDE FÖREMÄL
£917 TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILÖÖN-STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÄL
F918 JOUTUMINEN KAHOEN ESINEEN VÄLISEEN PURISTUKSEEN-KLÄMD HELLAN FÖREMÄL .
E919 FYYSINEN LIIKARASITUS-FYSISK ÖVERANSTRÄNGNING
E920 L EIKKAAVA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANDE ELLER STICKANOE FÖREMÄL
E922 AMPUMA-ASEEN AMHUS-SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN
E923 RÄJÄHDYSAINE-EXPLOSIV VARA
6924 KUUMA A I NE, SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖYRY-HETT ÄMNE, FRÄTANOE VÄTSKA OCH
ÄNGA
E925 SÄHKÖVIRTA-ELEKTRISK STRÖM
E927 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FOROONSOLYCKA EJ ANNOR-
STÄDES KLASSIFIC6RBAR
E928 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT-MASKINOLYCKOR EJ ANNOR-
STÄDES KLA SSI FICERBARA
E929 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANORA OCH OSPECIFICE-
RAOE OLYCKSHÄNOELSER
E910-929 YHT. - SiMA -  TOTAL
LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT 
JA EPÄ0NNISTUMISET-K0MPLIKAT10NER OCH MISSÖOEN VIO MEOICINSKA ÄTGARDEE
SUKLH IKÄ - ÄLOER -  AG6 N:0
PUOLI -----------r—- ---— |-------- 1-------- 1-------- 1--------  ,--------   1--------,-------- ,-------- ,---------,-------- .-------- .----------^------- ,---------,-------- ,_____ ,_____ ,______r-------- ,------
KÖN YHT.
SEX SSMA O 1 2 3 4 5 -9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-89 90-
TOTAL
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I. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE CCONT.)
N*0 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE CF CEATH
E932 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TOINENPITE1SSÄ-KOMP-
IIKATIONFR OCH MISSÖOEN VIO DIAGNOSTISKA ÄTGÄRDER
E930-936 YHT. - SsMA - TOTAL
TAPATURMIEN JÄLKI SEURAUKSET—SENA EFFEKTER AV OLYCKSHÄNOELSER
F940 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV MOTORFORDONS-
OLYCKA
E943 PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKI SEURAUS—SEN EFFEKT AV FALL
E946 MUIOEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET—SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHÄNDELSE
E940-949 YHT. - S:MA -  TOTAL
lTS6MURHAT-SJÄLVMORD
E950 ITSEMURHA KIINTEILLÄ TAI JUOKSEVILLA AINEILLA-SJÄLVMORD GENOM FASTA
ELLER FLYTANDE ÄMNEN
E951 ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVMORD GENOM FÖRGIFTNIN6 AV HUSHÄLLSGAS
E952 ITSEMURHA MUILLA KAASUILLA-SJÄLVMORO GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING
E953 ITSEMURHA HIRTTÄYTYMÄLLÄ»TUKEHDUTTAMALLA TAI KURISTAUTUMALLA-SJÄLV-
MORD GENOM HÄNGNING.STRYPNING OCH KVÄVNING
E954 ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA-SJÄLVMORD GENOM DRUNKN1NG
E955 ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSAINEILLA-SJÄLVMORD MEO SKJUT-
VAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN
E956 ITSEMURHA LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVNORO MED SKÄRAN*
OE ELLER ST1CKAN0E REDSKAP
E957 ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄÄHÄLLÄ-SJÄLVMORD GENOM HOPP FRÄN HÖJD
E958 ITSEMURHA MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVOILLA—SJÄLV-
MORD GENOM AÑORA OCH OSPECIFICERADE METODER
E950-959 YHT. - S:MA -  TOTAL
MURHAT.TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAHOINPITELYT-MORO OCH UPPSÄTLIG 
MISSHANOEL
£960 TAPPELU,VÄKIVALTA-SLAGSMÄL.DRÄP OCH VÄLDTÄKT
E963 MURHA TAI TAPPO HIRTTÄMÄLLÄ,KURISTAMALLA TAI TUKEHOUTTAMALLA-NORO
OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM HÄNGNING*STRYPNING OCH KVÄVNING
6964 MURHA TAI TAPPO HUKUTTAMALLA-MORO OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM
ORÄNKNING
E965 MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHOYSAINEILLA-MORD OCH UPPSÄT-
LIG MISSHANOEL GENOM SKJUTVAREN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN
E966 MURHA TAI TAPPO LEIMUAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-NORO OCH UPP-
SATLIG MISSHANOEL MElTSItARANOE ELLER STICKANOE REDSKAP
E968 MURHA TAI TAPPO MUULUA TAJ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA-
NORO OCH UPPSÄTLIG MISSHANOEL GENOM AÑORA OCH OSPECIFICERAOE METOOER
€969 TAHALLISEN PAHOINPITELYN AIHEUTTAMAN VAMMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT
AV SKAOA GENOM UPPSÄTLIG MISSHANDEL
E960—969 YHT. - SsMA -  TOTAL
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA 
UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
E980 MYRKYTYS KIINTEÄLLÄ TAI JUOKSEVALLA AINEELLA-FÖRGIFTNING MED FASTA
ELLER FLYTANOE ÄMNEN
SUKU- IKÄ -  ÄLOER -  AGE NtO
P U O L I -----------------1-------------- (--------------1------------- 1------------- 1------------   1--------------1------------ 1-------------1--------------1-------------- 1------------- 1--------------1-------------- -^-------------1------------- 1-------------- 1-------------- -^------------ 1------------- 1------------- -^-------------1-------------
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1. TAULU CJATK.) - TABELL CFORTS.) - TABLE CCONT.)
NsO KUOLEMANSYY - OOOSORSAK " CAUSE OF DEATH
F982 MYRKYTYS MUILLA KAASUILLA-FÖRGIFTNING MED ANDRA
GASER
E 983 HIRTTYMINEN.KURISTUHINEN»TUKEHTUMINEN-HÄNGNING* STRYPNING ELLER
KVÄVNING
E984 HUKKUMINEN—DRUNKNING
E985 AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN AINEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA MEO
SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA ÄMNEN
E986 LEIKKAAVIEN JA PISTÄVIEN ASEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA MED SKÄRANDE
ELLER ST1CKANDE REDSKAP»OVISST OM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄTLIG 
SKAOA
E987 KORKFALTA PUTOAMINEN-FALL FRÄN HÖJD
F988 MUULLA TAI TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKAOA ÄORAGEN PÄ
ANNAT OCH OSPECIF ICERAT SÄTT
E980-989 YHT. - S:MA - TOTAL
SOTATOIMET-KRIGSHANDLING
E990 SOTATOIMISTA SOOAN PÄÄTYTTYÄ AIHEUTUNEET VAMMAT-SKAOA AV KRIGSHAND-
LING EFTER FIENTLIGHETFRNAS UPPHÖRANDE
E999 SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV
SKADA ORSAKAD AV KR IGSHANDLING
E990-999 YHT. - SJMA - TOTAL
E800-999 YHT. - S:MA - TOTAL
000-999 KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL OEATHS
SUKU- IKÄ - ÄLDER - AGE N:0
PUOLÎ -----------1---------1----------^------- 1-------- 1-------   ,-------- ,--------,--------,-------- 1---------.-------- .---------.-------- .-------- ,-------- -^--------^ ^ ---------,-------- ,---------.-------- 1--------
KÖN YHT.
SEX StMA O 1 2 3 4 5 -9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
TOTAL
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2. KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS) 
DÖOSORSAKER EFTER AlDER OCH KÖN (A-LISTAN)
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX (LIST A)
N:ü KUOLEMANSYY - üCDSORSAK - CAUSE CF CEATH
I TARTJNTA- JA 101STAUDIT-INFEKTlONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO- 
MAR-MORßl INFECTIOSI ET PARASITARIl
A 003 PTKKUIAVANTAOT! JA MUUT SALMONEILATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANORA
SALMONELLA INFEKTIONER-FFBR!S PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS
A 005 SUHL I TULEHDUS JA MUUT R IPULITAUOIT-ENTER IT OCH ANORA OIARRESJUKOOMAR-
FNTERITI S ET OIARRHOFA
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TU6ERKUL0S I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU­
LOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERM0ST0TUBERKU100S1-TUBERKULÖS I MENINGERNA OCH
CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI 
CENTRALIS
A 008 SUOLISTON* VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-TUBER-
KULOS I TARMAR* PERITONEUM OCH MESENTERIAllYMFKÖRTLAR-TUBERCULOSIS 
INTESTINORUM PERITONEI. LYMPHONOOORUM MESENTERII
A 009 LUU- JA NI VELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCULOS!S
OSSIUM ET ARTICULORUM
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS OCH
SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS» 
SFOUELAF
A 01S RUUSU-ROSFEBFR-ERYSIPELAS
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECT10 MENINGO-
cnccicA
A 021 MUUT RAKTFERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKOOMAR-MORBI BACTERICI ALII
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKIT ILA-SENA F0LJOER AV AKUT PQLIOMYEL1T-P0LIO-
MYFLITIS acuta. seouelae
A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI
A 027 VIRUS-AIVDTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALIT IS VIROSA
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKT10$ HEPAT IT-HEPAT IT IS INFECTIOSA
A 029 MUUT VIRUSTAUOIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SVSTE-
MATIS NERVOSI CENTRALIS
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFI LIS-SYPHILI S ALIA
A 043 MUUT SUOLISTON MATOTAUOIT-ANORA MASKSJUKDOMAR-HELMINTHIAS IS INTESTI­
NALIS ALIA
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANORA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUK-
DOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASI TAR 11 ALII
A 001-044 YHT. - SiMA - TOTAL
IT KASVAIMFT-TUMÖRER-NEOPLASMATA
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORTS ET PHARYNGIS
A 046 RUOKATQRVFN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-N60PLASMA
MALIGNUM OESOPHAGI
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVA IN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA
MALIGNUM VENTRICULI
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM
OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO 
EXCEPTO
A 049 PERÄSUOLEN SFKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHANLAATUINEN
KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FIEXURAE 
RECTnSIGMOIDF I
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA
MALIGNUM LARYNGIS
SUKU- IKÄ -  ALDER - AGE
PUOLI ----------- 1-------- 1---------  ,----------    1---------j--------1--------1---------1--------- -^------- 1---------1--------^ ^ -------- !---------1---------1-------- 1-------- 1---------^ ^ -------
KÖN YHT.
SEX SiMA O 1 2 3 4 5 -9  10~14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
TOTAL      j_____ I___________
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N«U KUULEMANSYY -  OCDSORSAK -  CAUSE OF CEATH
A 051 HFNKI TORVFN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN
TUMOR I I UFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE* 
BRONCHI FT PULMONIS
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALlGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVA I N-MAL IGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM
CUTIS
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BROSTKORTEL-NEOPLASMA
MALIGNUM MAMMAE
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALI3N TUMÖR I LIVMOOERHALSEN-
NFOPLASMA MAltGNUM CERVICIS UTERI
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVA!MET-MAL IGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE-
FINTERADF DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA
MALIGNUM PROSTATAS
A 056 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
VAIN—MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIG­
NUM LOCt ALTFRIUS S. NON INOICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM
A 059 LFUKÉMIA-L EUKEMI-LEUCHAEMIA
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVI EN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I
LYMFATISK OCH RLODBILDANDE VÄVNAO-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE 
ET HAEMOPOETICAE
A 061 HYVÄNlAATUISFT SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVA!MET-BENIGNA
TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO­
PLASMA TYPUS NON 0EF1NITUS
A 045-061 YHT. - S:MA - TOTAL
ITI UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENOOCRIN!» NUTRITIONIS ET 
MET ABOLISMI
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-FNKEt OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA
SIMPLEX FT STRUMA NODOSA ATOXICA
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO­
SIS CUM SIVE SINE STRUMA
A 064 SOKERITAUTI-S0CK6RSJUKA-DIABETES MELLITUS
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUOIT-AVITAMINOSER OCH ANORA 6RISTSJUKDOMAR
-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH
MFTABOLISKA SJUKDOMAR-AlII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI
A 062-066 YHT. - SiMA - TOTAL
IV VERTAMUODDSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOOBILDANOE ORGANENS 
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORB! SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI­
NIS
A 067 VÄHÄVERISYYDFT-ANFMIER—ANAEMtAE
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH
RLOOBILOANOE 0RGAN-M0R8I SYSTEMATIS HAEMATOPOETIC! ET SANGUINIS ALII
A 067-068 YHT. - SiMA - TOTAL
V MIFLENTFRVFYOEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS 
A 069 MI FL I SA IR AUDET-P SYKOSER—PSYCHOSES
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT,
PAITSI MIELISAIRAUOET-NEUROSER» PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA 
MENTALA, ICKF-PSYKOTISKA RUBBNINGAR—NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE 
ET ALIAF PERTURBATIONES MENTALES, N0N-PSYCH0TICA6
A 071 VAJAAMIElISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖROA-RETARDATIO MENTALIS
A 069-071 YHT. - SiMA - TOTAL
SUKU- IKÄ - ÄLCER - ACC
pt ° L I  ----------------- --------------- ----------------------------------------- --------------  --------------^ ^ ------------- 1-------------- ^ ^ ^ -------------- ---------------^ ^ -------------- 1-------------- -^-------------.------------- 1-------------- -^-------------,------------- 1------------ N. O
Q I  2 3 4 5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 7C-74 75-75 60-84 85-85 90-
TOTAL  j____________j_____ I______I______I______I_____ I______j______I_____ j___________
42 43
2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NJU KUOLEMANSYY -  OCOSURSAK - CAUSE CF CEATH
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
A 072 A I VOKAL VONTUlEHDUS-MENINGlT-MENI NGlTIS
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTI PEL SKLEROS-SCLEROS IS DIS­
SEMINATA
A 074 KAATUMAT AIJT I-FPIL EPS I-EP IL EPS IA
A 078 VÄLIKORVAN JA KARTIQLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLANÖRAT-OTI-
TI S MEDIA ET MASTOIDITIS
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH
SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
A 072-079 YHT. - SsMA - TOTAL
VII VERENKIERTOELINTEN sairauoet- cirkulationsorganens SJUKOOMAR-MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONIS
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUOIT-KRONISKA REUMATISKÄ HJÄRTSJUKOOMAR
-MORBI RHEUMATICI CHRONICI COROIS
A 087 VFRFNPAINFTAODIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI
A 083 VERFNSALPAUS-SYOÄNTAUOIT-ISCHEMISKÄ HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI COROIS
ISCHAEMICI
A 084 MUUT SY OÄN T AUOIT-ANOR A HJÄRTSJUKDOMAR-ALlI MORBI COROIS
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU-
LARFS
A 086 SAIRAUOFT VAI TIMOISSA* PIKKUVALTIOISSA JA HIUSSUON ISSA-SJUKOOMAR I
ARTÄRER* ARTÄRIOLER OCH KAP ILLÄRER-MORBI ARTERIALES* ARTERIOLARI I ET
CAPILLARFS
A 087 LASKIMOVFRI TULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLI A ET
THROMBOSIS VFNARUM
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I C IRKULATIONSORGAN-
AL 11 MORRI ORGANORUM CIRCULATIONS
A OaO^ Oflfl YHT. - SiMA - TOTAL
VII! HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGS0RGAN6NS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRATIONIS
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTFISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-
INFECTIDNFS ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII
A 090 INFLUFNSSA-1NFLUENS A-INFLUENZA
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT» EMFYSEM OCH
ASTMA-BRDNCHITIS* EMPHYSEMA ET ASTHMA
A 095 FMPYFEMA JA KEUHKOPAISE-ÉMPVEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET
PUI MONIS ABSCESSUS
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUKDOMAR I RESPIRATION SORGAN­
AL 11 MORRI ORGANORUM RESPIRATIONIS
A 089-096 YHT. - Si MA - TOTAL
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR- 
MORBI ORGANORUM DIGFSTIONIS
A 098 MAHA- JA POHJUKAlSSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-ULCUS
VENTRICULI. DUOOENI
SUKU- IKÄ - ÄLCER - AGE
PUOLI ---------- ,---------,--------  ;-------- ^ ,________  ^ ^ ______,_______^____ _ _____ ,______ _ _____^ ^ ______,_____  Nsc
KCN YHT.
SEX SiMA O 1 2 3 4 5 -9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 7C-74 75-79 80-84 85-89 90-
TOTAL
44 45
2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
n:ü KUÜLfcMANSYY - OCDSORSAK - CAUSE CF CEATH
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DU006NIT-QASTRITIS
FT DUOOENITIS
A 100 UMPI11 SÄ KK E ENTUL EHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDIC IT IS
A 101 SUOLFNTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA
ABDOMINALIS FT OBSTRUCTIO INTESTINALIS
A 10? MAKSANKOVfTTUMA—L EV ERCIRROS-CIRRHOS IS HEPATIS
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM-
CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS
A 104 MUUT RUUANSUI ATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR I DIGESTIONSORGAN-
AL 11 MORRI ORGANORUM OIGESTIONIS
A 097-104 YHT • - S i MA -  TOTAL
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT—URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI 
ORGANORUM tIRO-GENI TAL I UM
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRI TIS ACUTA
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-
NEPHRITIS ALIA. NEPHROSIS
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKT IÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECT10 R6NIS
A 108 KIVI VIRTSAEl IMISSÄ—STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU—PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE
A l i i  MUIJT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-
ALII MORR! ORGANORUM URO-GENITALI UM
A 105-111 YHT. - S:MA - TOTAL
XI RASKAUDEN. SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-K0MPL1KATI0NER 
VIO GRAVIOITET. FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPL IC AT IONES GRAVI­
DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM
A 112 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MYRKYTYSTILAT-FÖRGIFTNING UNDER
GRAVIDI TFT OCH PUFRPERIUM-TOXICOSES GRAVIDARUM ET PUERPERARUM
A 114 LAILLINEN RASKAUOEN KESKEYTYS-LEGAL AB0RT-A80RTUS PROVOCATUS EX INDI-
CATIONE LEGAL I
A 117 MUUT RASKAUDFN. SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN L ISÄTAUDIT-ANORA KOMPLl-
KATIONER UNOFR GRAVIOITET, FÖRLOSSNING OCH PUERP6RIUW-C0MPLICATIONES 
ALIAF IN GRAVIOITATE, PARTU ET PUERPERIO
A 112-11Ö YHT. - S:MA - TOTAL
XII IHON JA (HONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKOOMAR 
-MORBt CUTIS ET SUBCUTIS
A 119 IHON JA THONALAISKUOOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUO OCH UNDER-
HUD-INFECTIONES CUTIS FT SUBCUTIS
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKOOMAR I HUD OCH
UNOERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
A 119-120 YHT. - SJMA - TOTAL
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTFMET OCH B INOVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALlS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
A 121 NIVFLTULFHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRI TIS ET OSTEO­
ARTHRITIS
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMAT ISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ
SPEC I FICFR AD REUMAT ISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFI- 
CATUS
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS
ET PFRIOSTITIS
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT
-ANKYLOS HCH FÖRVÄRVAOE OEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS 
ET DEFORMITATES OSSIUM FT ARTICULORUM ACOUISITAE
SUKU- IKÄ - AlOER - AGE
PUOLI ----------1----------,--------- ,--------- ,--------- 1--------  ,--------- ,-------- ,---------,---------1---------1------------------- 1-------- 1-------- 1----------1--------- 1--------- -^-------- 1--------- 1---------j---------1--------  NiC
KCN YHT.
SEX SiMA 0 1 2 3 4 5 - 9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
TCTAL
46 47
2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NSQ KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE CF CEATH
A 125 MUUT LUIDEN. LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR
I RÖRELSFORGAN OCH BINOVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- 
RUM FT TFLAE CONJUNCTIVAE
A 121-125 YHT. - S: MA -  TOTAL
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-MEDFÖDDA M ISSBILONINGAR-MALEFORMAT10- 
NES CONGFNITAE
A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIOA
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVI AT—MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE
CORDIS
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANORA MEDFÖDOA
MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCUIA- 
TIONIS ALTAE
A 129 HUULIHALKIO. SUULAK IHALK10—KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM-FISSURA FACIEI
ET PALA TO SCHI SIS
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILONINGAR-MALE-
FORMATIONES CONGENITAE ALIAE
A 126-130 YHT. - SsMA - TOTAL
XV PFRINATAAI. ISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PERINATAL IS
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKAOOR OCH SVÄRA FÖR-
LOSSNlNGAR-lAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS OIFFICILIS
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-
CONOITIONES PLACENTAE ET COROAE UMBILICI
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SA IRAUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖODA-
MORBUS HAE MÖLYTICUS NECNATORUM
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HVPOXI
EJ ANNORSTÄDES KLASSI FICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICA- 
BILIS
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA ORSAKER
TILL PERINATAL DÖOLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM
A 131-135 YHT. - S:MA -  TOTAL
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA—SYMPTOM OCH 
OFULI STÄNOIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI
LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA
A 137 OIREFT JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TI LAT-SVMPTOM OCH ANORA OFULL-
STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
A 136-137 YHT. - SsMA - TOTAL
A 001-137 TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - 1 SJUKDOMAR AVL1DNA INALLES -
ALL DISEASES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT IVAMMAN ULKOINEN SYY)- 
OlYCKSFALL. FÖRGIFTNJNGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE lORSAK)
AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR
AF 139 MUUT LIIKENNFTAPATURMAT-ANDRA TRAF IKOLYCKOR
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
AF141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD
SUKU- IKÄ - ALDER - AGE
PUOLI ---------- 1----------1---------1---------1-------- 1---------  -------- 1-------- 1---------1-------- 1----------1--------- 1---------1---------1---------1--------- 1--------- 1--------- 1---------1--------- 1--------- 1-------- 1--------- 1-------- N8°
KÖN YHT,
SEX SJMA o 1 2 3 4 5 -9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-65 70-74 75-15 60-84 85-85 90-
TOTAL ___________ |______ j______ j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
48 49
4 1277035755—12
2. TAULU CJATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
n :0 KUOLtMANSYY - UCöSORSAK -  CAUSE OF QEATH
A F143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
AF 144 AMPUMA—ASF EN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE GENOM
SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN
A E 145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E,D.
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA ÜLYCKSHÄNDELSFR
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHlNKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVT I LLFOGAD
SKADA
AE14S MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINP I TELY-MORD, ORÄP, UPPSÄTLIG
MISSHANDFL OCH LAGLIGT INGRIPANDE
AF 149 FPÄSFLVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP-
KOMMIT GFNOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
AEI50 SOTATfl I MFT-KRIGSH ANOL ING
AF 138— i 50 YHT. - S:MA - TOTAL
A 001-150 KUOLLFITÄ YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUl-OLYCKS- 
FALI . FflRG I FTN I NGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS NATUR)
AN 138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII
ANI39 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD OCH BÄL-
FRACTIJRA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTRÉMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA-
T 1 S
AN 141 S I JO I LTAANMENO ILMAN MIJRTUMAA-LUXAT ION UTAN FRAKTUR-LUXAT 10 SINE
FRACTURA
AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTOR-
SI ONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET 
DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-1NJURI A INTRACRANIAL IS
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I
RRÖST » BUK OCH BÄCKFN-L A ES 10 TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM,
INTRA-ABDOMIN4LIUM FT ORGANORUM PELVIS
ANI45 HAAVAT II MAN MURTUMAA-SÖNDERSLI TN ING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRAC­
TURA
AN146 PINTAVAMMAT JA RIJHJF- TAI PUR ISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION
ELLFR KLÄMSKAOA MFD INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CCNTUSIO SIVE 
COMPRFSSIO
AN147 KFHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM-
MANDF KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER 
ORIFICIA NATURALU INSERTUM
AN148 P Al.OVAMMAT-BR ÄNNSKADOR-AM8UST10
ANI 49 LÄÄKK FIDFN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING
OCH ANNAN OGYNNSAM INVFRKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICIA
ANI 50 MUUT JA MÄÄRITTELFMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRI GA OCH ICKE SPECIF ICERADE SKA­
DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONE S ET REACTIONE S ALIAE ET NON SPECIFICAE
ANI 38-150 YHT. - S:MA - TOTAL
SUKU- IKÄ - AIDER -  AGE
P U C L I ------------ -^-------- ,--------- j - ------ - -------^ ^ ^ ^ ^ --------- ,---------,--------- ^ ^ ----------- ------- ....--- - ---^ ^ __________________________  n:c
KfN YHT.
SEX SiMA O 1 2 3 4 5“ 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 7C-74 75-75 00-84 85-89 90-
TOTAL
50 51
3. KUOLEMANSYYT IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN SUURKAUPUNGEISSA 15, MUISSA KAUPUNGEISSA JA  KAUPPALOISSA SEKÄ MAALAISKUNNISSA (A-LUOK ITUS) 
DÖOSORSAKER EFTER ÄLDER OCH KÖN I STORSTÄQER '■>, ÖVRIGA STÄDER OCH KÖPINGAR SAMT LANDSKOHUNER CA -LISTAN )
CAUSES OF DEATH BY A6E AND SEX IN CITIES ", OTHER URBAN COMMUNES AND IN  RURAL COMMUNES ( L I S T  A)
ALU E-OMR&DE 
AREA
KU ilLEM AN SYY2)  
DÖDSORSAK*) 
CAUSE OF DFATN ' 
A -N :R O  A—NR
SUURKAUPUNGIT1)  
STORSTÏOER O  
C I T I E S 1 )
A 003  
A 005  
A 006  
A 010  
A 019  
A 021 
A 025  
A 028  
A 029  
A 037  
A 044  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045  
A 046  
A 047  
A 048  
A 049  
A 050  
A 051 
A 052  
A 053  
A 054  
A 055  
A 056  
A 057  
A 058  
A 059  
A 060  
A 061  
A 0 4 5 -0 6 1
A 063  
A 064  
A 065  
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067 
A 068  
A 0 6 7 -0 6 8
A 069  
A 0 70  
A 069—071
A 072  
A 073  
A 0 74  
A 078  
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A 081  
A 082  
A 083  
A 0 0 4  
A 085  
A 0 86  
A 087  
A 088  
A 0 8 0 -0 8 8
A 089  
A 0 90  
A 091 
A 092  
A 093  
A 095  
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098  
A 099  
A LOO 
A 101 
A 102  
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A 111 
A 105-1 1 1
A 117  
A 1 1 2 -1 1 8
A 119
A 120 
A 1 1 9 -1 2 0
A 121
M IE H E T-M ÏN -M A LE S  NA IS E T -K V IN N O R -F  EM A t ES
i k K - U o e r - a g e
Y H T . 0 I -  5 -  15- 2 5 - 3 5 - 4 5 - 55- 6 5 - 7 5 - Y H T. 0  I -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24  34 44  54 6 4  74 SUMMA 4 14  24  34 4 4  54 6 4  74
TOTAL TO TA L
1 )  H E L S I N K I ,  T U R K U , T A M P E R E ,  E S PO O  J A  V A N T A A  ( K A U P U N G IT ,  JO I D E N  A S U K A S LU K U  ON 10 0  0 0 0  T A I  Y L I )  
H E L S IN G F O R S ,  Ä B O , T A M M ER FO R S , ES B O  OCH V AN D A  ( S T Ä D E R ,  V I L K A S  IN V Ä N A R T A L  Ä R  1 0 0  0 0 0  E L L E R  Ö V E R )  
H E L S I N K I ,  T U R K U , T A M P E R E ,  ESPO O  AND  V A N T A A  ( C I T I E S  O F  100  0 0 0  AND MORE IN H A S IT A N T S )
2 )  K A TS O  L I I T T E E T  7 - 1 0  -  S E  B IL A G O R  7 - 1 0  -  S EE  A P P E N D IC E S  7 -1 0
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3 .  TA U LU  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
ALUE-QHRAOE
AREA
KUOLEMANSYY  
DOOSORSAK 
CAUSE OF OEATH  
A -N îR O  A-NR
SUURKAUPUNGIT  
STORSTÄDER  
C I T I E S  
A L22 
A 125 
A 121 -1 2 5
A 126 
A 127 
A 128 
A 129 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 133 
A 134  
A 135 
A 1 3 1 -1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
AE 138
A E139
AE140
AE141
AE142
AE143
AF 144
AE145
A E 146
A E147
AE148
A E149
A E 1 3 8 -1 5 0
KUOLLEITA YHT.
DÖDA 1NALLES
TOTAL DEATHS
MUUT KAUPUNGIT  
JA  KAUPPALAT  
flVRIGA STÄDER 
OCH KÖPINGAR  
OTHFR URBAN 
COMMUNES 
A 003  
A 005  
A 006  
A 007  
A 008  
A 009  
A 010 
A 019  
A 071 
A 023 
A 075 
A 028  
A 029  
A 036  
A 037  
A 044 
A 0 0 1 -0 4 4
A 045 
A 046 
A 047  
A 048 
A 049 
A 050 
A 051 
A 052  
A 053 
A 054  
A 055  
A 056  
A 057 
A 058 
A 059  
A 060 
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 063 
A 064  
A 065  
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067 
A 068 
A 0 6 7 -0 6 8
A 069
M I E H E T - M A N - H A L E S | NA1 S E T - K V I NNOR- F E HAL E S ____
I K X -L  LO ER-A G E  ___________________________________
Y H T . 0 I -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 - 7 5 - Y H T. 0  1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  » 5 - 7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44  54 »4 74 SUHMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL TOTAL
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3 .  T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  C F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
ALUE-OMRADE
AREA
KUOLEMANSYY  
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A -N JRO  A-NR
MUUT KAUPUNGIT  
JA  KAUPPALAT  
Ö V R lG A  STÄDER  
OCH KÖPINGAR  
OTHER URBAN 
COMMUNES 
A 070  
A 071 
A 0 6 9 -0 7 1
A 072  
A 073  
A 074  
A 078  
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A 081  
A 082  
A 083  
A 084  
A 065  
A 086  
A 087  
A 068  
A 0 8 0 -0 8 8
A 089  
A 090  
A 091 
A 092  
A 093  
A 095  
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098  
A 099  
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104  
A 0 9 7 -1 0 4
A 105 
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A 111 
A 105-111
A 119 
A 120 
A 1 1 9 -1 2 0
A 121 
A 122 
A 123 
A 124 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 126 
A 127 
A 128 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135 
A 1 3 1 -1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
A E138  
A E139  
A E 140 
A E 141 
AE 142 
A E143  
A F144  
A E145  
A E146  
A E147  
A E148  
A E149  
A E150  
A E138—150
KUOLLEITA YHT. 
DÖDA INALLES 
TOTAL DEATHS
M IEH ET-M A N -M A LES NAIS ET -K V IN N O R -FE M A LES
IK A -A LD E R -A G E
Y H T . 0 1 -  5 -  1 5 - 2 5 - 3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  Y H T . 0 1 - 5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44  54 64  74
TOTAL TOTAL
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3 .  T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
ALUE-OMRAOE
AREA
KUOLEMANSYY 
DÖDSORSAK 
CAUSE OF OEATH  
A -N iR O  A-NR
MAALAISKUNNAT  
LANDSKOMMUNFR 
RURAL COMMUNES 
A 005  
A 006 
A 008  
A 009  
A 010 
A 018 
A 019 
A 021 
A 025 
A 027  
A 029  
A 037 
A 043 
A 044  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045 
A 046 
A 047 
A 048 
A 049  
A 050  
A 051 
A 052 
A 053 
A 054  
A 055 
A 056  
A 057  
A 058  
A 059  
A 060  
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 06?
A 063  
A 064 
A 065 
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067 
A 068 
A 0 6 7 -0 6 8
A 069  
A 070  
A 071  
A 069 -0 7 1
A 072  
A 073 
A 074  
A 078  
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 08?
A 083  
A 084  
A 085  
A 086  
A 087  
A 088 
A 0 8 0 -0 8 8
A 089  
A 090  
A 091 
A 092 
A 093  
A 095  
A 096  
A 0 6 9 -0 9 6
A 098  
A 099 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 105 
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A 111 
A 105-111
A 112
M IEH ET-M AN-M ALES N A ISE T -K V IN N O R -FE M A LE S
IKX -A LD E R -A G E
Y H T . O 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  Y H T . O 1 -  5 -  1 5 -  2 5 - 3 5 - 4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74
TOTAL TOTAL
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3 .  T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
ALUE-OM IUDE
AREA
KUOLEMANSYY  
DOOSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A -N :R O  A-NR
MAALAISKUNNAT  
L AMOSKOMMUNE R 
RURAL COMMUNES 
A 114 
A 1 1 2 -1 1 8
A 120 
A 1 1 9 -1 2 0
A 121 
A 123 
A 124 
A 125 
A 121-1 2 5
A 126 
A 127 
A 126 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135 
A 131-1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
A E138  
AE139  
AE 140 
AE141  
AE142  
AE 143 
A F144  
AE 145 
AF 146 
A EL47  
AE 148 
AE149  
AF150  
A E 1 3 8 -1 5 0
KUOLLEITA YHT. 
DÖDA IMALLES 
TOTAL DEATHS
M IEH ET-M A N -M A LES  N A IS ET-K V IN N O R -FEM A LES
IK A -A LD ER -A G E
Y H T . f o  1-1 5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  Y H T . 0  1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 I 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL I TOTAL I
56
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4 . KUOLEMANSYYT LÄÄNEITTÄIN  IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN (A -LUO K ITUS) 
DÖDSORSAKER LÄNSVIS EFTER ÂLDER OCH KÜN (A -L ISTAN )
CA U S ES  OF DEATH IN PROVINCES BY SEX AND AGE ( L IS T  A )
U U N I - U N
PROVINCE
KUOLEM ANSYY1) 
O öO SO R SA K ')  
CAUSE OF D E A T H ' 
A -N :R O  A-NR
UUDENMAAN- 
NYLANOS 
A 005 
A 006  
A 010  
A 019  
A 021 
A 025 
A 029  
A 037  
A 044  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045  
A 046  
A 047  
A 048 
A 049  
A 050  
A 051 
A 052  
A 053  
A 054  
A 055 
A 056  
4 057  
A 058  
A 059  
A 060  
A 061 
A 045 -0 6 1
A 063  
A 064  
A 065 
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067  
A 068 
A 0 6 7 -0 6 8
A 069  
A 070  
A 0 6 9 -0 7 1
A 072  
A 073  
A 074  
A 078  
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 082  
A 083  
A 084  
A 0 8  5 
A 086  
A 087  
A 088 
A 0 8 0 -0 8 8
A 089  
A 090  
A 091 
A 092  
A 093  
A 095  
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098 
A 099  
A 100 
A 101 
A 10?
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 106 
A 107 
A 108 
A 109  
A 111 
A 105-1 1 1
A 117 
A 1 1 2 -1 1 8
A 119 
A 120  
A 1 1 9 -1 2 0
A 121 
A 122  
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
HlEHEr-MXN-MALES T n A I SET-KVINNOR-FEMALES
IK X -A LD ER -A G E
Y H T . O 1 -  5 -  1 5 -  2 5 - I 3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  Y H T . O l -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 - 4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL TOTAL
1 )  K A TS O  L I I T T E E T  7 - 1 0  -  SE  B ILA G O R  7 - 1 0  -  S EE  A P P E N D IC E S  7 - 1 0
4 .  T A U LU  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
L A X N I-LÄ N
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A -N :R O  A-NR
UUDENMAAN-
NYLAND*
A 126 
A 127 
A 128 
A 129 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135 
A 1 3 1 -1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
AE 136
A E139
A EI4 0
AE141
A E142
AE143
A F144
AE145
AE146
A E147
AE148
A E149
AF150
4 6 1 3 8 -1 5 0
KUOLLEITA  YHT.
DÖDA INALLES 
TOTAL DEATHS
TUR U N -PO RtN  
A B0-8JÖ RN E80R G S  
A 003  
A 005  
A 0 06  
A 009  
A 010  
A OIB  
A 019  
A 021 
A 023  
A 027  
A 029  
A 037  
A 044  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045  
A 046  
A 047  
A 048  
A 049  
A 050  
A 051 
A 052  
A 053  
A 054  
A 055  
A 056 
A 057 
A 058  
A 059  
A 060  
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 062  
A 063  
A 064  
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067  
A 068  
A 0 6 7 -0 6 8
A 069  
A 070  
A 0 6 9 -0 7 1
A 072  
A 073  
A 074  
A 078  
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A 081
M IEH ET-M XN-M ALES N A ISET-K V IN N O R -FEM A LES  _______________________________________
IK X -A LO ER -A G E
Y H T . I o ” | 1^1 5^1 1 5 -1  2 5 -  35-1 4 5 -1  5 5 -  6 5 -  7 5 -  Y H T . O 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44  54  64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL TOTAL
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4 .  T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  C C O N T . )
LA A N I-LA N
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OOOSORSAK 
CAUSE OF OEATH  
A-NsRO  A-NR
TURUN-PORIN  
ÄBO-BJÖRNFBORGS  
A 082  
A 083  
A 084 
A 085  
A 086  
A 087 
A 08B  
A 0 8 0 -0 8 8
A 089  
A 090 
A 091 
A 092 
A 093 
A 095  
A 096 
A 0 8 9 -0 9 6
A 098  
A 099  
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 106 
A 107 
A 108 
A 109  
A U I  
A 105-111
A 120  
A 1 1 9 -1 2 0
A 121 
A 124 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 126 
A 127 
A 128 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 134 
A 135 
A 1 3 1 -1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
AF138  
AE139  
A E140  
AF141  
A6142  
AE143  
AE144  
A E145  
A F146  
AF 147 
A F148  
A f  149 
A E 1 3 8 -1 5 0
KUOLLEITA YHT.
DOOA INALLES 
TOTAL DEATHS 
AHVENANMAA- 
&LANO 
A 021 
A 0 0 1 -0 4 4
A 046  
A 047 
A 048  
A 050 
A 051 
A 054 
A 055 
A 056 
A 057 
A 058 
A 059  
A 060  
A 0 4 5 -0 6 1
A 064  
A 0 6 2 -0 6 6
M IEH ET-M AN-M ALES N A ISET-K V IN N O R -FEM A LES
IK A -A LD E R -A G E
Y H T . O 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 - Y H T . O 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44 54  64 74 SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74
TOTAL TOTAL
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4 .  T A U L U  (  J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
L A A N I-LA N
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
DÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A -N :A O  A-NR
AHVENANMAA­
H AN I)
A 067  
A 068 
A 0 6 7 -0 6 8
A 072  
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 082 
A 083  
A 084  
A 085  
A 086  
A 0 8 0 -0 8 8
A 090  
A 092 
A 093 
A 0 8 9 -0 9 6
A 098 
A 101 
A 102 
A 103 
A 0 9 7 -1 0 4
A 107 
A 109  
A 105-1 1 1
A 121 
A 1 2 1 -1 2 5
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 134 
A 1 3 1 -1 3 5
A 136 
A 136—137
A 0 0 1 -1 3 7
A E138
AE139
A E140
AE141
A F146
A E147
A E149
4 F 1 3 8 -1 5 0
KUOLLEITA YHT. 
DÖDA INALLES 
TOTAL DEATHS 
HÄM EEN- 
TAVASTEHUS  
A 005  
A 006  
A 007  
A 010  
A 019  
A 021 
A 025  
A 028 
A 029  
A 036  
A 037 
A 044  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045 
A 046  
A 047 
A 048  
A 049 
A 050  
A 051 
A 052  
A 053 
A 054  
A 055  
A 056  
A 057  
A 058  
A 059  
A 060  
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 063  
A 064  
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
M 1EHET-M AN-M ALES N A IS E T -K V INN O R-FEM ALES____________________________________________
IK A -A LD E R -A G E  _____________________
Y H T . 0 l - l  5 - 1  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  I 5 5 -  6 5 -  T 5 -  Y H T . 0  1 -  5 -  I 1 5 - 2 5 - 3 5 - 5 5 -  5 5 -  6 5 -  T 5 -
SUMMA 6 16 26 36  66  56 66  76 SUMMA 6 16 26 36 66 56 66 76
TOTAL TOTAL ______
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4 .  TA U LU  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
LA * N I-L * N
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OOOSORSAK 
CAUSE OF OEATH  
A -N :R O  A-NR
H ÄM FEN- 
TAVASTEHUS  
A 067 
A 068  
& 0 6 7 -0 6 8
A 069  
A 070  
A 071
A 0 6 9 -0 7 1
A 072  
A 073 
A 074  
A 079 
A 0 7 2 -0 7 9
A 081  
A 082  
A 083  
A 084  
A 085  
A 086  
A 087  
A 088  
A 0 6 0 -0 8 8
A 089  
A 090  
A 091 
A 092 
A 093  
A 095  
A 096 
A 0 8 9 -0 9 6
A 098  
A 099 
A 100  
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 105 
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A U I  
A 1 0 5 -1 1 1
A 112 
A 1 1 2 -1 1 8
A 121 
A 123 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 126  
A 127 
A 128 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132  
A 133 
A 134 
A 135 
A 1 3 1 -1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
AF138  
A E139  
A E 140 
AE14I  
A E142  
AE143  
A E144  
A E145  
AE146  
A E147  
AE148  
A E149  
A E 1 3 8 -1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
DÖDA IN A L L E S  
T O T A L  D EATHS
K YNFN - 
KYMMENE 
A 003
H1EH ET-M AN -M ALES_________________________________________________ j N A 1 S ET -K V IN N 0 R -FE M A LE S _________________________________
1 K A -A L0 E R -A G E
Y H T. I  O 1 -  I  5 -  1 5 - |~ 25-| 3 5 - 1  4 5 -1  5 5 -  I  6 5 -  I  7 5 - I  Y H T . O 1 - 1  5 -  I  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34  44  54 64  74 SUMMA 4  14 24  34 44  54  64  74
TOTAL TOTAL
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4 .  T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  "  T A B L E  ( C O N T . )
LX X N I-LA N
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OOOSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A -N :A O  A-NR
KYMEN- 
KYMMENE 
A 005  
A 006  
A 010  
A 019  
A 021 
A 029  
A 037  
A 044  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045 
A 046  
A 047  
A 048  
A 049  
A 050  
A 051 
A 052  
A 053  
A 054  
A 055  
A 056  
A 057  
A 058  
A 059  
A 060  
A 061 
A 045-0 6 1
A 063 
A 064  
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067  
A 068  
A 0 6 7 -0 6 8
A 069  
A 070  
A 071 
A 0 6 9 -0 7 1
A 072  
A 073  
A 074  
A 078 
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 082 
A 083  
A 084  
A 085  
A 086  
A 087  
A 088 
A 0 8 0 -0 8 8
A 089 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093  
A 095  
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098  
A 099  
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 106  
A 107 
A 109 
A U I  
A 105-111
A 121 
A 124 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 126 
A 127 
A 128 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131
M 1EH ET-M XN -M ALES N A ISE T -K V IN N O R -FE M A LE S
IKX -A LO E R -A G E
Y H T . 0 1 -  5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  I Y H T . O 1 -  5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  1 7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44  54 64  74
TOTAL TOTAL
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4 .  T A U L U  C ü A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
U U N I - U N  
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OOOSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A -N tR O  A-NR
KYMEN- 
KYMMENE 
A 133 
A 134 
A 135 
A 1 3 1 -1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
A E136
A E 139
AE140
AE141
AE142
AE143
A E144
AE145
A E146
AE147
AE148
A E149
A E 1 3 8 -1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T .
DÖDA IN A L L E S
T O T A L  D EATHS
MIKKEI IN -  
S : T  M ICHELS  
A 005  
A 006  
A 010  
A 019  
A 021 
A 029  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045  
A 046  
A 047  
A 048 
A 049  
A 050  
A 051 
A 052  
A 053  
A 054  
A 055  
A 056  
A 057  
A 058  
A 059  
A 060  
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 063  
A 064  
A 065  
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067  
A 068  
A 0 6 7 -0 6 8
A 069  
A 070  
A 0 6 9 -0 7 1
A 072  
A 073  
A 074  
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A 081  
A 082  
A 083  
A 084  
A 085  
A 086  
A 087  
A 0 8 0 -0 8 8
A 089  
A 090  
A 091  
A 092  
A 093  
A 095  
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098
M IEH ET-M A N -M A LES  N A ISET-K V IN N O R -FEM A LES
IK X -A LD ER -A G E
Y H T . O 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 - Y H T . O 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44  54  64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL TOTAL
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L .  T A U LU  C U A T K . )  -  T A B E L L  C F O R T S . )  -  T A B L E  ( G O N T . )
L A A N I-L A N  
PROVINOE
KUOLEMANSYY 
OÖDSORSAK 
CAUSE OF OEATH  
A -N JRO  A-NR
M I K K E U N -  
S tT  M ICH FLS  
A 100  
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 106 
A 107 
A 109  
A 111 
A 105 -1 1 1
A 114 
A 1 1 2 -1 1 8
A 121 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 127 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 132 
A 133 
A 134 
A 1 3 1 -1 3 5
A 136  
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
A E138
A E139
A E140
A F141
AE142
AF 143
A E144
A E145
AF 146
A E147
A E148
A E149
A E138—150
K U O L L E I T A  Y H T .
DÜDA I N A L L E S
T O T A L  D EA THS
P O H JO IS—KARJALAN— 
NORRA KARELENS  
A 005  
A 006  
A 009  
A 019 
A 021 
A 037  
A 044  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045  
A 046  
A 047  
A 048 
A 049  
A 050  
A 051 
A 052 
A 053 
A 054  
A 055  
A 056  
A 057  
A 058  
A 059  
A 060  
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 063  
A 064  
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067  
A 0 6 7 -0 6 8
A 069 
A 070  
A 0 6 9 -0 7 1
A 072 
A 073
H IEH ET-M A N -H A LES  N A ISE T -K V IN N O R -FE M A LE S ____________________________________________
IK A -U D E R -A G E    _ _ _ _ _ _ _ _ _
Y H T . O l -  5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  Y H T . O 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 - 4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74 SUMMA 4  14 24 34 44  54 64 74
TOTAL TOTAL   |_____________
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L X X N I-L X N  M IÉH Ê T-N X N -N A LE S  N A ISET-K V IN N O R -FEM A LES
PROVINCE---------------------- 1------------------------------------------------------------------------— ----------------------------- 1--------------------------------
IK X -A LD ER -A G E
KUOLEMANSYY  1----------1---------- ,--------- 1---------- 1----------- \---------- 1----------1----------- 1--------- 1---------------1----------1-----------1---------- 1----------1 I- ,  ! I . .
OÖDSORSAK Y H T . O l -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 - Y H T . O I -  5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
CAUSE OF DEATH SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74
A -N JRO  A-NR TOTAL TOTAL _______________________________
PO HJO TS-KARJALAN - 
NORRA KARELENS  
A 074  
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 082  
A 083 
A 084  
A 085  
A 086  
A 087  
A 088  
A 0 8 0 -0 8 8
A 089  
A 090  
A 092  
A 093  
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 105 
A 106 
A 107 
A l i i  
A 105-111
A 121 
A 1 2 1 -1 2 5
A 127 
A 128 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 134 
A 135 
A 1 3 1 -1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
A E 138
AF.139
AF 140
AE141
AE142
A F143
A F144
AE145
A E146
AE147
A F148
A E149
A E 1 3 B -1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T .
DÖDA IN A L L E S
T O T A L  D EA TH S
KUO PIO N - 
K U O P in  
A 005  
A 006  
A 010  
A 019 
A 021 
A 027  
A 029  
A 037 
A 0 0 1 -0 4 4
A 045  
A 046  
A 047  
A 048  
A 049 
A 050  
A 051 
A 052  
A 053  
A 054  
A 055  
A 056
5  1 2 7 7 0 3 5 7 5 5 — 1 2
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4 .  T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
L X X N I-LX N
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OODSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A -N JRO  A-NR
KUOPION—
KUOPIO  
A 057 
A 058  
A 059 
A 060 
A 061 
A 045 -0 6 1
A 063  
A 064 
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067 
A 068  
A 0 6 7 -0 6 8
A 069  
A 070  
A 071 
A 0 6 9 -0 7 1
A 073  
A 074 
A 079 
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 082  
A 083  
A 084  
A 085  
A 086  
A 087  
A 086  
A 0 8 0 -0 8 6
A 089 
A 090  
A 09?
A 093 
A 095  
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098  
A 099  
A 101 
A 10?
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 106 
A 107 
A 109 
A 111 
A 105-1 1 1
A 121 
A 122 
A 123 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 127 
A 128 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135 
A 131 -1 3 5
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
AE138
A E139
A E140
AE141
A E142
A E143
A E144
A E145
A E146
A E147
A E148
A E149
A E150
A E 1 3 8 -1 5 0
KUOLLEITA YHT.
DÖDA INALLES 
TOTAL DEATHS
M IEH ET-M XN -M A LES  N A ISE T -K V IN N O R -FE M A LE S
IK X -X LD ER -A G E
Y H T . O 1 -  5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 - Y H T . O 1 -  5 -  1 5 - 2 5 - 3 5 - 4 5 -  5 5 - 6 5 -  75-
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4  14 24 34 44 54 64 74
TOTAL TOTAL
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4 .  T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
L A X N I-IX N  H IEH ET-M A N -M A LES  N A ISE T -K V IN N O R -FE M A LE S
PROVINCE---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------------------------------------------------— —
IK X -A L 0 E R -A 6 E
KUOLEMANSYY  1-------1--------- 1--------- ---------1---------r  - , -------- ,--------- 1 r-------- r  ...............  r----- 1-------- 1---------.-------- 1---------1--------- 1---------1-------- 1---------
OÖDSORSAK Y H T . O I -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 - Y H T . O I -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
CAUSE OF DEATH SUMMA 4 14 24 34 44  54  64  74 SUMMA 4 14 24  34 44  54 64 74
A -N JRO  A-NR TOTAL TOTAL
K ES K I-S U O M EN -  
M ELLER STA  FINIANOS  
A 005  
A 006  
A 008  
A 010  
A 021 
A 029  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045 
A 046  
A 047  
A 048  
A 049  
A 050  
A 051 
A 052 
A 053  
A 054  
A 055  
A 056  
A 057  
A 056  
A 059  
A 060  
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 063  
A 064  
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067  
A 068  
A 0 6 7 -0 6 8
A 069 
A 070  
A 0 6 9 -0 7 1
A 072 
A 074  
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 082 
A 083  
A 084  
A 085  
A 066  
A 087 
A 088  
A 0 8 0 -0 8 8
A 089  
A 090  
A 091 
A 092  
A 093  
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098  
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 106 
A 107 
A 109 
A 111 
A 105 -1 1 1
A 119 
A 1 1 9 -1 2 0
A 121 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 127 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 134 
A 135 
A 1 3 1 -1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
L .  TAULU ( J A T K . )  -  TABELL  CFORTS . )  -  TABLE  CCONT.)
L X X N I-L X N
PROVINCE
KUOLEMANSYY  
OÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A-N sR O  A-NR
K E S K I—SUOMEN-
M ELLER STA  FINLANDS
AE138
A E139
AE140
AF141
A E I4 2
AF143
AF 144
AE145
A E 146
AE147
AE148
A E149
A E138—150
K U O L L E IT A  Y H T .
DÖDA I N A L L E S  
T O T A L  D EA TH S
VAASAN- 
VASA  
A 005  
A 006  
A 008  
A 009  
A 010  
A 019  
A 021 
A 025  
A 027 
A 028  
A 043  
A 044  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045  
A 046  
A 047  
A 048  
A 049  
A 050  
A 051 
A 052  
A 053  
A 054  
A 055  
A 056  
A 057  
A 058  
A 059  
A 060  
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 063  
A 064  
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067 
A 068  
A 0 6 7 -0 6 8
A 069  
A 070  
A 0 6 9 -0 7 1
A 072  
A 073  
A 074  
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 082  
A 083  
A 084  
A* 085  
A 086  
A 087  
A 008  
A 0 8 0 -0 8 8
A 089  
A 090 
A 091 
A 092  
A 093  
A 095  
A 096 
A 0 8 9 -0 9 6
A 098  
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
M IEH ET-M X N -M A LES  N A ISE T -K V IN N O R -FE M A LE S
IK X -X LD E R -A G E
V H T . O 1 -  5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  YHT • 1 O l - l  5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74 SUMMA 4 I 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL TOTAL 1
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k.  TAULU ( J A T K . )  - TABELL  ( F O R T S . )  - TABLE (C O N T . )
LA A N I-LA N
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OOOSORSAK 
CAUSE OF OEATH  
A -N JRO  A-NR
VAASAN- 
VASA  
A 105 
A 106 
A 107 
A 106 
A 109 
A 111 
A 105-111
A 120 
A 1 1 9 -1 2 0
A 121 
A 123 
A 124 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 127 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135 
A 1 3 1 -1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
A E138  
AE139  
AE140  
AFL41  
AE142  
A E143  
AE145  
AF 146 
AE 147 
A FL48  
AF.149 
A E150  
A E 1 3 8 -1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
DÖDA 1 N A L LE S  
T O T A L  D EATHS
OULUN—
ULE&RORGS 
A 005 
A 006  
A 010  
A 019 
A 021 
A 029  
A 044  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045 
A 046  
A 047  
A 048  
A 049  
A 050  
A 051 
A 052  
A 053  
A 054  
A 055  
A 056  
A 057  
A 058  
A 059 
A 060  
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 064 
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067 
A 068  
A 0 6 7 -0 6 8
A 069  
A 070  
A 0 6 9 -0 7 1
A 072 
A 074  
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
HIEHE T-M A N -M A LES  N A ISE T -K V IN N O R -FE M A LE S _____________   .
IK X -A LO E R -A G E  ___________ r — r — — i— — r — |— r  ______________________________________________________________
Y H T . I O I l - l  5-1 15-1 2 5 -1  3 5 -1  4 5 - [  5 5 - I 6 5 -  I 7 5 - Y H T. O 1 -  5 -  1 5 -  2 5 - 3 5 - 4 5 -  5 5 - 6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 4 4  54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44  54 64  74
TOTAL | | | | 1 I I I 1 I T° TAL I I 1 I I I I I I_____________
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4 .  T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
LÄ A N I-LA N
PROVINCE
k u o l e m a n s y y
OÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A—Ns RO A-NR
O ULUN - 
ULEABnRGS  
A 061 
A 082  
A 083  
A 084  
A 085  
A 086  
A 087  
A 0 8 0 -0 8 8
A 089  
A 090  
A 092  
A 093  
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098 
A 099  
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A 111 
A 105-111
A 120 
A 1 1 9 -1 2 0
A 121 
A 123 
A 124  
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 126 
A 127 
A 130  
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135 
A 1 3 1 -1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
AE138  
A E139  
A E140  
AE141  
AE142  
AE143  
A F 144 
A E145  
AE146  
A E147  
A F148  
AF 149 
A F 1 3 8 -1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
DÖDA I N A L L E S  
T O T A L  D EA TH S  
LA P IN — 
LAPPLANOS  
A 005  
A 006  
A 010  
A 019  
A 021 
A 027 
A 044 
A 0 0 1 -0 4 4
A 045  
A 046  
A 047 
A 048  
A 049  
A 050  
A 051 
A 052 
A 053
M IEH ET-M Ä N -M A LES N A I S E T -KVIN N O R-FEM A LES____________________________________________
IK X -A LO E R -A G E  ______________ __________________
Y H T. I  O I  1 ^ 1  5 -1  15-1  25 -1  35 -1  4 5 -1  5 5 -1  65— I  7 5 -  Y H T . O 1 - 5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44  54  64 74 SUMMA 4 14  24 34 44  54  64  74
TOTAL TOTAL _____ ____________________
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TAULU ( J A T K . )  - TABELL  ( F O R T S . )  - TABLE (C O NT . )
L A A N I - L X N
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF OEATH  
A-NsRO  A-NR
L A P IN -  
LAPPIANDS  
A 054  
A 055  
A 056  
A 057  
A 058  
A 059  
A 060  
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 063  
A 064  
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067  
A 068 
A 0 6 7 -0 6 8
A 069 
A 070  
A 0 6 9 -0 7 1
A 072 
A 073  
A 074 
A 078 
A 079 
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 082 
A 083  
A 084 
A 085 
A 086  
A 087 
A 0 8 0 -0 8 8
A 090 
A 091 
A 092 
A 093  
A 095 
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A 111 
A 105-111
A 121 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 127 
A 128 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 134 
A 135 
A 131-1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
A E 138 
AE139  
AF 140 
AE141  
AE142  
AF143  
AE144  
A F145  
AE146  
AE147  
A E 148 
AE149  
A E 1 3 8 -1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
DÖDA IN A L L E S  
T O T A L  D EATHS
M IEH ET-M A N -M A LES  N A ISET-K V IN N O R -F E M A LE S ___________________________________ _
IK A -A LD 6 R -A G E  _________ ____________________________________
Y H T . I 0 1 -  I 5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 - Y H T . 0 1 -  5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44  54 64  74
TOTAL TOTAL ___________________
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5a. KUOLEMANSYYT KUUKAUSITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS) 
DÖDSORSAKER MÄNADSVIS EFTER KÖN (A -L IS T A N )
CAUSES OF DEATH BY MONTH AND SEX CLIST A )
KUOLEM ANSYY1) 
d Od s o r s a k ’ )
CAUSE OF D E A T H ')  
A -N :R O  A-NR
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
KUOLINKUUKAUSI-DÖOSMÄNAO-MONTH OF OEATH
YHT*
SUMMA
TOTAL
I II I I I IV V VI VII V I I I IX X XI X II
K AIK K I IKÄRYHMÄT 
A LLA  ÄLDERSGRUPPER  
ALL AGES
A 003
A 005
A 006
A 007  
A 008  
A 009  
A 010
A 018  
A 019
A 021
A 023  
A 025
A 027
A 028
A 029
A 036  
A 037
A 043  
A 044
A 0 0 1 -0 4 4
A 045
A 046
A 047
A 048
A 049
A 050
A 051
A 052
A 053 *
A 054
A 055  
A 056  
A 057
Vj KATSO L IIT T E E T  7-10 -  SE BILASOR 7-10 -  SEE APPENDICES 7-10
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5 a .  T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
KUOLEMANSYY  
OÖDSORSAK 
CAUSfi OF OEATH 
A -N JRO  A-NR
K AIK K I IKÄRYHMÄT 
A LLA  ALOERSGRUPPE  
ALL AGES
A 058 
A 059 
A 060
A 061
A 0 4 5 -0 6 1
A 062 
A 063
A 064
A 065
A 066
A 0 6 2 -0 6 6
A 067
A 068
A 0 6 7 -0 6 8
A 069
A 070
A 071
A 0 6 9 -0 7 1
A 072
A 073
A 074
A 076
A 079
A 0 7 2 -0 7 9
A 081
A 082
A 083
A 084
A 085
A 086
S U K U - KUOLINKUUKAUSI-OODSMANAD-MONTH OF OEATH
PUOLI --------------- 1-------------1------------     ,-------------1----------- 1----------- .---------— |------------ ,-------------,------------ 1-----------
KÖN Y H T.
SEX SUMMA I I I  I I I  IV  V V I V I I  V I I I  IX  X Xt X II
TOTAL
74
5 a .  T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
K U O LE M A N S YY  
D Ö LSG RSAK  
L A U S E  OF OEATH  
A -N :R G  A -N K
K A IK K I  IK Ä R Y H M Ä T  
A L L A  Ä LD E R S G K U PPE  
A L L  AG ES
A 0 8 7
A 08 8
A 0 8 0 - 0 8 8
A 08 9
A 0 9 0
A 091
A 0 9 2
A 0 9 3
A 0 9 5
A 0 9 6
A 0 6 9 - 0 9 6
A 0 9 8
A 0 9 9
A 100
A 101
A 102
A 103
A 104
A 0 9 7 - 1 0 4
A 105
A 106
A 107
A 108
A 109  
A l i i
A 1 0 5 -1 1 1
A 112  
A 114  
A 117  
A 1 1 2 -1 1 8
A 119
S U K U -  KU C L IN K U U K A U S I -C C  C S M /N A O -M C N T H  C F  OEATH
P U C L I  ------------------ 1-------------1------------1-------------- 1--------------,------------- ,------------- ,------------ r-------------,------------- ,------------- 1------------- 1-------------
KCN  Y H I .
S E X  SUMMA I I I  H i  IV  V V I  V I I  V I I I  IX  X X I  X I I
T O T A L
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5a. T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
KUOLEMANSYY  
d Od s o r s a k  
CAUSE OF OEATH 
A-NSRO A-NR
SUKU­
PUOLI 
K ON 
SEX
KU O LIN KU U KAU SI- OODSMANAO-MONTH OF OEATH
.
Y H T .
SUMMA
TO TAL
I I I I I I IV V VI V II V I I I IX X XI X I I
KAIKKI IKÄRYHMÄT 
A LLA  ÄLDERSGRUPPER  
A LL AGES
A 120
A 119-1 2 0
A 121
A 122
A 123
A 124
A 125
A 121 -1 2 5
A 126
A 127
A 128
A 129 
A 130
A 1 2 6 -1 3 0
A 131
A 132
A 133
A 134
A 135
A 131 -1 3 5
A 136
A 137
A 1 3 6 -1 3 7
A E138
A E139
A E140
AF141
A E142
AE143
AE144
5a. T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
KUOLEMANSYY 
OÖDSORSAK 
CAUSE O F DEATH 
A -N JR O  A-NR
__________
KAIK K I IKÄRYHMÄT 
A LLA  ÄLDERSGAUPPER  
ALL AGES
AE145
A E146
A E147
AE148
AF149
AE150  
A E138—150
KUOLI OITA  Y H T .
OÖOA TN A LLES  
TOTAL DEATHS
SU K U - KUOLINKUUKAUSI-OCOSMÄNAO-MONTH OF OEATH
PUOLI ---------------1-------------,------------,--------------,----------- ,-------------1------------1-------------,------------- -^------------1------------- ,----------- 1-------------
KON YH T.
S EX  SUMMA I II  I I I  IV  V VI V II  V I I I  IX  X XI X I I
TOTAL
------------\-------------1----------- 1---------- 1________ I______ I_______ I_______I_______ I_______ 1_______ I_______ I_______________
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5 b .  E N S IM M Ä IS E L L Ä  IK Ä V U O D E L L A  K U O L L E ID E N  K U O LE M A N S YYT  S U K U PU O LEN  J A  K U O LIN K U U K A U D EN  M UKAAN ( A - L U O K I T U S )  
D ÖDSORSAKER  U ND ER FÖ R S T A  L E V N A D S A R E T  E F T E R  KÖN OCH DÖDSMÄNAD C A —L IS T A N )
CA U S ES  O F D EA TH  UNDER ONE Y E A R  OF AGE  B Y  S EX  AND  MONTH O F D EA TH  C L I S T  A )
KU O LE M A N S YY  ] ? S U K U -  KU O L IN K U U K A U S I-D Ö D S M A n AD -M O N TH  CF O EATH
D ÖDSORSAK  1 ;  P U O L I  ----------------- ,------------- 1------------1-------------- 1-------------- ]------------ 1------------ 1-------------1-------------- 1--------------1-------------1------------ ,---------------
C A U S 6  O F  O EATH  K CN Y H T .
A -N :R O  A -N R  S EX  SUMMA I I I  I I I  IV  V VI V I I  V I I I  I X  X X I  X I I
T O T A L
A 0 0 5  
A 019
A 021
A 027  
A 044  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 05B
A 059  
A 0 6 0  
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 06 6
A 0 6 2 -0 6 6
A 0 7 ?
A 074 
A 079
A 0 7 2 - 0 7 9
A 084
A 085  
A 08 6  
A O BO -O BR
A OBS
A 091
A 0 9 ?
A 04 3  
A 0 9 6  
A 0 8 9 —9 9 6
A 101
A 104
A 0 9 7 - 1 0 4
A 106
A 1 0 5 -1 1 1
A 120  
A 1 1 9 -1 2 0  
A 126
A 127
1 )  K A TS O  L I I T T E E T  7 -1 0  -  SE B ILA G O R  7 -1 0  -  S E E  A P P E N D IC E S  7 -1 0
5U. T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
K U O LE M A N S YY  S U K U - K U O LIN K U U K A U S I-D Ö D S M A N A O -M O N TH  O F  D EA TH
DÖDSORSAK P U O L I   1------------- ,------------ ,-------------- ,-------------- ,------------ ,-------------,-------------,-------------- ,-------------,------------ - --------------
C A U S E  OF O EATH  KÖN Y H T .
A - N iR O  A -N R  S EX  SUMMA I I I  I I I  IV  V V I  V I I  V I I I  I X  X XI  X I I
TO TAL
A 128
A 129  
A 130
A 1 2 6 -1 3 0
A 131
A 13 ?
A 133
A 134
A 135
A 1 3 1 -1 3 5
A 137
A 1 3 6 -1 3 7
A E 1 38
A E141  
A E 1 4 ?
A E 146
A F 1 4 B  
A E 1 4 9  
A F 1 3 8 - 1 5 0
ENSIMMÄISELLÄ IKÄ­
VUODELLA KUOLLEITA 
YHTEENSÄ 
DÖDA UM5ER 1 AR 
1NALLES
TOTAL DEATHS UNDER 
ONE YEAR OF AGE
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6 a .  K U O LE M A N S YYT  IÄ N  J A  S U K U PU O LEN  M UKAAN  C A - L U O K IT U S )  
DÖ DSO RSAKER  E F T E R  Ä LD E R  OCH KÖN C A - L I S T A N )
C A U S ES  OF D EA TH  BY AGE  AND SEX  C L I S T A  A )
K U O LE M A N S Y Y 1  ^ S U K U -  IK Ä  -  Ä LD ER  -  AGE
DÖDSORSAK* ' P U O L I  Y H T .  ___________ ____________ ______________
C A U S E  O f  OEATH1 )  KÖN SUMMA \ I \ I 1 ! \ ! ]
A - N iR U  A -N R  SEX  T O T A L  0 1 - 4  5 - 1 4  1 5 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 -4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 -
A 003  
A 005 
A 0 0 6
A 0 0 7
A 0 0 8  
A 009  
A O IO
A 0 1 R 
A 0 1 9
A 021
A 023  
A 025
A 027
A 028
A 029
A 0 3 6  
A 037
A 043  
A 044
A 045
A 0 4 6
A 0 4 7
A 048
A 049
A 0 5 0
A 051
A 052
A 0 5 3
A 0 5 4
A 055  
A 0 5 6  
A 057  
A 058
O  KATSO L I I T T E E T  7-10 -  SE BILAGOR 7-10  -  SEE APPENDICES 7-10
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6 a .  T A U L U  C J A T K . )  -  T A B E L L  C F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
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6 a .  TAULU COAT-K.) -  TABELL  CFORTS . )  -  TABLE (C O N T . )
K U O LE M A N S YY  
DÖDSORSAK 
C A U S E  U F  D EATH  
A - N îR Ü  A -N R
A 0 9 3
A 0 9 5
A 096
A 098
A 0 9 9
A 100
A 101
A 102
A 103
A 104
A 105
A 106
A 107
A 108
A 109 
A 111
A 112 
A 114 
A 117 
A 119
A 120
A 121
A 122
A 123
A 124
A 125
A 126
A 127
A 128
A 129 
A 130
A 131
S U K U - I K Ä  -  À LC E K  -  AGE 
P U O L I  Y H T .
KÖN SUMMA 1 1 I f-  I I 1 I 1
S EX  T O T A L  O 1 -4  5 - 1 4  1 5 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 -4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 -
8 1
6  1 2 7 7 0 3 5 7 5 5 — 1 2
6a.  TAULU ( J A T K . )  - TABELL  ( F O R T S . )  -  TABLE  CCONT.)
K U O LE M A N S YY  S U K U - IK Ä  -  A lO E R  -  AGE
DÖDSORSAK P U O L I  Y h T .
C A U S E  O f  O EATH  KÖN SUMMA |~  -^-----------------1-----------------\-----------------1------------------\----------------- 1----------------------------------
A -N S R O  A -N R  S tX  T O T A L  0 1 - 4  5 - 1 4  1 5 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 -
A 137 
A 133 
A 134 
A 135 
A 136 
A 137 
A E 1 3ft 
A F 1 39 
AF 1 40 
A F 141 
A F 147 
A F 14 3 
AF 144 
A F 145 
AE 146 
A E 147 
AE14B 
AF 149 
AF 150
KA IKK I KUOLEMAN- 
SYYT-SAMTLIGA 
DÖDSORSAKER-ALL 
CAUSES OF DEATH
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6 b „  K U O L L E IS U U S  K U O LE M A N S Y Y N , IÄ N  J A  S U K U PU O LEN  MUKAAN K E S K IV Ä K I  LU V U N  100  0 0 0  A S U K A S T A  K O H D E N ^  ( A - L U O K I  T U S )  
D Ö D L IG H E T E N  E F T E R  D Ö D S O R SA K , Ä LD E R  OOH KÖN P E R  100  0 0 0  A V  M E D E L FO LK M Ä N G D '?  ( A - L I S T A N )
M O R T A L IT Y  ' B Y  C A U S E  O F  D E A T H , A S E  AND S EX  P E R  100 0 0 0  MEAN  P O P U L A T IO N 1 ? ( L I S T  A )
KUOLEM ANSYY2) 
UÖOSOkSAK 2) 
CAUSE OF OEATH 
A -N :R U  a - nr
A 0 03
A 0 0 5
A 0 06
A 0 07  
A OCR 
A 0 09  
A 0 1 0
A 0 1 8  
A 019
A 021
A 023  
A 025
A 027
A 028
. 029
A 036  
A 037
A 043  
A 0 44
A 045
A 046
A 047
A 0 4 8
A 049
A 05 0
A 051
A 0 5 ?
A 053
A 0 5 4
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8
S U K U - IKÄ  -  ÄLOER -  AGE
PUULI V H T .    .-------------- -
KÛN SUMMA I I I I
Sex TOTAL O 1 -4  5 -1 4  1 5 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -
1) ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET 100 000 ELÄVÄNÄ SYNTYNYTTÄ KOHDEN
FÖR ÄLDERSKLASSEN UNDER 1 ÄR ÄR DÖDSTALEN RÄKNADE PER 100 000 LEVANDE FÖDDA
FOR THE AGE GROUP UNDER ONE YEAR THE DEATH RATES ARE CALCULATED PER 100 000 L IV E  BIRTHS
2) KATSO L IIT T E E T  7-10 -  SE BILAGOR 7-10 -  SEE APPENDICES 7-10
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6 b .  T A U L U  C J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
KUOLEMANSYY 
OÜOSORSAK 
CAUSE OF OEATH  
A -N :R O  A-NR
A 059
A 060
A 061
A 06?
A 063
A 064
A 065
A 066
A 067
A 068
A 069
A 070
A 071
A 07?
A 073
A 074
A 078
A 079
A 081
A 08?
A 083
A 084
A 065
A 086
A 087
A 088
A 089
A 090
A 091
A 09?
SU KU - IKÄ -  ÄLCEK -  AGE
PUOLI Y H T . __________ _______________________ ___________ ___________ ___________ ______________________ ___________ __________
kön  summa I 1 I I | I I I I
SEX TOTAL O 1 -4  5 -1 4  1 5 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -
84
6b .  TAULU ( J A T K . )  -  TABELL  ( F O R T S . )  -  TABLE  CCONT.)
KUOLEMANSYY SU KU - IKÄ -  A lC E R  -  AGE
OÖOSOKSAK PUO LI V H T . __________ ___________ __________________________________________________________________________________________
CAUSE Oi- OfcATH KCN SUMMA 1 I \ I ! I I
A -N JR Q  A -N R  SEX TO TAL 0 1 -4  5 -1 4  1 5 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -
A 043
A 0 9 5
A 0 9 6
A 098
A 09 9
A 100
A 101
A 1 0 ?
A 103
A 104
A 105
A 106
A 107
A 108
A 109 
A U I
A 112 
A 114  
A 117  
A 1 19
A 120
A 121
A 122
A 123
A 124
A 125
A 126
A 127
A 128
A 129 
A 130
A 131
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6b. TAULU (JATKO  -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CCNT.)
K U Ü LÊ M A N S Y Y  S U K U - IK À  -  Â IC E R  -  AGE
ÜOOSÜRSAK P U O L I  Y H T .  ,_________________________________________________ ___________________________ ____________ ______________ ____________ ___________
C A U S E  ÛF D EA TH  KÜN SUMMA ~ ~  I I \ \ I I I |
A -N JR O  A -N R  SEX  T O T A L  0  1 - 4  5 - 1 4  1 5 -2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 -
A 13?
A 133 
A 1 34 
A 135 
A 1 36 
A 137 
A E 138 
AF1 39 
A F 140 
A F 1 41 
A F 142 
A F 1 43 
A F 144 
A F 145 
AF146 
AF 147 
A F 148 
A F 149 
A F 150
KAIKK I KUOLEMAN- 
SYYT-SAMTLIGA 
DÖDSORSAKER-ALL 
CAUSES OF DEATH
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ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEIDEN KUOLEMANSYYT ELINAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (yksity is­
kohtainen luokitus)
DODSORSAKER FÖR DÖDA UNDER 1 ÄR EFTER ÄLDER OCH KÖN (detaljlistan)
C a u s e s  o f  d e a t h  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  t e r m  of  l i f e  a n d  s e x  ( detailed lis t)
Kuolemansyy 
Dödsorsak 
Cause of death
I T artun ta- ja  lo istaudit - Infektions sjukdomar och p a ra s itä re
s ju k d o m ar.................... . . . .....................  ...................................
009 Ripuli - D i a r r é ....................................................................................
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - M eningokockinfektion..............
038 Verenmyrkytys - Sepsis ..................................................................
065 V irus-aivotulehdus, tarkemmin m äärittelem ätön - V irusen-
cefalit U N S........................................................................................
I 3O Toxoplasmoosi - Toxoplasmos .......................................................
II Kasvaimet - T u m ö re r ..........................................................................
191 Pahanlaatuinen aivokasvain - Malign h jä rn tu m ö r.....................
195 Pahanlaatuinen kasvain, jonka sijain ti tarkemmin m ääritte le ­
mätön - Tumör pä ofullständigt angivet s t ä l l e ......................
200 Retikulosarkooma ja imukudossyöpä - Retikelcellsarkom  och
lym fosarkom ......................................................................................
204 Lymfaattinen leukemia - Lymfatisk leu k e m i...............................
227 V erisuoni- ja  imusuonikasvain - Hemangiom och lymfangiom
III Um pieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsem ushäi-
r iö t - Endokrina system ets siukdom ar, nutritionsrubbnin- 
gar och ämnesomsättningssjukdomar   ...................................
254 Kateenkorvan taudit - Tymus s ju k d o m ar.......................................
255 Lisäm unuaisen taudit - B in jurarnas s ju k d o m ar..........................
270 Valkuaisaineenvaihdunnan synnynnäiset hä iriö t - Kongenitala
rubbningar i äggviteom sättn ingen..............................................
271 H iilihydraattiaineenvaihdunnan synnynnäiset h ä iriö t - Konge­
nitala  rubbningar i ko lhydratom sättn ingen.............................
273 Muut ja  tarkemmin m äärittelem ättöm ät aineenvaihduntahäi­
r iö t -  Andra och ospecificerade ämnesom sättningsrubbnin- 
g a r ........................................................................................................
VI Hermoston ja aistim ien taudit - N ervsystem ets och sinnes-
organens siukdomar ......................................................................
320 Aivokalvontulehdus - H järnhinneinflam m ation............................
323 A ivo-, se lk äy d in -ja  aivoselkäydintulehdus - E ncefalit, mye-
lit och encefalom yelit.....................................................................
330 P erinnö llise t herm olihassairaudet - Ä rftliganeurom uskulära
sju k d o m ar..........................................................................................
343 Lapsuusiän spastinen  aivohalvaus - Infantil c e reb ra l p a res  .
345 Kaatumatauti - E p ile p s i ....................................................................
347 Muut a ivosairaudet - Andra sjukdomar i h jä r n a n ....................
VII V erenkiertoelin ten  sa iraudet - C irkulationsorganens sjukdo­
mar ........................................................................................................
422 Äkillinen sydänlihastulehdus - Akut m y o k ard it .........................
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7 . Taulu (ja tk .) — Tabell ( fo r ts .)  — Table (con t.)
Suku- Ikä— Alder — Age
puoli
KÖn
Sex
Kuolemansyy 
Dödsorsak 
Cause of death
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438 Muut ja epätarkasti m ääritelly t aivojen verisuonitaudit - And­
r a  och o tillräck lig tp rec ise rad e  cereb rovasku lära  sjukdomar
444 Valtimoveritulppa ja  -tukos - A rte rie ll emboli och trombos . .
VIII H engityselinten taudit - Andningsorganens s ju k d o m ar..............
464 Äkillinen kurkunpääntulehdus ja  henkitorventulehdus - Akut
laryngit och trak e it ...........................................................................
466 Äkillinen keuhkoputkentulehdus - Akut bronkit och bronkiolit .
480 Viruskeuhkokuume - V iruspneum oni.................................................
481 Pneumokokkikeuhkokuume - Pneumokockpneumoni.......................
482 Muu b a s illa a ri keuhkokuume - Annan b ac illä r  lunginflammation
485 Tarkem m inm äärittelem ätönkatarrikeuhkokuum e - Bronkopneu-
moni U N S ...............................................................................................
486 Tarkemmin m äärittelemätön keuhkokuume - Lunginflammation
U N S..........................................................................................................
490 Tarkemmin m äärittelem ätön keuhkoputkentulehdus - Bronkit
U N S..........................................................................................................
517 Muu krooninen in te rs titie lli  keuhkokuume - Annan kronisk  in ­
te rs ti t ie l l  pneumoni ...........................................................................
DC Ruuansulatuselim istön sa iraudet - M atsm ältningsorganens
sjukdom ar..............................................   7 7 7 7 7
551 Muu v a tsa ty rä , kuroutum isesta ei ole tietoa - Annat bukbräck
utanuppgift ora O b struk tion ..............................................................
552 Kureutunut nivustyrä - Ljum skbräk med O bstru k tio n ..................
553 Muu kureutunut v a tsa ty rä  - Annat bukbräck med Obstruktion .
560 Suoliston kuroutuminen ilman tie toa  ty rä s tä  - Intestinal Ob­
struktion  utan uppgift om b r ä c k .....................................................
567 Äkillinen ja  puoliäkillinen maksakuolio - Akut och subakut le -
v ernekros ...............................................................................................
569 Muut suoliston ja vatsakalvon taudit - Andra sjukdomar i tarra
och bukhinna .........................................................................................
577 Haiman sairaudet - Bukspottkörtelns s ju k d o m ar.........................
X V irtsa - ja  sukuelinten taudit - U ro-genitalorganens sjukdomar
581 Rappiomunuaistauti, nefroottinen oireyhtym ä, puoliäkillinen
munuaistulehdus - N efros, nefro tisk t syndrom, subakut nefrit
XII Ihon ja  ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens
sjukdom ar.................... .......................... .TT............................. ..
695 lhopunoittumat - Erytem atösa til ls tä n d ..........................................
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda m issbildningar . . . .
740 Arvottomuus (vajaakalloisuus) - A n encephalus..............................
741 Avoinselkäydinhalkio - Öppen spina b i f id a ...................................
742 Synnynnäinenvesipää (ilman selkäydinhalkiota) - Medfödd hyd-
rocefalus (utan spina b if id a ) ............................................................
743 Hermostonmuut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medföd­
da m issbildningar i n e rv sy s te m e t.................................................
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7 . Taulu Cjatk.) — Tabell ( fo r t s .)  — Table (co n t.)
Kuolemansyy 
Dödsorsak 
Cause of death
746 Synnynnäiset sydänviat - Medfödda h j ä r t f e l ..................................
74-7 V erenkiertoelintenm uut synnynnäiset epämuodostumat - Andra
medfödda m issbildningar i c irk u la tio n so rg an en ........................
748 H engityselinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda m iss­
bildningar i andn ingso rganen .........................................................
749 Huulihalkio, suulakihalkio - K luvenläpp, käke och g o m ..........
750 Ylempien ruuansulatuskanavien synnynnäiset epämuodostumat -
Medfödda m issbildningar av m atsm ältningskanalens övre del
751 Ruuansulatus elinten muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra
medfödda m issbildningar i m atsm ältn ingsorganen....................
753 V irtsaelin ten  synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda m iss­
bildningar i u r in o rg a n e n ..................................................................
756 Luuston ja lihaksiston  muut synnynnäiset epämuodostumat -
Andra medfödda m issbildningar i ben och m uskelsystem et . .
757 Ihon, hiusten  ja  kynsien synnynnäiset epämuodostumat - Med­
födda m issbildningar av hud, h ä r och n a g la r ...........................
758 Muut ja  tarkemmin m äärittelemättöm ät synnynnäiset epämuodos­
tum at- Andra och ospecificerade medfödda m issbildningar .
759 Useiden elinten sam anaikaiset synnynnäiset epämuodostumat -
Medfödda m issbildningar i f ie ra  o rg a n sy s te m ..........................
XV P erin a taa lis ten  sa irauksien  ja kuolleisuuden syitä - V issa  o r -
sak er till perinata l sjuklighet och d ö d lig h e t.............................
761 Äidin muut p a its i raskau teen  liittyvät sa irau d e t - A ndra, ej
havandeskapets sjukdomar hos m o d e rn ........................................
762 Raskausmyrkytys - G rav id ite ts to x ik o s.............................................
763 Tartunnat ä id issä  ennen synnytystä ja  sen aikana - Infektioner
hos m odern fö re  och under fö r lo s sn in g ......................................
764 Vaikea synnytys äidin lantion  ta i lantion elinten poikkeavuuden
vuoksi - S v är förlossning med abnormitet i  m oderns bäcken 
e lle r  b ä ck en o rg an ................................................................................
766 Vaikea synnytys sikiön epänorm aalin asennon vuoksi - S vär
förlossning med abnormt fo s te r lä g e ...............................................
767 Vaikea synnytys ja  tav a llis is ta  poikkeavat synnytyspoltot - S vär
förlossning med patologiska fö r lo ssn in g sv ä rk a r....................
768 Vaikea synnytys muine ta i tarkemmin m äärittelemättöm ine l is ä -
o ireineen  - S v är förlossning med andra  e lle r  icke specifi- 
cerad e  kom plika tioner.......................................................................
769 Muut raskauden ja  synnytyksen a ik a ise t l is ä o ire e t - Andra
komplikationer under g rav id ite t och fö r lo s sn in g ....................
770 Istukan tila  - T illständ hos p la c e n ta n ...............................................
771 Napanuoran tila  - T illständ hos n a v e ls trä n g e n .............................
772 Synnytysvauriot - F ö r lo ssn in g s sk a d o r...........................................
774 Sikiön ja  vastasyntyneen hemolyyttinen sa ira u s , johon liitty y
punahajokeltatauti-H em olytisk s jukdora hos fo s te r  och späd- 
barnm ed k ä rn ik te ru s .........................................................................
775 Hemolyyttinen sa irau s  ilman tie to a  punahajokeltataudista - He-
m olytisk sjukdom utan  uppgift om k ä r n ik te ru s ...........................
776 Hapettomuus javähähappisuus, jo ita  e i o le muualla luokiteltu  -
Anoxioch hypoxi ej annorstädes k la s s i f ic e ra d .........................
777 Tarkemmin m ä ä r i t t i  emä tön kypsymättömyys - Omogenhet UNS
778 Muut sikiön ta i  vastasyntyneen sa iraudet -  Andra sjukdomar
hos fo s te r  e lle r  n y fö d d .......................................................................
7 . T au lu  ( ja tk . )  — T a b e ll ( f o r t s . )  — T a b le  (c o n t.)
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8 . KUOLINTODISTUKSET KUOLEMANSYIDEN TOTEAMISEN PERUSTEIDEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
DÖDSATTESTER EFTER GRUNDERNA FÖR FASTSTÄLLANDET AV DÖDSORSAKERNA LÄNSVIS 
M e d ic a l  d e a t h  c e r t i f i c a t e s  b y  b a s i s  o f  d i a g n o s i s ,  b y  p r o v i n c e
L ääkärin  Tutkimus kuoleman jälkeen Ilman Kuolin-
tutkimus Undersökning e fte r döden lääkärin  todistuksia
ennen Post-m ortem  examination ta rk as tu s ta  kaikkiaan
kuolemaa________________________________i______   — Utan lä k a r-  Döds-
L äkarunder- L ääketieteellinen O ikeuslääketieteellinen under- a tte s te r
Lääni sökning fö re  M edicinsk Rättm edicinsk sökning inalles
Län döden Medical M edico-legal Without Medical
P rovince Medical \ " "  ------------------- p — — — —  me<^ cai c e rtif ic a tes
examination Ruumiin- Ruumiin Ruumiin- Ruumiin examination of death
before death avaus ta rk astu s avaus tark astu s
Obduktion Y ttre lik - Obduktion Y ttre lik -
Autopsy besiktning Autopsy besiktning
E xternal External
examination examination
of body of body
Uudenmaan -
N y lan d s ....................................
T u run-P orin  - 
Abo-Björneborgs ..................
Ahvenanmaa -
Aland ........................................
Hämeen -
Tavastehus .............................
Kymen -
Kym m ene.................................
Mikkelin -
S : t  M ic h e ls ...........................
Pohjo is-K arjalan  - 
N orra  K a re le n s ....................
Kuopion -
K u o p io ......................................
Keski-Suomen - 
M elle rsta  F in la n d s ..............
V aasan - 
V asa ................
Oulun -
Ule&borgs ...............................
Lapin -
L ap p lan d s ...............................
Koko maa - 
Hela landet -
Whole c o u n t r y ......................
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L iite  - B ilaga  - Appendix 1
KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KOKO M A ASSA , SUURKAUPUNGEISSA, M U ISSA  KAUPUNGEISSA 
JA K AU PPA LO ISSA  SEKÄ MAALAISKUNNISSA VUONNA 1974
MEDELFOLKMÄNGD E FTER  ÄLDER OCH KÖN I HELA  R IK ET, I ST O R ST Ä D E R , I ÖVRIGA STÄDER OOH 
KÖPINGAR SAMT I LANDSKOMMUNER ÄR 1974
M e a n  p o p u l a t i o n  b y  a g e  a n d  s e x  i n  t h e  w h o l e  c o u n t r y ,  i n  c i t i e s ,  i n  o t h e r  u r b a n  
c o m m u n e s  a n d  i n  r u r a l  c o m m u n e s  i n  1 9 7 4
Ikä
A id e r
Age
Koko m aa - H ela  r ik e t  -  W hole co u n try S uurkaupungit
S to r s tö d e r1'
C i t i e s ^
M uut kaupungit ja  kauppala t 
Ö vriga  s tä d e r  och k öp ingar 
O th e r u rb a n  communes
M aal a i skunnat 
Landskom m uner 
R ural communesY hteensä
Summa
T ota l M N M N M N M N
0 59 481 30 466 29 015 7 236 6 959 11 822 U  395 11 408 10 661
1 57 458 29 592 27 866 6 883 6 346 11 494 10 958 11 215 10 562
2 59 744 30 553 29 191 6 930 6 561 11 827 11 442 U  796 11 188
3 61 554 31 341 30 213 6 926 6 654 12 016 11 839 12 399 11 720
4 63 494 32 459 31 035 6 968 6 694 12 349 11 906 13 142 12 435
5 - 9 361 837 184 549 177 288 38 465 37 050 67 551 64 915 78 533 75 323
10 - 14 387 370 197 452 189 918 35 925 34 496 68 971 66 383 92 556 89 039
15 - 19 405 255 206 777 198 478 36 128 37 152 71 317 71 309 99 332 90 017
20 - 24 427 494 219 616 207 878 45 952 54 138 83 005 82 205 90 659 71 535
25 - 29 436 347 224 547 211 800 60 864 65 073 85 HO 80 477 78 573 66 250
30 - 34 306 626 156 528 150 098 41 601 43 044 57 521 55 171 57 406 51 883
35 - 39 288 844 146 365 142 479 34 277 35 867 52 189 51 744 59 899 54 868
4 0 - 4 4 279 943 140 645 139 298 30 996 33 256 48 284 49 699 61 365 56 343
45 - 49 287 007 140 418 146 589 28 936 32 691 47 409 52 042 64 073 61 856
50 -  54 263 171 118 848 144 323 23 891 32 461 39 373 49 178 55 584 62 684
55 -  59 226 670 98 491 128 179 20 052 29 553 32 207 42 601 46 232 56 025
6 0 - 6 4 235 155 100 520 134 635 19 955 31 554 32 175 44  420 48 390 58 661
65 - 69 198 411 80 152 118 259 15 504 28 049 24 730 38 647 39 918 51 563
70 - 74 139 733 52 217 87 516 9 518 20 546 15 610 28 047 27 089 38 923
75 - 79 85 798 28 833 56 965 4 858 13 538 8 186 17 307 15 789 26 120
80 - 84 40 384 12 448 27 936 2 022 6 925 3 343 8 182 7 083 12 829
85 - 18 798 5 162 13 636 795 3 620 1 306 3 762 3 061 6 254
Y hteensä
Summa
T otal 4  690 574 2 267 979 2 422 595 484 682 572 227 797 795 863 629 985 502 986 739
1) H e ls in k i, T u rk u , T am pere , E spoo ja  V antaa (a su k k a ita  väh in tään  100 000)
1) H e ls in g fo rs , Abo, T am m erfo rs , E sbo och V anda (m inst 100 000 in v än a re )
1) H e ls in k i, T u rk u , T am pere , E spoo and V antaa (c i t ie s  o f 100 000 and m ore  in h ab itan ts)
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KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1974 
MEDELFOLKMÄNGD EFTER ALDER OCH KÖN LÄNSVIS Ar  1974 
M e a n  p o p u l a t i o n  in  1 9 7 4  b y  a g e  a n d  s e x  in  p r o v i n c e s
Lääni
Län
Province
Suku­
puoli
Kön
Sex
Yhteensä
Summa
Total
Ikä - Alder - Age Elävänä
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
syntyneitä 
Levande fö 
Live birthi
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
M
N
2 267 979 
2 422 595
30 466 
29 015
123 945 
118 305
382 001 
367 206
426 393 
406 356
381 075 
361 898
287 010 
281 777
259 266 
290 912
199 011 
262 814
132 369 
205 775
46 443 
98 537
31 853 
30 619
Kaupungit ja  kaupp. 
S täder och köp. 
Urban communes
M
N
1 282 477 
1 435 856
19 058 
18 354
75 393 
72 400
210 912 
202 844
236 402 
244 804
245 096 
243 765
165 746 
170 566
139 609 
166 372
104 389 
148 128
65 362 
115 289
20 510
53 334
19 972 
19 529
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
M
N
985 502
986 739
11 408 
10 661
48 552 
45 905
171 089 
164 362
189 991 
161 552
135 979 
118 133
121 264 
111 211
119 657 
124 540
94 622 
114 686
67 007 
90 486
25 933 
45 203
11 881 
11 090
Uudenmaan
Nylands
M
N
501 711 
571 767
7 382 
7132
28 856 
27 543
79 871 
76 706
85 411 
91 187
102 827 
106 137
67 570
68 854
54154 
63 812
40 787 
59 188
26 289 
47 268
8 569 
23 945
7 755 
7 646
Turun-Porin 
Äbo-Björneborgs
M
N
333 247 
358 519
4 263 
4 103
17 812 
16 917
52 903 
50 843
60 290 
57 230
56 036 
51 497
41 834 
41 305
39 004 
44 847
30 889 
41 047
22 327 
33 834
7 894 
16 900
4 399 
4 380
Ahvenanmaa
Aland
M
N
10 969
11 036
161
131
650
569
1 703 
1 536
1657 
1 680
1 958 
1 575
1 245 
1 116
1 249 
1 262
1 236 
1 342
736 
1 102
378
728
149
134
Hämeen
Tavastehus
M
N
312 449 
342 572
4143 
3 992
17 082 
16 157
50 617 
48 425
58 270 
56 736
54 639 
51 386
38 996
39 968
35 541 
41 996
27 610 
38 863
19 108 
30 825
6 449 
14 228
4 325 
4182
Kymen
Kymmene
M
N
168 667 
177 315
2 018 
1 952
8 450 
8 224
27 295 
26 612
31 386 
28 796
27 669 
24 561
21 816 
20 605
20 013 
22 002
15 476 
20 718
10 903 
16 587
3 647 
7 263
2 088 
2 036
Mikkelin 
S : t  Michels
M
N
104 056 
108 138
1 178 
1 118
4960 
4 843
17 731 
17 206
20 349 
18 146
14 726 
13 500
13 130 
12 549
12 527
13 563
9 689 
12 509
7 145 
9 969
2 626 
4 741
1 239 
1 163
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
M
N
88 710
89 160
1 009 
989
4 204 
4 088
15 396 
15 146
18 943 
16013
12 398 
10 915
10 711 
9 896
10 371
11 143
8 425 
10 245
5 447 
7 555
1 806 
3 174
1 087 
1 035
Kuopion
Kuopio
M
N
122 999 
128 319
1 502 
1 408
6 363 
6 173
21 678 
21 097
24 908 
22 501
17 976 
16 486
15 220 
14 739
14 573
15 987
10 888 
13 949
7 138 
10 912
2 757 
5 070
1 573 
1 455
Keskl-Suomen 
M ellersta Finlands
M
N
118 411 
122 424
1534 
1 387
6 251 
5 746
20 440 
19 459
22 777 
21 261
18 292 
17 136
14 813 
14 195
13 818 
15 498
10 796 
13 430
7 228 
10 029
2 468 
4 287
1 598 
1 475
Vaasan
Vasa
M
N
206 174 
216 864
2 890 
2 753
11877 
U  371
35 524 
34 094
38 791 
35 944
30 708 
28 505
24 468 
24 044
24 678 
27 079
19 944 
24 596
12 620 
18 925
4 678 
9 557
3 057 
2 827
Oulun
Uleäborgs
M
N
201 105 
199 745
3 047 
2 835
11 916 
11 408
38 894 
36 900
42 376 
37 950
29 787
27 338
24 520 
22 806
22 092 
22 773
15 928 
18 618
9 058 
13 025
3 490 
6 096
3 225 
3 017
Lapin
Lapplands
M
N
99 489 
96 739
1 341 
1 217
5 526 
5 266
19 954 
19 187
21 242 
18 920
14 067 
12 866
12 691 
11 705
11 252 
10 957
7 348
8 317
4 377
5 750
1 693
2 559
1358 
1 269
Summat eivät täsm ää p y ö ris ty sv irh e id en  tak ia  
Summorna stäm m er ej p .g . a .  avrundningsfel 
The to ta ls  do not co incide due to roundings
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YKSITYISKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAULUKKO (ICD:n 8. la ito s 1965) 
MOTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OOH A-LISTAN (ICD s 8e rev is ion  1965)
C o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  d e t a i l e d  l i s t  a n d  l i s t  A ( I C D ' s  8 t h  R e v i s i o n  1 965)
V astaavat A-num erot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu su lu issa . Heittomerkki A-numeron jälkeen m erk itsee  o sitta is ta  
vastaavuutta. — M otsvarande A -nr i 7e revision  av ICD ä r  angivna inom paren tes. Tecknet efte r ett A -num m er innebär, att 
endast del av A -num ret ingär. — Corresponding A -num bers of the 7th Revision of ICD are  given within b rackets . The sign 
a fte r an A -num ber m eans that only pa rt of the A -num ber is  included.
Y k s i ty is k o h ta in e n  A -lu o k itu s
lu o k i tu s  A - l i s t a n
D e ta l j l i s t a n  L i s t  A
D e ta i le d  l i s t
I (0 0 0 -1 3 6 )
000  A  1 (A 14)
001 A  2 (A 12)
002, 003 A 3  (A 13)
004, 006 A  4 (A 16 ')
008, 009  A  5 (A 1 6 ',  A  1 0 4 ',
A  1 3 2 ', A  1 37 ') 
0 1 0 -0 1 2  A  6 ( A l )
013 A  7 (A 2)
014 A  8 (A 3 )
015 A  9 (A 4)
0 1 6 -0 1 9  A 10 (A  5)
020  A l l  (A 24)
022 A 12 (A 27)
023 A  13 (A 15)
030 A 14 (A 25)
032 A 15 (A 21)
033 A  16 (A 22)
034 A  17 (A 17, A  18)
035 A  18 (A 19)
036 A 19 (A 23)
037 A  20 (A 26)
005, 007
021
A  21 (A 1 6 ',  A  20 , A  43',
0 2 4 -0 2 7  A 132 ')
031, 038, 039 '
0 4 0 -0 4 3  A  22 (A 28)
044 A  23 (A 30 ')
050 A  24 (A 31)
055 A  25 (A 32)
060 A  2 6  (A  33)
0 6 2 -0 6 5  A  27 (A  2 9 ')
070 A  28 (A  34)
045, 046 
05 1 -0 5 4
999, 057 A  29 (A 2 9 ',  A  3 0 ',  A  35,
0 6 6 -0 6 8  A  4 3 ',  A  121 ')
0 7 1 -0 7 9
0 8 0 -0 8 3  A  30  (A 36)
084 A  31 (A 37)
086, 087 A  32 (A 4 3 ')
088 A  33 (A  4 3 ')
090  A  34 (A 6)
091 A  35 (A 7)
094 A  36 (A 8, A  9, A  10 ')
Z--™}
098 A  38 ( A l l )
120 A  39 (A 38)
122 A  40  (A 39)
125 A  41 (A  40)
126 A 42 (A 41)
121, 123
124 A  43 (A 42)
1 2 7 -1 2 9  
085, 089
0 9 9
1 0 0 -1 1 7  A 4 4  (A 4 3 ',  A  1 1 4 ')
1 3 0 -1 3 6
Y ksity isk o h ta in en  A -luok itu s 
lu o k itu s A -lis ta n
D e ta ljlis ta n  L is t A
D etailed  l is t
II (140-239)
140-149 A4;> (A  44)
150 A 46 (A 45)
151 A 47 (A 46)
152, 153 A 48 (A 47)
154 A 49 (A 48)
161 A 50 (A 49)
162 A 51 (A 50)
170 A 52 (A 56')
1 7 2 ,1 7 3  A 53 (A 55, A 57')
174 A 54 (A 51)
180 A 55 (A 52)
181, 182 A 56 (A 53)
185 A 57 (A 54)
155-1'60
163, 171 „ in ,
1 8 3 .1 8 4  A 5 8  (A 56 ', A 57')
186-199
204-207 A 59 (A 58)
200-203)
208-209) (A 59, A 65 , A 66 )
210-239 A 61 (A 60')
III (240-279)
2 4 0 ,2 4 1  A 62 (A 61)
242 A 63 (A 62)
250 A 64 (A 63)
260-269 A 65 (A 64, A 134', A 137')
243-2461
251-258 |  A 66 (A 66 ', A 78 ', A 107',
270-279 I A 129 ', A 137')
IV (280-289)
280-285 A  67 (A  65', A  66')
286-289 A  68 (A  66', A  86')
V (290-315)
290-299 A 69 (A 67, A 120')
300-309 A 70 (A 68 ', A 137')
310-315 A 71 (A 69')
VI (320-389)
320 A 72 (A 71)
340 A 73 (A 72)
345 A 74 (A 73 ', A 137 ')
360-369 A 75 (A 74 , A 78 ', A 132')
374 A 76 (A 75)
375 A 77 (A 76)
381-383 A 78 (A 77)
321-333
341-344
370-373 A 7 9  *A 69 ’,A 73'>A 78',
376-380 A 126')
384-389
Y k s i t y i s k o h t a i n e n  A - l u o k i t u s
l u o k i t u s  A - l i s t a n
D e t a l j l i s t a n  L i s t - A
D e t a i l e d  l i s t
V II  ( 3 9 0 - 4 5 8 )
3 9 0 - 3 9 2  A  80  (A 79)
3 9 3 - 3 9 8  A  81 (A  80 ,  A  8 1 ' )
4 0 0 - 4 0 4  A  82 (A  83 ,  A  84)
4 1 0 - 4 1 4  A  83 (A  8 1 ' )
4 2 0 - 4 2 9  A  84 (A  82 , A  8 1 ' )
4 3 0 - 4 3 8  A  85 (A  70)
4 4 0 - 4 4 8  A 86 (A 8 5 ' ,  A  8 6 ' ,  A  1 0 3 ' )
4 5 0 - 4 5 3  A  87 (A 8 6 ' ,  A  1 0 7 ' )
4 5 4 - 4 5 8  A  88  (A 8 6 ' )
V II I  ( 4 6 0 - 5 1 9 )
4 6 0 - 4 6 6  A  89  (A 87 ,  A  92)
4 7 0 - 4 7 4  A  90 (A  88)
4 8 0  A  91 (A  8 9 ' ,  A  9 0 ' ,  A  9 1 ' ,
A  1 3 2 ' )
4 8 1 - 4 8 6  A  92 (A 8 9 ' ,  A  9 0 ' ,  A  9 1 ' ,
A  1 3 2 ' )
4 9 0 - 4 9 3  A  93 (A  93, A  6 6 ' ,  A  97 ' )
50 0  A  94 (A  94)
5 1 0 - 5 1 3  A  95 (A  95)
5 0 1 - 5 0 8
5 1 1 - 5 1 2  A  96 (A 6 6 ' ,  A  96, A  97 ' )
5 1 4 - 5 1 9
I X  ( 5 2 0 - 5 7 7 )
5 2 0 - 5 2 5  A  97 (A  98)
5 3 1 - 5 3 3  A  98 (A  99, A  100)
5 3 5  A  99 (A  101)
5 4 0 - 5 4 3  A 1 00  (A 102)
IIS’ *53)
571  A  102  (A 6 6 ' ,  A  105)
5 7 4 - 5 7 5  A  1 0 3  (A  106)
5 2 6 - 5 3 0
5 3 4 - 5 3 C
5 3 7
A  1 0 4  (A  1 0 4 ' ,  A  1 0 7 ' ,
5 5 0 A 1 3 7 ' l
5 7 2 , 5 7 3  A 1 3 7 )
576 ,  577
X  ( 5 8 0 - 6 2 9 )
5 8 0  A  1 0 5  (A  108)
5 8 1 - 5 8 4  A 1 0 6  ( A 1 0 9 )
5 90  A 1 07  ( A 1 1 0 )
5 92 ,  5 9 4  A  1 08  (A  111)
6 00  A  1 0 9  (A 112)
610 , 611  A  1 1 0  (A  113)
591 , 593
lililí A111 (tTwA114'-
6 1 2 - 6 2 9  
X I ( 6 3 0 - 6 7 8 )
6 3 6 - 6 3 9  A  1 1 2  ( A l l  6 ')
6 5 1 - 6 5 3  ) A 1 1 3  (A  1 1 7 ' ,  A  1 2 0 ' )
640 , 641 A  1 1 4  (A  1 1 6 ' ,  A  1 1 8 ' ,  A  1 1 9 ' )
6 4 2 - 6 4 5  A  1 1 5  (A  1 1 6 ' ,  A  1 1 8 ' ,  A  1 1 9 ' )
673* 6 7 1 } A  1 1 6  (A  1 1 5 ' )
6 3 0 ,  631 
6 3 3 - 6 3 5
6 5 4 - 6 6 2  A  1 1 7  (A 11 5 ' ,  A  1 2 0 ' )
672
6 7 4 - 6 7 8
6 5 0  A  1 1 8  (A  1 2 0 ' )
XII  ( 6 8 0 - 7 0 9 )
6 8 0 - 6 8 6  A 1 1 9 1  (A  6 0 ' ,  A  1 2 1 ' ,  A  1 3 2 ' )
6 9 0 - 7 0 9  A  1 20  (A 6 6 ' ,  A  1 2 6 ' ,
A E  1 4 7 ' ,  A N  1 5 0 ' )
Yksityiskohtainen A-luokitus
luokitus A -listan
D etaljlistan L ist A
Detailed lis t
XIII ( 7 1 0 - 7 3 8 )
7 1 0 - 7 1 5  A  1 2 1  ( A  1 2 2 )
7 1 6 - 7 1 8  A  1 2 2  ( A  1 2 3 ' ,  A  1 2 6 ' )
7 2 0  A  1 2 3  ( A  1 2 4 ' )
7 3 5 - 7 3 8 )  A 1 2 4  ( A 1 2 5 '>
7 2 8 _ 7 3 4 1 A 1 2 5  (A  6 6 ' ,  A  7 8 ' ,  A  8 5 ' ,
1 A  1 2 3 ' ,  A  1 2 6 ' ,
A  1 3 7 ' )
X IV  ( 7 4 0 - 7 5 9 )
7 4 1  A  1 2 6  ( A  1 2 7 ,  A  1 2 9 ' )
7 4 6  A  1 2 7  ( A  1 2 8 ' )
7 4 7  A  1 2 8  ( A  1 2 8 ' )
7 4 9  A  1 2 9  ( A  1 2 9 ' )
7 4 0
7 4 2 - 7 4 5
A  1 3 0  ( A  6 0 ' ,  A  6 9 ' ,  A  1 2 5 ' ,  
7 5 0 - 7 5 9  A  1 2 6 ' ,  A  1 2 9 ' )
X V  ( 7 6 0 - 7 7 9 )
7 6 4 - 7 6 8  | A 1 3 1  (A  1 3 0 ' ,  A  1 3 1 ' )
7 7 2  j
7 7 0 ,  7 7 1  A  1 3 2  ( A  1 3 0 ' ,  A  1 3 5 ' )
7 7 4 , 7 7 5  A  1 3 3  ( A 1 3 3 )
7 7 6  A  1 3 4  ( A  1 3 1 ' ,  A  1 3 5 ' )
7 6 0 - 7 6 3
7 6 9 , 7 7 3  A  1 3 5  ( A  1 3 0 ' ,  A  1 3 4 ' ,
7 7 7 - 7 7 9  A  1 3 5 ' )
X V I  ( 7 8 0 - 7 9 6 )
7 9 4  A  1 3 6  ( A  1 3 6 )
7 9 5 - ' 7 9 e l  A 1 3 7  ( A  6 8 ' ,  A  1 3 7 ' )
XVII E-Iuokitus — E -Iis tan  — L is t E (E  800-E 999) 
E 8 1 0 - E  8 2 3  A E  1 3 8  ( A E 1 3 8 )
e S e m s !  ae139 (ae139)
E  8 5 0 - E  8 7 7  A E  1 4 0  ( A E  1 4 0 ' )
E  8 8 0 - E  8 8 7  A E  1 4 1  ( A E 1 4 1 )
E  8 9 0 - E  8 9 9  A E  1 4 2  ( A E  1 4 3 ' )
E  9 1 0  A E  1 4 3  ( A E  1 4 6 )
E  9 2 2  A E  1 4 4  ( A E  1 4 5 ' )
E  9 2 3 - E  92  8 1 A E  1 4 5
A E  1 4 4  , A E  1 4 5  ,
A E  1 4 7 ' )
E  9 0 0 - E  9 0 9
E  9 1 1 - E  9 1 5  A E  1 4 6  ( A E  1 4 7 ' )
E 929-E 949
E  9 5 0 - E  9 5 9  A E  1 4 7  ( A E  1 4 8 )
E  9 6 0 - E  9 7 8  A E  1 4 8  ( A E  1 4 9 )
E  9 8 0 - E  9 8 9  A E  1 4 9  ( A E  1 3 8 ' - A E  1 5 0 ' )
E  9 9 0 - E  9 9 9  A E 1 5 0  ( A E 1 5 0 )
XVII N-luokitus — N -listan  — L is t N (N 800-N 999)
N  8 0 0 - N  8 0 4  A N  1 3 8  ( A N  1 3 8 )
N  8 0 5 - N  8 0 9  A N  1 3 9  ( A N  1 3 9 )
N  8 1 0 - N  8 2 9  A N  1 4 0  ( A N  1 4 0 )
N  8 3 0 - N  8 3 9  A N  1 4 1  ( A N  1 4 1 )
N  8 4 0 - N  8 4 8  A N  1 4 2  ( A N  1 4 2 )
N  8 5 0 - N  8 5 4  A N  1 4 3  ( A N  1 4 3 )
N  8 6 0 - N  8 6 9  A N  1 4 4  ( A N  1 4 4 )
N  8 7 0 - N  9 0 8  A N  1 4 5  ( A N  1 4 5 )
N  9 1 0 - N  9 2 9  A N  1 4 6  ( A N  1 4 6 )
N  9 3 0 - N  9 3 9  A N  1 4 7  ( A N  1 4 7 )
N  9 4 0 - N  9 4 9  A N  1 4 8  ( A N  1 4 8 )
N  9 6 0 - N  9 8 9  A N  1 4 9  ( A N  1 4 9 )
N  9 9 0 - N  9 9 9  )  A N 1 5 °  ( A N 1 5 0 )
97
7  1 2 7 7 0 3 5 7 5 5 — 1 2
98
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Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena» jotka molemmat allekirjoitetaan» toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 18—21 
jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen |äl|enntts aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava Jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alta olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta» alle 28 vrktn ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kalkki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (N :o  459/73): 7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti u i hoitotoimenpide tahi kun 
on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; U i 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (N :o 824/70): 12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on 
merkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle» jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole m erkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena» joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ote tietoa» kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. 
_ ----- —  [hautauslupatodistuksen saamiseksi]
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset» kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava» kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu» neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (polttohautauksesta annettu asetus n:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämi­
sestä annetulla asetuksella n:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuolin­
todistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja: ................................................................................................................................................................................................................
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Kuolintodistus kirjoitetun kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 24— 27 
jätetiän täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (N o  458/73): 7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun 
on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Aaotua syntymin ja kuoleman rekisteröinnistä (N o  824/70): 12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on 
m erkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], u i  jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuollntodistusu [huom. kuolintodistus, johon ei ole m erkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen U i sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle 
-------------[hauuuslupatodistuksen saamiseksi].
27 S
Tässä asetuksessa Urkoltetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasu erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetun kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapun, mutta kohdassa 24 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vuta voidun antu lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvit­
tämisestä annetulla uetuksella N:o 948/73.). Tätä tarkoitusta varten on annettava uianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuolin- 
todistuksesu kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja:
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Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (N o  824/70):
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuoleman­
syy on merkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on 
paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä el tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole m erkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai 
sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin 
lähetetään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus 
tai kuoiinselvltys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin 
pitäjälle — --------- [hautauslupatodistuksen saamiseksi].
12 §
Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä 
G  Äkkikuolem a: Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa
G  Kuolema sairastamisen jälkeen: Sairastamisaika , vuoteenomana (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä
Q  oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä 
G  laihtunut huomattavasti G  kuumetta tai viluväreitä, kauanko
□  halvauksia, missä G  tiedoton, kauanko
G  yskää; G  ysköksiä G  ruosteenvärisiä G  verisiä G  märkäisiä CU verensyöksy
O  pistoksia hengittäessä □  hengenahdistusta CU kohtauksittain G  yhtämittaa
□  sydänkouristuksia G  muita sydänvaivoja, mitä
CU turvotusta jaloissa CU turvotusta kasvoissa G  muualla, missä
□  vatsavaivoja, millaisia
□  vatsakipuja; O  oksennuksia CU alussa CU jatkuvasti O  verisiä; CU ripuli CU verinen ripuli; G  pitkä ummetus 
C l ihottumaa, missä ja minkälaista CU kurkku kipeä, kauanko
Muita oireita tai kehonvikoja
Naisista kysyttävä lisäksi:
f !  raskaana, mikä raskauskuukausi CU lapsivuoteessa
CU keskenmenon saanut CU verenvuotoa synnyttimistä. Muuta
Pienistä lapsista kysyttävä:
Syntymäpaino, jos tiedossa...................  g, G  epämuodostunut, miten
□  Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen
□  kouristuksia CU tiedottomuutta CU oksennuksia O  ripulia, kauanko 
CU kuumetta CD yskää CU nopea hengitys CD niskajäykkyyttä
O nko poliisi nähnyt ruum iin CU kyllä CU e! Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraaviin kysymyksiin:
Milloin näki ruumiin, k lo .............................../ 19.........  Oliko ruumlinlautumia G  kyllä G  el
Oliko kuoleman kankeutta G  kyllä G  el Oliko ruumis kylmä G  kyllä G  ei
Oliko vatsan seudussa vihertävä väri G  kyllä G  el Oliko mätänemisen merkkejä G  kyllä G  ei
Muita huomautuksia...................................................................................................................................................................
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Dödsattesten utskrives i tvä exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret fär dödsorsaken inte uppges (punkterna 18-21 ifylls inte och överstryks 
med snedstreck). Dessutom bör en avskríft av dödsattesten allt/d bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstilJständ mäste ansökas hos 
pölisen, bör dessutom polischefen pä den ort, där dödsfallet inträffat, fè en avskrift av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.
Dirsktiv
Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statiskt dokument angäende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.
För ändamälet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mind.re än 28 dygn gammal avliden samt en blankett som 
attest angäende barn som födes dött.
Dödsorsaken. som antecknas i dödsattesten. omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omständigheter 
i samband med olycksfallet, väldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.
Lag om utredande av dödsorsak (Nr 469/73): 7§
För utredande av dödsorsak skatl pölisen verkställa undersöknmg, 1) dä det icke är känt. att döden förorsakats av sjukdom, eller dä den avlidne icke under sin sista 
sjukdom behandlats av läkare; 2) dä döden förorsakats av brott. olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller värdätgärd eller dä det är anfedning att befara, 
att döden föranletts av nägon sädan orsak; eller 3) dä dödsfall eljest inträffat överraskande.
Vid undersökningen skall läkares biständ vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.
Förordning om registrering av födelser och dödsfall (Nr 824/70): 12 §
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest dar dödsorsaken ir  antecknad] eller 
dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd. [tili församlingarnas centralregister. ifall församlingarna har ett gemensamt 
centralregister pä orten] eller. om uppgift rörande detta register inte föreligger, tili befolkningsregisterföraren pä dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest. där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har med-
delat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.
Har interimistisk dödsattest utfärdats. utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som pä i 1 mom. stadgat sätt sändes tili befolkningsregisterföraren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 5 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse 
tili den befolkningsregisterförare. i vars register den avlidne är införd. eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, tili befolkningsregisterföraren pä 
dödsorten.___________[för att fä intyg över begravningstillstánd]
27§
I denna förordning avsedda födelseattester, attester angäende barn som föds döda. dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
Interimistisk dödsattest skall utskrivas. dä dödsorsaken först eher speciell undersökning (kemisk, histopatologisk. arkivförfrägning. konsultation mm.) kan fast- 
ställas. I detta fall utskrivs attesten i tvä exemplar och ifylls i övrigt pä vanligt sätt, men i punkt 18 bör den undersökning eller ätgärd nämnas, som bör vidtagas. förrän 
den slutgiltiga dödsattesten kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten. som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas sä snartundersökningenslutförts och sändas 
tili den befolkningsregisterförare. i vars register den avlidne är införd.
Tillständ tili sldbsgängslss bör alltid ansökas hos pölisen (förordning angäende eldbegängelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om utredande av 
dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamäl bör ät vederbörande ges avskriftav i 12 § 1 mom. äsyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat tili polischefen pä 
dödsorten. Pä kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.
Tilläggsuppgifter:---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- ---- ---------------
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Dödsattesten utskrives itvà exemplar, som vardera undertecknas. i det andra exemplaret fär dödsorsaken inte uppges (punkterna 24—27 ifylls inte 
och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattestenalltid bifogas sjukdomsjournafen eller läkarens arkiv. När begravningstill- 
ständ mäste ansökas hos pölisen, bör dessutom polischefen pä den ort, där dödsfallet inträffat, fä en avskrift av dödsattesten eniigt nedannämnda direktiv.
D irektiv
Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angäende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.
För ändamälet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre än 28 dygn gammal avliden samt e 
blankett som attest angäende barn som födes dött.
Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omstär 
digheter i samband med olycksfal let, väldet eller förgiftningen, som föraniedde skadan.
Lag om utredande av dödsorsak (N r  459/73): 7 §
För utredande av dödsorsak skall pölisen verkställa undersökning, 1) dä det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller dä den avlidne ick 
under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) dä döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller värdätgärd eller c 
det är anledning att befara, att döden föranletts av nägon sädan orsak; eller 3) dä dödsfall eljest inträffat överraskande.
Vid undersökningen skaii läkares biständ vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.
Förordning om registrering av födelser och dödsfall ( N r  824/70): 12 §
Den som utfärdar dödsattest eiler dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecl 
nad] eller dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [tili församlingarnas centralregister, ifail församlii 
garna har ett gemensamt centralregister pä orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, tili befolkningregisterföraren pä dödsortei
Det andra exemplaret av dödsattpsten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skaii tiilställas den avlidnes närmaste anhöriga eller de 
som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.
Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som pä i 1 mom. stadgat sätt sändes tili befolkning 
registerföraren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller död 
redogörelse tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, tili b> 
folkningsregisterföraren pä dödsorten-------------[för att fä intyg över begravningstillstánd].
27 §
I denna förordning avsedda födelseattester, attester angäende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogöreiser skall utfärdas utan avgift.
Interim istisk dödsattest skall utskrivas, dä dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrägning, konsultation mm 
kan fastställas. I detta fall utskrivs attesten i tvä exemplar och ifylls ¡ övrigt pä vanligt sätt, men i punkt 24 bör den undersökning eller ätgärd nämna 
som bör vidtagas, förrän den s lutgiltiga dödsattesten kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfàràzs ¡ 
snart undersökningen slutförts och sändas tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.
T illständ t ili eldbegängelse bör alltid ansökas hos pölisen (förordningangäendeeldbegängelsenr 549/45 iden lydelseden har eniigt förordning om utredan<i 
av dödsorsak nr 948/73). För detta ändamäl bör ät vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 mom. äsyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat ti 
polischefen pä dödsorten. Pä kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.
Tliiäggsuppgifter:...................................................................................................................................................................................................
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Förordning om registering av födelser och dödsfall N r (824/70):
Den som utflrdar dödsattest eller dödsredogörelse sksll ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken ftr 
antecknad] eller dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare. i vars register den avlidne är införd, [tili församlingarnas centralregister, ifall 
församlingarna har ett gemensamt centralregister pä orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningregisterföraren 
p l dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest» där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller 
den som har meddeiat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.
Har Interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som pä i 1 mom. stadgat sätt sändes tili befolk­
ningsregisterföraren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända I 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller 
dödsredogörelse tili den befolkningsregisterförare, I vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister 
är, tili befolkningsregisterföraren p i dödsorten-------------[för att fä intyg över begravningstillstánd].
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L U E T T E L O  J ULKAI S EMATTOMI S TA TAULUI STA
T ä s s ä  ju lk a is u s s a  o lev ien  ta u lu je n  l i s ä k s i  on la a d ittu  s e u ra a v a t k o n e tau lu t, jo is ta  v o i s a a d a  t ie to ja  
T ila s to k e s k u k s e s ta :
T au lun
tunnus
T au lu n  nim i A luejako
V Ä 31/3 O -vuo tiaana  k u o lle e t sukupuo len , kuo lem ansyyn  (A -lu o k itu s ) , tarkem m an 
iä n  ja  syntym äpainon  m ukaan ........................................................................................
V Ä 31/4 O -vuo tiaana  k u o lle e t ta rkem m an  iä n , syn tym äpainon , sukupuolen  ja  
av io isu u d en  m u k a a n ...........................................................................................................
V Ä 31/5 O -vuo tiaana  k u o lle e t kuo lem ansyyn  (3 -n u m e r. lu o k itu s ) , ta rkem m an  iän  
ja  sukupuo len  m ukaan ...................................................................................................... K unta
V Ä 31/6 O -vuo tiaana  k u o lle e t ta rkem m an  iän  ja  kuolinkuukauden  m u k a a n ................. L ään i
V Ä 31/7 O -vuo tiaana  k u o lle e t kuolem ansyyn (A -lu o k itu s ) , ta rkem m an  iä n , su k u ­
puo len  ja  av io isu u d en  m ukaan ......................................................................................
L ään i
K untamuoto
S uu rk au p u n g it
V Ä 31/9 A lle  28 v rk :  n ik ä is in ä  k u o lle e t kuolem ansyyn  (P - lu o k itu s )  ja  sukupuolen  
m ukaan ..................................................................................................................................... K untamuoto
V Ä 31/18b K uollee t kuo lem ansyyn  (p ä ä ry h m ä t) , sukupuo len  ja  ikäryhm än  m ukaan . . L ään i
V Ä 31/19 K u o llee t kuolem ansyyn  (4 -n u m e r. lu o k itu s ) , ikäryhm än  ja  sukupuolen  
m ukaan .....................................................................................................................................
K untamuoto
S uurk au p u n g it
V Ä 31/22a K uo llee t kuolem ansyyn  (4 -n u m e r. lu o k itu s ) , sukupuo len  ja  ikäryhm än  
m ukaan ..................................................................................................................................... K unta
V Ä 31/23 K u o llee t kuo lem ansyyn  (A -lu o k itu s ) , k a rk e a n  ik ä ry h m ity k sen , sukupuo­
le n  ja  s iv ii lis ä ä d y n  m ukaan ...........................................................................................
V Ä 31/31 K uo llee t kuo lem ansyyn  (A -lu o k itu s ) , p e ru s te e n  ja  ku o lin p a ik an  m ukaan . Kuntam uoto
V Ä 31/32 K u o llee t p e ru s te e n ,  kuolem ansyyn  (A -lu o k itu s ) ja  sukupuo len  m ukaan, 
u lkom ailla  k u o lle e t e r ik s e e n  ........................................................................................ Kuntam uoto
V Ä 31/33 K u o llee t ik ä ry h m ittä in  kuolem ansyyn  (4 -n u m e r. lu o k itu s ) ja  sukupuo len  
m ukaan .....................................................................................................................................
K e sk u ssa i-
r a a l a p i i r i
V Ä 31/35 K u o llee t am m atin, ik äry h m än , kuo lem ansyyn  (B -lu o k itu s ) ja  sukupuolen  
m ukaan .....................................................................................................................................
V Ä 31/39 K u o llee t k u u k a u s itta in  kuolem ansyyn  (3 -n u m e r . lu o k itu s ) , sukupuo len  ja  
ikäryhm än  m ukaan ..............................................................................................................
V Ä 31/40 K uo llee t kuolem ansyyn  (A -lu o k itu s ) , p ä ä k ie le n , ikäryhm än  ja  su k u ­
puo len  m ukaan .....................................................................................................................
K untamuoto
L ään i
V Ä 31/41 K u o llee t kuolem ansyyn  (A -lu o k itu s ) , syn tym älään in  ja  a su in lä ä n in  sek ä  
ikäryhm än  ja  sukupuolen  m ukaan ............................................................................... L ään i
V Ä 31/42 K uo llee t kuolem ansyyn  (A -lu o k itu s ) , k o u lu tu sa s te e n  ja  -a la n  sek ä  ik ä ­
ryhm än ja  sukupuo len  m ukaan ......................................................................................
V Ä 31/44 K uollee t kuolem ansyyn  (3 -n u m e r. lu o k itu s ) , ik äry h m än , sukupuo len  ja  
uskon tokunnan  m ukaan
V Ä 31/45 K uo llee t kou lu tu k sen  (4 -n u m e r. lu o k itu s ) ja  a su in lä ä n in  m u k a a n ............... L ään i
K untamuoto
I l l
FÖRTECKNING ÖVER O PU B LIC ER A D E T A B E L L E R
S ta t is t ik c e n tra le n  h a r  utom  ta b e l le rn a  i  d en n a  p u b lik a tio n , o c k sä  u p p g jo r t fö ljan d e  m a sk in ta b e lle r  
f r á n  v ilk a  man kan  fá  u p p g if te r  f r ä n  S ta t is t ik c e n tra le n :
T a b e lle n s
m unm er
T a b e lle n s  namn R eg ion indeln ing
V Ä 31/3 U nder fö r s ta  le v n a d s ä re t  av lid n a  e f te r  k ö n , d ö d so rs a k  (A - l is ta n ) ,  nog- 
g ra n n a re  á ld e r  och  fö d e lse v ik t ....................................................................................
VÄ31/4- U n d er fö r s ta  le v n a d s ä re t  av lid n a  e f t e r  n o g g ra n n a re  á ld e r ,  fö d e lse v ik t, 
kön  o ch  le g itim ite t .............................................................................................................
V Ä 31/5 U n d er f ö r s ta  le v n a d s ä re t  av lid n a  e f te r  d ö d so rsa k  ( 3 - s i f f r ig  k la s s i f i -  
k a tio n ) , n o g g ra n n a re  a id e r  och  k ö n .......................................................................... Kommun
V Ä 31/6 U nder fö r s ta  le v n a d s ä re t  av lid n a  e f te r  n o g g ra n n a re  ä ld e r  ochdödsm änad L än
V Ä 31/7 U nder fö r s ta  le v n a d s ä re t  av lid n a  e f t e r  d ö d so rsa k  (A - l is ta n ) ,  n o g g ra n ­
n a re  ä ld e r ,  kön o ch  l e g i t i m i t e t ....................................................................................
L än
Kommunform
S to r s tä d e r
V Ä 31/9 U nder 28 dygns ä ld e r  av lid n a  e f t e r  d ö d so rs a k  (P - l is ta n )  och  kön ............ Kommunform
V Ä 31/18b D öda e f te r  d ö d s o r s a k  (h u v u d g ru p p e r) , kön och  ä ld e r s g r u p p ........................ L än
V Ä 31/19 D öda e f te r  d ö d so rs a k  ( 4 - s i f f r ig  k la s s if ik a t io n ) , ä ld e r s g ru p p  o ch  kön  . . Kommunform
S to r s tä d e r
V Ä 31/22a D öda e f te r  d ö d s o r s a k  (4 - s i f f r ig  k la s s if ik a t io n ) , kön  och  ä ld e r s g ru p p  . . . Kommun
V X 31/23 D öda e f t e r  d ö d so rs a k  (A - l is ta n ) ,  g ro v  ä ld e r s g ru p p e r in g , kön  och 
c iv il  s t ä n d .................................................................................................................................
V X 31/31 D öda e f t e r  d ö d s o rs a k  (A - l is ta n ) ,  g rü n d en  fö r  fa s ts tä lla n d e t av  d ö d s -  
o r s a k e n  sam t e f t e r  d ö d s p l a t s ......................................................................................... Kommunform
V X 31/32 D öda e f t e r  g rü n d en  fö r  f a s ts tä l la n d e t  av  d ö d so rsa k e n , d ö d s o rs a k  (A - 
l i s ta n )  o ch  kön , s k i l t  u tom lands av lid n a  .............................................................. Kommunform
V X 31/33 D öda e f te r  ä ld e r s g ru p p , d ö d so rs a k  (4 - s if f r ig  k la s s if ik a t io n ) , och  kön C e n tra ls ju k -
h u s d is tr ik t
V X 31/35 D öda e f te r  y r k e ,  ä ld e r s g ru p p , d ö d so rs a k  (B - l is ta n )  och  k ö n ......................
V X 31/39 D öda e f te r  dödsm änad , d ö d so rs a k  ( 3 - s i f f r ig  k la s s if ik a t io n ) , kön och  ä l ­
d e rs g ru p p  ...............................................................................................................................
V Ä 31/40 D öda e f te r  d ö d so rs a k  (A - l is ta n ) ,  h u v u d sp rä k , ä ld e r s g ru p p  och  kön Kommunform
L än
VX3 I M I D öda e f t e r  d ö d s o rs a k  (A -lis ta n ) , fö d e lse lä n  och  b o s ta d s lä n  sam t ä ld e r s ­
g ru p p  och  kön  ....................................................................................................................... L än
V X 31/42 D öda e f te r  d ö d so rs a k  (A - l is ta n ) ,  u tb ildn ingsS tad ium  och  -o m rä d e  sam t 
ä ld e r s g ru p p  o ch  kön .........................................................................................................
V X 31/44 D öda e f te r  d ö d so rs a k  (3 - s if f r ig  k la s s if ik a t io n ) , ä ld e r s g ru p p  och  kön 
sam t r e l i g i o n ..........................................................................................................................
V X 31/45 D öda e f te r  u tb ildn ing  (4 - s if f r ig  k la s s if ik a tio n )  och  b o s t a d s l ä n ................... L än
Kommunform
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L IS T  OF U NPU BLISH ED  T A B L E S
In ad d itio n  to  th e  ta b le s  in  th is  p u b lica tio n , th e  fo llow ing d a ta  have  b een  ta b u la te d  and a r e  
a v a ila b le  a t  th e  C e n tra l S ta t is t ic a l  O ffice  of F in la n d :
N um ber 
of ta b le
Name of ta b le R egional
d iv is io n s
V Ä 31/3 D ea th s  u n d e r  one y e a r  of ag e  by  se x , c a u se  o f d ea th  G is t A ), d e ta ile d  
age  and w eight a t b i r t h ..................................................................................................
V Ä31M D ea th s u n d e r  one y e a r  of age  by d e ta ile d  a g e , w eigh t a t b ir th ,  sex  
and le g i t im a c y .....................................................................................................................
V Ä 31/5 D ea th s u n d e r  one y e a r  of age  b y  c a u s e  of d e a th  (3 -d ig it  c a te g o r ie s ) ,  
d e ta ile d  age and s e x ....................................................................................................... Commune
V Ä 31/6 D ea th s u n d e r  one y e a r  of ag e  b y  d e ta ile d  ag e  and month of d e a t h .......... P ro v in c e
V Ä 31/7 D ea th s  u n d e r  one y e a r  of age  by  c a u s e  o f d e a th  G is t A ), d e ta ile d  
a g e , sex  and leg itim acy  ...............................................................................................
P ro v in c e  
T ype o f commune 
L a rg e  c i t ie s
V Ä 31/9 D ea th s u n d e r  28 d a y s  of ag e  b y  c a u se  of d ea th  G is t P ) ,  and s e x ............ T ype o f commune
vX31/l8b D ea th s b y  c a u s e  of d e a th  ( s e c tio n s ) ,  sex  and ag e  g ro u p  ............................. P ro v in c e
V Ä 31/19 D ea th s  b y  c a u se  of d e a th  (4 -d ig it  c a te g o r ie s ) ,  ag e  g ro u p  and sex  . . . . T ype of commune 
L a rg e  c i t ie s
V Ä 31/22a D ea th s b y  c a u s e  of d ea th  (4 -d ig it  c a te g o r ie s ) ,  sex  and age  g r o u p .................. Commune
V Ä 31/23 D ea th s  by  c a u s e  of d e a th  ( l i s t  A), ro u g h  age  g ro u p s , se x  and m a rita l 
s t a t u s .....................................................................................................................................
V X 31/31 D eah ts  b y  c a u s e  of d ea th  ( l i s t  A), b a s is  of d ia g n o s is  and p la c e  of d ea th T ype of commune
V A 31/32 D ea th s b y  b a s is  of d ia g n o s is , c a u s e  of d e a th  ( l i s t  A) and s e x , d e a th s  
a b ro a d  s e p a r a t e l y ............................................................................................................ T ype o f commune
V X 31/33 D ea th s  b y  ag e  g ro u p s , c a u s e  of d e a th  (4 -d ig it  c a te g o r ie s )  and sex  . . . . C e n tra l  h o sp ita l 
d i s t r i c t
V X 31/35 D ea th s by  o ccu p a tio n , ag e  g ro u p , c a u s e  of d e a th  G is t  B) and s e x ..........
V X 31/39 D ea th s  b y  month, c a u s e  o f d e a th  G -d ig it c a te g o r ie s ) , sex  and  ag e  g ro u p
VX31/4.0 D ea th s  b y  c a u s e  of d ea th  G is t  A), p r in c ip a l  la n g u a g e , ag e  g roup  
and sex  ...................................................................................................................................
T ype of commune 
P ro v in c e
V Ä 31/41 D ea th s b y  c a u s e  of d e a th  G is t A ), p ro v in c e  of b ir th  and p ro v in c e  of 
r e s id e n c e ,  age  g ro u p  and sex  .................................................................................... P ro v in c e
V Ä 31/42 D ea th s b y  c a u s e  of d ea th  G is t A ), f ie ld  and le v e l of ed u ca tio n , 
age  g ro u p  and sex  ............................................................................................................
VX31 /4 4 D ea th s by  c a u s e  of d e a th  (3 -d ig it  c a te g o r ie s ) ,  ag e  g ro u p  and re l ig io n
V X 31/45 D ea th s  by  ed u ca tio n  (4 -d ig it  c a te g o r ie s )  and p ro v in c e  of re s id e n c e  . . . P ro v in c e  
T ype o f commune
S u om enkielin en  ku olem ansyyluok itus (A -lu o k itu s) tau lu ih in  2 -7  
D ö d so r sa k s lis ta n  (A -lis ta n )  pä fin sk a  t i l i  ta b e ller n a  2 -7  
F in n ish  l is t  A to ta b les  2 -7
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I T A R T U N T A - JA  LO ISTA U D IT
A  1 K o le ra
A 2 L a v a n ta u t i
A  3 P ik k u la v a n ta u ti  j a  m u u t s a lm o n e l-
la ta u d i t
A  4 P u n a -  j a  a m e e b a ta u t i
A  5 S u o litu le h d u s  j a  m u u t r ip u l i ta u d it
A  6 H e n g ity se lin te n  tu b e rk u lo o s i
A  7 A iv o k a lv o -  j a  k e s k u s h e rm o s to tu -
b e rk u lo o s i
A  8 S u o lis to n , v a tsa k a lv o n  j a  s u o l i l i e ­
p ee n  im u s o lm u k e tu b e rk u lo o s i 
A  9 L u u -  j a  n iv e l tu b e rk u lo o s i
A  10 M uu tu b e r k u lo o s i  s e k ä  tu b e rk u lo o ­
s in  jä lk i t i l a  
A  11 R u tto
A  12 P e r n a r u t to
A  13 L u o m a ta u ti
A  14 S p ita a li
A  15 K u rk k u m ä tä
A 16 H in k u y sk ä
A 17 S tre p to k o k k ia n g in a  ja  tu l iro k k o
A 18 R u u su
A  19 T a r t tu v a  a iv o k a lv o n tu le h d u s
A 20 J ä y k k ä k o u r is tu s
A 21 M uut b a k te e r i t a u d it
A  22 Ä k ill in e n  p o lio
A 23 Ä k ill is e n  p o lio n  jä lk i t i la
A  24 Is o ro k k o
A 25 T u h k a ro k k o
A 26 K e lta k u u m e
A 27 V iru s -a iv o tu le h d u s
A 28 T a r t tu v a  k e l ta ta u t i
A 29 M uut v iru s ta u d it
A  30 P ilk k u k u u m e  ja  m u u t r i k e t s i a -
ta u d it  
A  31 M a la r ia
A 32 U n ita u ti
A  33 T o is in to k u u m e
A 34 S ynnynnäinen  kup p a
A 35 A ik a in en  o i r e e l l in e n  kuppa
A 36 K e s k u s h e rm o s to n  kuppa
A 37 M uu kuppa
A 38 T ip p u r i
A  39 H a lk io m a to ta u ti
A  40 R a k k u la m a to ta u t i
A 41 R ih m a m a to ta u ti
A 42 K o u k k u m ato tau ti
A  43 M uut s u o lis to n  m a to ta u d it
A  44 M uut t a r tu n t a -  j a  lo is ta u d it
II K ASV AIM ET
A 45 S u uon te lon  ja  n ie lu n  p a h a n la a tu i­
s e t  k a s v a im e t 
A 46 R u o k a to rv e n  p a h a n la a tu in e n  k a s ­
v a in
A  47 M ah a lau k u n  p a h a n la a tu in e n  k a s ­
v a in
A  48 O h u t-  s e k ä  p a k s u s u o le n  p a h a n la a ­
tu in e n  k a s v a in  
A  49 P e r ä s u o le n  s e k ä  p e r ä -  ja  v e m -
m e ls u o le n  l i i t ty m is k o h d a n  p a h a n ­
la a tu in e n  k a s v a in  
A 50 K u rk u n p ä ä n  p a h a n la a tu in e n  k a s ­
v a in
A  -51 H e n k ito rv e n , k eu h k o p u tk ien  ja
k eu h k o jen  p a h a n la a tu in e n  k a s v a in  
A 52 P a h a n la a tu in e n  lu u k a sv a in
A 53 Ihon p a h a n la a tu in e n  k a s v a in
A 54 N is ä n  p a h a n la a tu in e n  k a s v a in
A 55 K o h dunkau lan  p a h a n la a tu in e n  k a s ­
v a in
A 56 M uut kohdun p a h a n la a tu is e t  k a s ­
v a im e t
A 57 E tu r a u h a s e n  p a h a n la a tu in e n  k a s ­
va in
A 58 M u u a lla  s i j a i t s e v a  t a i  ta r k e m m in
m ä ä r i t te le m ä tö n  p a h a n la a tu in e n  
k a s v a in  
A  59 L e u k e m ia
A 60 M uut im u -  j a  v e r ta m u o d o s ta v ie n
k u d o s te n  k a s v a im e t  
A  61 H y v ä n la a tu is e t s e k ä  ta rk e m m in
m ä ä r i t te le m ä t tö m ä t  k a s v a im e t
III U M P IE R IT Y S  -  JA  A IN E EN V A IH - 
D UN TA SAIRA U DET SEKÄ R A ­
V ITSEM U SH Ä IRIÖ T
A 63 Y k s in k e r ta in e n  s e k ä  m y rk y tö n
s t ru u m a  
A 63 K ilp i ra u h a s m y rk y ty s
A 64 S o k e r i ta u t i
A  65 V ita m iin i-  j a  m u u t p u u to s ta u d it  
A  66 M uut u m p ie r i ty k s e n  j a  a in e e n ­
v a ih d u n n an  h ä i r iö t
IV  V ERTA M U O D O STA V IEN  E L IN ­
T E N  JA  V E R E N  TA U D IT
A 67 V ä h ä v e r isy y d e t
A 68 M uut v e r ta m u o d o s ta v ie n  e l in te n
ta u d it
V M IE L E N T E R V E Y D E N  H ÄIRIÖ T
A 69 M ie l is a ir a u d e t
A 70 N e u ro o s i t ,  lu o n te e n  s a i r a a l lo i s u u -
d e t ja  m u u t m ie le n te rv e y d e n  h ä i ­
r iö t ,  p a i t s i  m ie l i s a i r a u d e t  
A 71 V a ja a m ie l is y y s
VI H ERM O STO N  JA  A IST IM IE N  
TA U D IT
A 72 A iv o k a lv o n tu le h d u s
A 73 K e s k u s h e rm o s to n  p e s ä k e k o v e ttu ­
m a ta u t i  
A  74 K a a tu m a ta u ti
A 75 S ilm ä n  tu le h d u k s e l l is e t  ta u d it
A 76 H a rm a a  k a ih i
A  77 V ih e rk a ih i
A 78 V ä lik o rv a n  j a  k a r t io l i s ä k k e e n  t u ­
le h d u s
A 79 M uut h e rm o s to n  j a  a i s t im ie n  t a u - ,
d it
VII V E R E N K IE R T O E L IN T E N  SA I­
RA U D ET
A  80 Ä k ill in e n  k u u m e re u m a
A 81 K ro o n is e t  r e u m a a t t i s e t  sy d ä n ta u ­
d it
A 82 V e re n p a in e ta u d it
A 83 V e r e n s a lp a u s - s y d ä n ta u d it
A  84 M uut sy d ä n ta u d it
A 85 A iv o v e r isu o n ie n  ta u d it
A 86 S a ira u d e t v a l t im o is s a ,  p ik k u v a lti -
m o i s s a  j a  h iu s s u o n is s a  
A 87 L a s k im o v e r i tu lp p a  ja  - tu k o s
A 88 M uut v e r e n k ie r to e l in te n  ta u d it
VIII H E N G IT Y S E L IN T E N  TA U D IT
A 89 Ä k il l is e t  in fe k tio t h e n g i ty s te i s s ä
A 90 In f lu e n s s a
A 91 V iru sk eu h k o k u u m e
A 92 M uu k euhkokuum e
A 93 K e u h k o p u tk e n tu leh d u s , k e u h k o la a ­
je n tu m a  j a  a s tm a  
A 94 K i ta r is o je n  j a  n ie lu n  k a t to r is a n
li ik a k a sv u  
A 95 E m p y e e m a  j a  k e u h k o p a ise
A 96 M uut h e n g i ty s e l in te n  s a i r a u d e t
IX  R U U A N SU LA TU SELIM ISTÖ N  SAI - 
RA UD ET
A 97 H am p a id en  ja  h a m p a id e n a lu e e n
ta u d it
A  98 M ah a-  ja  p o h ju k a is su o lih a a v a
A 99 M a h a k a ta r r i  j a  p o h ju k a is s u o le n tu -
le h d u s
A 100 U m p il is ä k k e e n tu le h d u s
A 101 S u o len tu k k eu m a  ja  t y r ä
A 102 M a k s a n k o v e ttu m a
A 103 S a p p ik iv ita u ti j a  s a p p ira k o n tu le h -
du s
A 104 M uut ru u a n s u la tu s e l im is tö n  ta u d it
X  V IR T S A -JA  SU K U ELIN TE N  T A U ­
DIT
A 105 Ä k ill in e n  m u n u a is tu le h d u s
A 106 M uu m u n u a is tu le h d u s  j a  r a p p io -
m u n u a is ta u t i  
A 107 M u n u a ise n  ta r tu n ta ta u d i t
A 108 K iv i v i r t s a e l i m i s s ä
A 109 E tu r a u h a s e n  l i ik a k a sv u
A 1 1 0  N is ä n  ta u d it
A l l i  M uut v i r t s a - j a  su k u e lin te n  ta u d it
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA  
L A PSIV U O D EA JA N  LISÄ TA U D IT
A 112 R a sk a u d e n  j a  la p s iv u o te e n  a ik a i ­
s e t  m y r k y ty s t i la t  
A 113 R a s k a u d e n tila a n  j a  s y n n y ty k se e n
l i i t ty v ä  v e re n v u o to  
A 114 L a il l in e n  r a s k a u d e n  k e s k e y ty s
A 115 M uu k e sk e n m e n o
A 116 R a sk a u d e n  ja  la p s iv u o te e n  a ik a i ­
n e n  v e r e n m y rk y ty s  j a  v e r i tu lp p a
A 117 M uut r a s k a u d e n , s y n n y ty k se n  ja  
la p s iv u o te e n  l i s ä ta u d i t  
A  118 S y n n y ty s , e i  t i e to a  l i s ä ta u d i s t a
X II IHON JA  IHONALAISKUDOKSEN 
TA U D IT
A  119 Ihon j a  ih o n a la isk u d o k s e n  t a r t u n ­
ta ta u d i t
A 120 M uut ihon  j a  ih o n a la isk u d o k s e n  
s a i r a u d e t
X III T U K I- JA  LIIK U N T A E L IN T E N  
SAIRA U DET
A  121 N iv e l tu le h d u s  j a  n iv e lr ik k o
A 122 L ih a s -  j a  ta r k e m m in  m ä ä r i t t e l e ­
m ä tö n  r e u m a t i s m i  
A  123 L u u m ä tä  j a  lu u k a lv o n  tu le h d u s
A 124 N iv e l jä y k is ty m ä  ja  lu u s to n  j a  n i ­
v e l te n  e i - s y n n y n n ä is e t  e p ä m u o ­
d o s tu m a t
A 125 M uut lu id e n , li ik u n ta e lin te n  s e k ä  
s id e k u d o s te n  ta u d it
XIV SYNNYNNÄISET E PÄ M U O D O S­
TU M A T
A 126 S e lk ä y d in h a lk io  
A  127 S y n n y n n ä ise t sy d ä n v ia t
A  128 V e re n k ie r to e l in te n  m u u t sy n n y n ­
n ä i s e t  e p ä m u o d o s tu m a t 
A 129 H u u lih a lk io , s u u la k ih a lk io
A 130 M uut sy n n y n n ä is e t e p ä m u o d o s tu ­
m a t
XV PE R IN A T A A L IS T E N  SAIRAUKSI- 
EN  JA  K U O LLEISU U D EN  SYITÄ
A 131 S y n ty m ä v a m m a  j a  v a ik e a  sy n n y ty s  
A 132 Is tu k a n  j a  n a p a n u o ra n  t i l a  
A 133 V a s ta s y n ty n e e n  h e m o ly y tt in e n  s a i ­
r a u s
A 134 H ap e tto m u u s  j a  v äh ä h a p p is u u s  
m u u a lla  lu o k itte le m a to n  
A 135 M uut p e r in a ta a l i s t e n  s a i r a u k s ie n  
j a  k u o lle is u u d e n  sy y t
XVI O IR E IT A  JA  E P Ä T Ä Y D E L L IS E S - 
T I M Ä Ä R IT E L T Y JÄ  TA PA U K SIA
A 136 V an h u u s, e i  t i e to a  p s y k o o s is ta  
A 137 O ir e e t  j a  m u u t e p ä ta r k a s t i  m ä ä r i ­
te l ly t  t i la t
XVII T A P A T U R M A T , M YRK Y TY KSET 
JA  P A H O IN P IT E L Y T  (v am m an  
la a tu )
AN 138 K a llo n m u rtu m a t 
AN 139 S e lk ä ra n g a n  j a  v a r ta lo n  lu id en  
m u r tu m a t 
AN 140 R a a jo je n  m u r tu m a t 
AN 141 S ijo i l ta a n m e n o  i lm a n  m u r tu m a a  
AN 142 L ih a s te n  j a  jä n te id e n  n y r jä h d y k ­
s e t ,  v e n ä h d y k se t ja  r e v ä h ty m ä t 
AN 143 K a llo n s is ä in e n  v a m m a  
AN 144 R i n t a - j a  v a ts a o n te lo n  s e k ä  la n tio n  
s i s ä i s e t  v a m m a t 
AN 145 H a a v a t i lm a n  m u r tu m a a  
AN 146 P in ta v a m m a t j a  r u h je -  ta i  p u r i s -  
tu s v a m m a t 
AN 147 K ehon  lu o n n o l l is is ta  a u k o is ta  e l i ­
m is tö ö n  jo u tu n u t v i e r a s  e s in e  
AN 148 P a lo v a m m a t
AN 149 L ä ä k k e id e n  j a  m u id e n  a in e id e n  
h a i tta v a ik u tu k s e t 
AN 150 M uut j a  m ä ä r i t te le m ä t tö m ä t  v a m ­
m a t
X VII T A P A T U R M A T , M Y RK Y TY K SET 
JA  P A H O IN P IT E L Y T  (v am m an  
u lk o in e n  syy)
A E 1 3 8  M o o tto r ia jo n e u v o ta p a tu rm a t 
A E 1 3 9  M uut l i ik e n n e ta p a tu rm a t  
A E  140 M y rk y ty s ta p a tu rm a t  
A E  141 P u to a m is e t  j a  k a a tu m is e t  
A E  142 A v o tu le n  a ih e u tta m a t  ta p a tu rm a t  
A E  143 H u k k u m is ta p a tu rm a t 
A E 1 4 4  A m p u m a -a s e e n  a m m u k s e n  a ih e u t­
ta m a t  ta p a tu r m a t  
A E 145 P ä ä a s i a s s a  ty ö m a a ta p a tu r m a t  
A E  146 M uut ta p a tu rm a t  
A E 1 4 7  I ts e m u r h a  t a i  i t s e  a ih e u te t tu  v a ­
h inko
A E  148 M u rh a , ta p p o  t a i  m uu  ta h a l l in e n  
p a h o in p ite ly  
A E 149 E p ä s e lv ä ä  onko ta p a tu r m a  v a i  t a ­
h a l lin e n  te k o  
A E 150 S o ta to im e t
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I IN FE K TIO N SSJU K D O M A R  OCH
PA R A SITÄ R A  SJUKDOM AR
A 1 A s ia t i s k  k o le r a
A  2 T y fo id fe b e r
A  3 P a ra ty fo id f e b e r  o ch  a n d r a  s a lm o -
n e  l la in f  e kt ion  e r  
A  4 B a c i l l ä r  d y s e n te r i  o ch  a m ö b ia s is
A 5 E n t e r i t  o ch  a n d r a  d i a r r e s j u k -
d o m a r
A 6 T u b e rk u lö s  i r e s p i r a t io n s o r g a n
A  7 T u b e rk u lö s  i m e n in g e rn a  och
c e n t r a la  n e r v s y s te m e t  
A 8 T u b e rk u lö s  i t a r m a r ,  p e r i to n e u m
och  m e s e n te r ia l ly m f k ö r t la r  
A 9 T u b e rk u lö s  i b en  och  le d e r
A 10 A nnan  tu b e rk u lö s  och  s e n a  fö l jd e r
av  tu b e rk u lö s  
A 11 P e s t
A 12 A n th ra x  (m jä ltb ra n d )
A 13 B r u c e l lo s  (u n d u la n tfe b e r)
A  14 L e p r a  ( s p e tä ls k a )
A  15 D if te r i
A  16 P e r t u s s i s  (k ik h o s ta )
A 17 S tre p to k o c k a n g in a  och  s c h a r l a -
k a n s fe b e r  
A  18 E r y s ip e la s  ( r o s f e b e r )
A  19 M en in g o k o c k in fek tio n
A  20 T e ta n u s  ( s te lk r a m p )
A 21 A n d ra  b a k te r ie s ju k d o m a r
A 22 A ku t p o lio m y e lit  (b a rn fö r la m n in g )
A 23 S ena  f ö l jd e r  av  ak u t p o lio m y e lit
A  24 S m ittk o p p o r
A  25 M ä s s l in g
A  26 G u la  f e b e rn
A  27 A k u t v i r u s e n c e f a l i t
A  28 In fe k t iö s  h e p a t i t  (g u lso t)
A  29 A n d ra  v i r u s s ju k d o m a r
A 30 F lä c k ty fu s  och  a n d ra  r i c k e t t s i a -
s ju k d o m a r  
A 31 M a la r ia
A 32 T ry p a n o s o m ia s is
A 33 F e b r i s  r e c u r r e n s  ( ä t e r f a l l s f e b e r )
A 34 K o n g e n ita l s y f i l i s
A  35 T id ig  s y m p to m a tis k  s y f i l i s
A  36 S y f il is  i  c e n t r a la  n e r v s y s te m e t
A 37 A nnan  s y f i l i s
A 38 G o n o k o ck in fek tio n e r
A 39 S c h is to s o m ia s is
A  40 E k in o k o c k s ju k d o m a r
A 41 F i la r ia in f e k t io n
A  42 A n k y lo s to m ia s is
A 43 A n d ra  m a s k s ju k d o m a r
A 44 A n d ra  in fe k t iö s a  och  p a r a s i t ä r a
s ju k d o m a r
II TU M Ö R E R
A 45 M a lig n  tu m ö r  i m u n h a la  och  s v a lg
A 46 M a lig n  tu m ö r  i m a ts tr u p e
A 47 M a lig n  tu m ö r  i  m a g s ä c k
A 48 M alig n  tu m ö r  i  tu n n ta rm  och
g ro v ta r m  
A 49 M alig n  tu m ö r  i ä n d ta rm
A 50 M a lig n  tu m ö r  i s tru p h u v u d
A 51 M alig n  tu m ö r  i lu f t s t r u p e ,  l u f t r ö r
och  lu n g o r  
A 52 M a lig n  b e n tu m ö r
A 53 M alig n  tu m ö r  i hud
A 54 M a lig n  tu m ö r  i b r ö s tk ö r te l
A 55 M a lig n  tu m ö r  i l iv m o d e rh a ls e n
A 56 M a lig n  tu m ö r  i ö v r ig a  och  e j d e f i -
n ie r a d e  d e l a r  av  l iv m o d e rn  
A  57 M alig n  tu m ö r  i p r o s ta t a
A 58 M a lig n  tu m ö r  i  ö v r ig a  o ch  o s p e c i -
f ic e r a d e  o rg a n  
A 59 L e u k e m i
A 60 ö v r ig a  tu m ö r e r  i ly m fa t is k  och
b lo d b ild a n d e  v ävnad  
A 61 B en ig n a  tu m ö r e r  s a m t  tu m ö r e r  av
ic k e  an g iv en  a r t
III  END OK RIN A  SY S T E M E T S  S JU K ­
DOM AR, N U T R ITIO N SR U B B N IN - 
G A R O C H  Ä M N ESO M SÄ TTN IN G S- 
SJUKDOM AR
A  62 E n k e l och  a to x is k  s t r u m a
A  63 T y re o to x ik o s  m e d  e l l e r  u t a n S t r u ­
m a
A 64 D ia b e te s  m e l l i tu s  ( s o c k e rs ju k a )
A 65 A v ita m in o 8 e r  o ch  a n d r a  b r i s t -
s ju k d o m a r
A 66 A n d ra  e n d o k r in a  och  m e ta b o l is k a
s ju k d o m a r
IV  B LO D B ILD A N D E ORGA N EN S OCH  
B L O D E T S  SJUKDOM AR
A 67 A n e m ie r
A 68 A n d ra  s ju k d o m a r  i  b lo d  och  b lo d ­
b ild a n d e  o rg a n
V M E N T A L A  RU BBNIN G AR
A 69 P s y k o s e r
A 70 N e u r o s e r ,  p a to lo g is k  p e r s o n lig h e t
och  a n d ra  m e n ta la , i c k e - p s y k o t is -  
k a  ru b b n in g a r  
A  71 P s y k is k t  u tv e c k lin g s s tö rd a
V I N E R V SY S T E M E T S  OCH SIN N ES- 
ORGA N EN S SJU K DO M AR
A 72 M en in g it (h jä rn h in n e in f la m m a tio n )
A 73 M u ltip e l s k le ro s
A  74 E p i le p s i
A 75 In f la m m a to r is k a  ö g o n s ju k d o m a r
A  76 G ra  s t a r r  ( c a ta r a c ta )
A 77 G rö n  s t a r r  (g la u c o m a )
A 78 In f la m m a tio n  i m e lla n ö ra t
A  79 A n d ra  s ju k d o m a r  i n e r v s y s te m  och
S in n e s o rg a n
VII C IR K U L A T IO N SO R G A N E N S 
SJUKDOM AR
A 80 A kut r e u m a t i s k  fe b e r
A 81 K ro n is k a  r e u m a t i s k a  h jä r ts ju k d o -
m a r
A 82 H y p e r to n is k a  s ju k d o m a r
A  83 I s c h e m is k a  h jä r ts ju k d o m a r
A 84 A n d ra  h jä r ts ju k d o m a r
A 85 C e r e b r o v a s k u lä r a  s ju k d o m a r
A 86 S ju k d o m a r i a r t ä r e r ,  a r t ä r i o l e r
och  k a p i l l ä r e r  
A  87 V en ö s  tr o m b o s  o c h  em b o li
A 88 A n d ra  s ju k d o m a r  i c i r k u la t io n s -
o rg a n
V III ANDNINGSORGANENS SJU K D O ­
M AR
A 89 A k u ta in fe k t io n e r  i lu f tv ä g a r  (u to m
in flu e n s a )
A  90 In f lu e n sa
A 91 V iru s p n e u m o n i
A 92 A nnan  pneu m o n i
A 93 B ro n k it ,  e m fy s e m  och  a s tm a
A 94 H y p e rp la s t is k a  to n s i l i e r  och  a d e ­
n o id e r
A 95 E m p y e m  och  lu n g a b s c e s s
A 96 A n d ra  s ju k d o m a r  i r e s p i r a t i o n s ­
o rg a n
IX  M A TSM Ä LTN IN G SO RG A N EN S 
SJUKDOM AR
A 97 S ju k d o m a r i tä n d e r  och  ta n d re g io n
A 98 M a g s ä r  och  s a r  p ä  to lv f in g e r ta rm
A 99 G a s t r i t  o ch  d u o d en it
A 100 B lin d ta rm s in f la m m a t io n  (a p p e n d i-
c it)
A 1 0 1  B u k b rä c k  och  in t e s t in a l  O b stru k ­
tio n
A 1 0 2  L e v e r c i r r o s
A 1 0 3  G a lls te n  och  g a l lb lä s e s ju k d o m
A 104 A n d ra  s ju k d o m a r  i  d ig e s t io n s o rg a n
X  U R O -G E N IT A L O R G A N E N S S JU K ­
DOM AR
A 1 0 5  A kut n e f r i t
A  106 N e f ro s  och  annan  n e f r i t
A 1 0 7  In fe k t iö s a  n ju r s ju k d o m a r
A 1 0 8  S ten  i  u r in o r g a n
A 1 0 9  P r o s t a ta h y p e r p la s i
A 110 S ju k d o m a r i b r ö s tk ö r te l
A 111 A n d ra  s ju k d o m a r  i u ro g e n i ta lo rg a n
XI K O M P L IK A T IO N E R  VID G R A V I- 
D IT E T , FÖ RLO SSN IN G  OCH I 
P U E R P E R IE T
A 1 1 2  F ö rg if tn in g  u n d e r  g r a v id i te t  och
p u e r p e r iu m  
A 1 1 3  B lö d n in g u n d e r  g r a v id i te t  och  f ö r -
lo s s n in g  
A 1 1 4  L e g a l a b o r t
A 1 1 5  A nnan  e l l e r  o s p e c i f ic e r a d  a b o r t
A 1 1 6  In fe k t io n e r  o ch  b lo d p ro p p  u n d e r
g r a v id i te t  och  p u e rp e r iu m  
A 1 1 7  A n d ra  k o m p l ik a t io n e r  u n d e r  g r a ­
v id i te t ,  fö r lo s s n in g  o ch  p u e r p e ­
r iu m
A 118 F ö r lo s s n in g  u ta n  u p p g ift om  
k o m p lik a tio n
XII HUDENS OCH  U ND ERH U DENS 
SJUKDOM AR
A  119 In fe k t io n e r  i hud o ch  u n d e rh u d  
A 120 A n d ra  s ju k d o m a r  i hud o ch  u n ­
d e rh u d
X III SJU K DO M AR I M U SK U L O SK E L E - 
T A L A  SY STE M E T OCH  BIN D V Ä -
VEN
A 121 A r t r i t  o ch  s p o n d y lit
A 122 M u s k e lr e u m a tis m  och  ej s p e c i f i -
c e r a d  r e u m a t i s m  
A 123 O s te o m y e lit  o ch  p e r io s t i t  
A 124 A nk y lo s  o ch  fö rv ä rv a d e  d e f o r m i-  
t e t e r  i s k e le t t  och  m u s k ie r  
A 125 A n d ra  s ju k d o m a r  i r ö r e l s e o r g a n  
o ch  b in d v äv
XIV M ED FÖ D D A  M ISSBILD N ING A R
A 126 S p ina  b ifid a  
A 127 M ed fö d d a  h jä r t f e l  
A 128 A n d ra  m e d fö d d a  m is s b i ld n in g a r  i 
c i r k u la t io n s o rg a n  
A 129 K lu v en  läpp , k äk e  och  gom  
A 130 Ö v r ig a  m e d fö d d a  m is s b i ld n in g a r
XV VISSA O RSA K ER T IL L  P E R IN A ­
T A L  SJU K L IG H E T  OCH D Ö D LIG - 
H E T
A 131 F Ö r lo s s n in g s s k a d o r  o c h s v ä r a f ö r -  
lo s s n in g a r
A 132 T i l ls tä n d  h o s  p la c e n ta  och  n a v e l-  
s t r ä n g
A 133 H e m o ly tis k  s ju k d o m  h o s n y födda  
A  134 A noxi o ch  h ypox i ej a n n o r s tä d e s  
k la s s i f i c e r a d  
A  135 A n d ra  o r s a k e r  t i l l  p e r in a ta l  d ö d - 
lig h e t
XVI SY M PTO M  OCH  O FU L L S T Ä N - 
D IGT P R E C IS E R A D E  F A L L
A 136 S e n il i te t  u ta n  u p p g if t om  p s y k o s  
A 137 S y m ptom  o ch  a n d r a  o fu lls tä n d ig t 
p r e c i s e r a d e  t i l l s tä n d
XVII O L Y C K S F A L L , F Ö R G IF T N IN G A R  
OCH  M ISSH AN D EL (s k a d a n s  n a -  
tu r )
AN 138 F r a k tu r  p ä  s k a l le
AN 139 F r a k tu r  p ä  ry g g ra d  o ch  b ä l
AN 140 F r a k tu r  p ä  e x t r e m i te te r
AN 141 L u x a tio n  u ta n  f r a k tu r
AN 142 D is to r s io n e r ,  s tu k n in g a r  och  r u p -  
t u r e r  av  m u s k ie r  och  s e n o r  
AN 143 I n t r a k ra n ie l l  s k a d a
AN 144 In r e  s k a d o r  i  b r ö s t ,  buk  o ch  b a c ­
ken
AN 145 S ö n d e rs li tn in g  och  s ä r s k a d o r  
AN 146 Y tlig a  s ä r s k a d o r ,  k o n tu s io n  e l l e r  
k lä m s k a d a  m e d  in ta k t  hud 
AN 147 F r ä m m a n d e  k ro p p  s o m  in t r ä n g t  
g en o m  n a tu r l ig  öppn ing  
AN 148 B rä n n s k a d o r
AN 149 L ä k e m e d e ls fö rg if tn in g  och  annan  
o g y n n sam  in v e rk a n  av  k e m is k a  
äran e n
AN 150 ö v r ig a  och  ic k e  s p e c i f ic e r a d e  
s k a d o r  av  y t t r e  o r s a k e r
XVII O L Y C K S F A L L , F Ö R G IF T N IN G A R  
O CH  M ISSH AN D EL ( s k a d a n s  y t t r e  
o r s a k )
A E  138 M o to r fo rd o n s o ly c k o r  
A E 139 A n d ra  tr a f ik o ly c k o r  
A E  140 F ö rg if tn in g  g en o m  o ly c k sh ä n d e ls e  
A E 141 F a l l  g enom  o ly c k sh ä n d e ls e  
A E 142 O ly c k s h ä n d e ls e  o r s a k a d  av  öppen  
eld
A E 143 D ru n k n in g  g en o m  o ly c k sh ä n d e ls e  
A E  144 O ly c k s h ä n d e ls e  g en o m  s k o tt  f r ä n  
sk ju tv a p e n
A E 145 M a s k in o ly c k o r , v e r k s ta d s o ly c k o r  
e .d .
A E  146 ö v r ig a  o ly c k s h ä n d e ls e r  
A E  147 S jä lv m o rd o c h  s jä lv t i l l fo g a d  s k a d a  
A E 148 M o rd , d rä p ,  u p p s ä t l ig  m is s h a n d e l  
och  la g lig t in g r ip a n d e  
A E  149 O v is s h e t om  s k a d a  u p p k o m m it g e ­
n o m  o ly c k sh ä n d e ls e  e l l e r  u p p s ä t 
A E  150 K r ig s h a n d lin g
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I M ORBI IN F E C T IO S I E T  P A R A S I-
T A R II
A 1 C h o le ra
A 2 F e b r i s  ty p h o id e s
A 3 F e b r i s  p a ra ty p h o id e s  e t s a lm o ­
n e l lo s is
A 4 D y s e n te r ia  b a c i l l a r i s  e t  a m o e b i-
a s i s
A  5 E n t e r i t i s  e t  d ia r r h o e a
A  6 T u b e rc u lo s is  o rg a n o ru m  r e s p i r a -
t io n is
A  7 T u b e rc u lo s is  m e n in g u m  e t s y s t e -
m a t is  n e rv o s i  c e n t r a l i s  
A  8 T u b e rc u lo s is  in te s t in o ru m  p e r i t o ­
n e i ,  ly m p h o n o d o ru m  m e s e n te r i i  
A 9 T u b e rc u lo s is  o s s iu m  e t a r t i c u lo -
ru m
A 10 T u b e rc u lo s is  f o rm a e  a l ia e  e t  t u ­
b e r c u lo s is ,  s e q u e la e  
A 11 P e s t i s
A 12 A n th ra x
A 13 B ru c e l lo s is
A 14 L e p r a
A 15 D ip h th e r ia
A 16 P e r tu s s i s
A  17 T o n s i l l i t i s  s t r e p to c o c c ic a  e t s c a r ­
la t in a  
A 18 E r y s ip e la s
A 19 In fe c t io  m e n in g o c o c c ic a
A 20 T e ta n u s
A 21 M o rb i b a c te r ic i  a l i i
A 22 P o lio m y e li t is  a c u ta
A 23 P o lio m y e li t is  a c u ta , s e q u e la e
A  24 V a r io la
A  25 M o rb ill i
A  26 F e b r i s  f la v a
A  27 E n c e p h a li t is  v i r o s a
A 28 H e p a t it i s  in fe c t io s a
A  29 V iro s e s  a l ia e
A 30 T y p h u s  e x a n th e m a tic u s  e t r i c k e t t -
s io s e s  a l ia e  
A 31 M a la r ia
A 32 T r y p a n o s o m ia s is
A 33 F e b r i s  r e c u r r e n s
A 34 S y p h ilis  c o n g e n ita
A 35 S y p h ilis  r e c e n s  s y m p to m a tic a
A 36 S y p h ilis  s y s t e m a t is  n e rv o s i  c e n t ­
r a l i s
A 37 S y p h ilis  a l ia
A 38 In fe c t io n e s  g o n o c o c c ic a e
A 39 S c h is to s o m ia s is
A 40 E c h in o c o c c o s is
A  41 F i l a r i a s i s
A  42 A n c h y lo s to m ia s is
A  43 H e lm in th ia s is  in t e s t in a l i s  a l ia
A  44 M o rb i i n f e c t i o s i e t  p a r a s i t a r i i  a l i i
II N E O PL A S M A T A
A 45 N e o p la sm a  m a lig n u m  c a v i o r i s  e t
p h a ry n g is
A 46 N e o p la sm a  m a lig n u m  o eso p h a g i
A 47 N e o p la sm a  m a lig n u m  v e n t r ic u l i
A 48 N e o p la sm a  m a lig n u m  in te s t in i  t e ­
n u is  e t c r a s s i ,  r e c t o  e x c e p to
A  49 N e o p la sm a  m a lig n u m  r e c t i  e t
f le x u r a e  r e c to s ig m o id e i  
A  50 N e o p la sm a  m a lig n u m  la r y n g is
A  51 N e o p la sm a  m a lig n u m  t r a c h e a e ,
b ro n c h i e t  p u lm o n is  
A  52 N e o p la sm a  m a lig n u m  o s s iu m
A  53 N e o p la sm a  m a lig n u m  c u tis
A  54 N e o p la s m a  m a lig n u m  m a m m a e
A 55 N e o p la sm a  m a lig n u m  c e rv i c i s
u te r i
A  56 N e o p la sm a  m a lig n u m  u te r i ,  lo c o
a l io
A 57 N e o p la s m a  m a lig n u m  p r o s ta t a e
A 58 N e o p la sm a  m a lig n u m  lo c i a l t e r iu s
s .  non  in d ic a te  e t  n e o p la s m a  m a ­
lig n u m  s e c u n d a r iu m  
A 59 L e u c h a e m ia
A 60 N e o p la s m a ta  a l i a  te la e  ly m p h a ti-
c a e  e t  h a e m o p o e tic a e  
A  61 N e o p la s m a ta  b e n ig n a e t  n e o p la s m a
ty p u s  non  d e f in itu s
I II  M ORBI SY STEM A TIS EN D O CRIN I, 
N U T R IT IO N IS  E T  M ETA B O LISM I
A  62 S tru m a  s im p le x  e t  s t r u m a  n o d o s a
a to x ic a
A 113 H a e m o rr h a g ia  in  g r a v id i ta te  e t
p a r tu
A 114 A b o r tu s  p ro v o c a tu s  ex  in d ic a t io n e
le g a l i
A  115 A b o r tu s  a l iu s
A 116 S e p s is  e t  th ro m b o s is  in  p u e rp e r io
A 117 C o m p lic a tio n e s  a l ia e  in  g r a v id i ta ­
te ,  p a r tu  e t  p u e r p e r io  
A 118 P a r tu s ,  c o m p lic a tio n e  non in d ic a -
ta
X II M O RBI CU TIS E T  SU BCU TIS
A 119 In fe c t io n e s  c u t is  e t  s u b c u tis
A 120 A lii  m o rb i  c u t is  e t  s u b c u tis
X III M O RBI SY STE M A TIS  M U SC U L I- 
S C E L E T A L IS  E T  T E L A E  C O N ­
JU N C T IV A E
A 121 A r th t r i t i s  e t  o s t e o - a r t h r i t i s
A 122 R h e u m a tism u s  n on  a r t i c u l a r i s  e t
non s p e c i f ic a tu s  
A 123 O s te o m y e li t is  e t  p e r i o s t i t i s
A  124 A n k y lo s is  e t  d e fo rm ita te s  o s s iu m
e t a r t ic u lo ru m  a c q u is i ta e  
A 125 A lii  m o rb i  o s s iu m , o rg a n o ru m  lo -
c o m o to r io ru m  e t t e la e  c o n ju n c t i­
v a e
XIV M A L E F O R M A T IO N E S  C O N G EN I- 
T A E
A 126 S p in a  b if id a
A 127 M a le fo rm a tio n e s  c o n g e n ita e  c o r ­
d is
A  128 M a le fo rm a tio n e s  o rg a n o ru m  c i r ­
c u l a t i o n s  a l ia e  
A  129 F i s s u r a  f a c ie i  e t p a la to s c h i s i s  
A  130 M a le fo rm a tio n e s  c o n g e n ita e  a l ia e
XV CA USA E Q UAEDAM  M ORBORUM  
N EO N A TO R U M  E T  M ORTIS P E -  
R IN A TA LIS
A  131 L a e s io in t r a  p a r tu m  e t p a r tu s  d if -  
f ic i l i s
A 132 C o n d itio n e s  p la c e n ta e  e t  c o rd a e  
u m b i lic i
A  133 M o rb u s  h a e m o ly t ic u s  n e o n a to ru m  
A  134 A n o x ia  e t  h y p o x ia  a l ib i  n on  c l a s - 
s i f ic a b i l i s
A  135 A lii  m o r b i f e tu u m s iv e n e o n a to r u m
XVI SY M PTO M A TA  E T  CASUS M A L E 
D E F IN IT I
A 136 S e n il i ta s ,  p s y c h o s i n on  in d ic a ta  
A  137 S y m p to m a ta  e t  c a s u s  m a le d e f in i t i
XVII T A P A T U R M A T , M Y RK Y TY K SET 
JA  P A H O IN P IT E L Y T  -  O L Y C K S - 
F A L L , F Ö R G IF T N IN G A R  OCH 
M ISSH AN D EL (v a m m a n  la a tu , s k a -  
d a n s  n a tu r )
AN 138 F r a c t u r a  c r a n i i  
AN 139 F r a c t u r a  co lu m n a e  v e r t e b r a l i s  e t 
o s s iu m  t r u n c i  
AN 140 F r a c t u r a  o s s iu m  e x t r e m i ta t i s  
AN 141 L u x a tio  s in e  f r a c t u r a  
A N  142 D is to r s io n e s  e t  d is te n s io n e s  a r t i ­
c u lo ru m , te n d in u m  e t m u s c u lo ru m  
AN 143 In ju r ia  i n t r a c r a n i a l i s  ( f r a c t u r a  
c r a n i i  ex c ep ta )
AN 144 L a e s io  t r a u m a t ic a  o rg a n o ru m  in -  
t r a th o r a c i c o r u m ,  in t r a - a b d o m i -  
n a l iu m  e t o rg a n o ru m  p e lv is  
AN 145 V u ln e ra  s in e  f r a c t u r a  
AN 146 In ju r ia  s u p e r f ic i a l i s  e t  c o n tu s io  
s iv e  c o m p r e s s io  
AN 147 C o rp u s  a l ie n u m  p e r  o r i f i c ia  n a tu -  
r a l i a  in s e r tu m  
AN 148 A m b u s tio  
AN 149 V e n e f ic ia
AN 150 L a e s io n e s  e t  r e a c t io n e s  a l ia e  e t 
n on  s p e c i f ic a e
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English lis t A to tables 2 -7
I INFECTIVE AND PARASITIC DI­
SEASES
A 1 C ho lera
A 2 Typhoid fev e r
A 3 Para typho id  fev e r and o th e r s a l ­
m one lla  in fec tions 
A 4 B a c illa ry  d y sen te ry  and am o e -
b ia s is
A 5 E n te r i t is  and o th e r d ia r rh o e a l  d i ­
s e a s e s
A 6 T u b e rc u lo s is  of re s p ir a to ry  s y s ­
tem
A 7 T u b e rc u lo s is  of m eninges and
c e n tra l  n e rv o u s  sy stem  
A 8 T u b e rc u lo s is  of in te s tin e s , p e r i to ­
neum  and m e se n te r ic  glands 
A 9 T u b e rcu lo s is  of bones and jo in ts
A 10 O th er tu b e rc u lo s is , including  la te
effec ts  
A 11 P lague
A 12 A nth rax
A 13 B ru c e llo s is
A 14 L ep ro sy
A 15 D iph theria
A 16 W hooping cough
A 17 S trep to co cca l s o re  th ro a t and
s c a r le t  fev e r 
A 18 E ry s ip e la s
A 19 M eningococcal infection
A 20 T etanus
A 21 O ther b a c te r ia l  d isea se s
A 22 A cute po liom yelitis
A 23 L ate  e ffec ts  of acu te  po liom yelitis
A 24 Sm allpox
A 25 M easles
A 26 Yellow fev e r
A 27 V ira l encephalitis
A 28 In fectious h ep a titis
A 29 O ther v ir a l  d is e a s e s
A 30 Typhus and o th e r r ic k e tts io se s
A 31 M ala ria
A 32 T ry p an o so m ia s is
A 33 R elapsing  fever
A 34 C ongenital syph ilis
A 35 E a r ly  sy p h ilis , sym ptom atic
A 36 Syphilis of c e n tra l ne rv o u s  sy stem
A 37 O the r syph ilis
A 38 G onococcal in fections
A 39 S ch is to so m iasis
A 40 H ydatidosis
A 41 F i la r ia l  infection
A 42 A ncy lostom iasis
A 43 O ther he lm in th ia ses
A 44 A ll o th e r in fec tive  and p a ra s it ic  
d is e a s e s
n  NEOPLASMS
A 45 M alignant neop lasm  of b u cca l c a ­
v ity  and pharynx 
A 46 M alignant neop lasm  of oesophagus
A 47 M alignant neop lasm  of sto m ach
A 48 M alignant neop lasm  of in te s tin e ,
excep t re c tu m  
A 49 M alignant neop lasm  of re c tu m  and 
rec to s ig m o id  junction 
A 50 M alignant neop lasm  of la ry n x
A 51 M alignant neop lasm  of tra c h e a ,
b ronchus and lung 
A 52 M alignant neop lasm  of bone
A 53 M alignant neop lasm  of sk in
A 54 M alignant neop lasm  of b re a s t
A 55 M alignant neop lasm  of c e rv ix  u te r i
A 56 O the r m alignan t neop lasm  of u te ru s
A 57 M alignant neop lasm  of p ro s ta te
A 58 M alignant neop lasm  of o th e r and
unspec ified  s i te s  
A 59 L eukaem ia
A 60 O the r n e o p la sm s  of lym phatic  and
haem otopoietic  tis s u e  
A 61 Benign n e o p la sm s  and n eo p lasm s
of unspec ified  n a tu re
III ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND
M ETABOLIC DISEASES
A 62 N on-toxic  g o itre
A 63 T h y ro to x ico sis  w ith o r  w ithout
g o itre
A 64 D iabetes m e llitu s
A 65 A v itam inoses  and o th e r n u tri tio n a l
defic iency
A 66 O the r en docrine  and m etabo lic  d i ­
s e a s e s
IV DISEASES O F THE BLOOD AND 
BLOOD-FORM ING ORGANS
A 67 A naem ias
A 68 O ther d is e a s e s  of blood and b lood-
form ing  o rg an s
V MENTAL DISORDERS
A 69 P sy ch o se s
A 70 N eu ro se s , p e rso n a li ty  d is o rd e rs
and o th e r nan -p sy ch o tic  m en ta l 
d is o rd e rs  
A 71 M ental re ta rd a tio n
VI DISEASES O F THE NERVOUS 
SYSTEM AND SENSE ORGANS
A 72 M eningitis
A 73 M ultip le s c le ro s is
A 74 E p ilep sy
A 75 In flam m ato ry  d is e a s e s  of eye
A 76 C a ta rac t
A 77 G laucom a
A 78 O titis  m ed ia  and m a sto id itis
A 79 O the r d is e a s e s  of nervous sy stem
and sen se  o rgans
VII DISEASES O F THE CIRCULATO­
RY SYSTEM
A 80 A ctive rh eu m atic  fever
A 81 C hronic rh eu m atic  h e a r t d isea se
A 82 H ypertensive  d isea se
A 83 Ischaem ic  h e a r t d ise a se
A 84 O ther fo rm s  of h e a r t d isea se
A 85 C e reb ro v a sc u la r  d ise a se
A 86 D isea ses  of a r te r ie s ,  a r te r io le s
and c ap i l la r ie s  
A 87 Venous th ro m b o sis  and em bolism
A 88 O ther d is e a s e s  of c irc u la to ry
sy stem
VIII DISEASES O F THE RESPIRATORY 
SYSTEM
A 89 A cute re s p ir a to ry  in fec tions
A 90 Influenza
.A 91 V ira l pneum onia
A 92 O ther pneum onia
A 93 B ro n ch itis , em physem a and a s th ­
m a
A 94 H ypertrophy  of to n s ils  and a d e ­
no ids
A 95 E m pyem a and a b sc e ss  of lung
A 96 O the r d is e a s e s  of re s p ira to ry
sy ste m
IX DISEASES O F TH E DIGESTIVE 
SYSTEM
A 97 D isea se s  of te e th  and supporting
s tru c tu re s  
A 98 P ep tic  u lc e r
A 99 G a s tr i t is  and duoden itis
A 100 A ppendicitis
A 101 In te s tin a l o b s tru c tio n  and h e rn ia
A 102 C ir rh o s is  of l iv e r
A 103 C h o le lith ia sis  and ch o lecy s titis
A 104 O th er d is e a s e s  of d ig estiv e  sy s tem
X DISEASES O F  THE G ENITO-URI- 
NARY SYSTEM
A 105 A cute  n e p h ritis
A 106 O ther n e p h ritis  and n e p h ro s is
A 107 In fec tions of kidney
A 108 C alcu lus of u r in a ry  sy stem
A 109 H y p erp lasia  of p ro s ta te
A 110  D isea ses  of b re a s t
A 111 O th e r d is e a s e s  of g e n ito -u rin a ry
sy stem
XI COMPLICATIONS O F PREGNAN­
CY, CHILDBIRTH, AND THE 
PUERPERIUM
A 112 T oxaem ias  of p regnancy  and the
p u e rp e riu m  
A 113 H aem o rrh ag e  of p regnancy  and
ch ild b irth
A 114 A bortion  induced fo r  le g a l in d ica ­
tions
A 115 O th er and u nspec ified  abortion
A 116 S ep sis  of ch ild b irth  and th e  p u e r ­
p e riu m
A 117 O th er co m plications  of p regnancy,
c h ild b irth  and th e  p u e rp e riu m  
A 118 D e liv e ry  w ithout m ention  of com p­
lica tio n
XII DISEASES O F THE SKIN AND
SUBCUTANEOUS TISSUE
A 119 In fections of sk in  and subcutaneous
tis s u e
A 120 O th er d is e a s e s  of sk in  and subcu ­
taneous t is su e
XIH DISEASES O F THE MUSCULOS­
K ELETAL SYSTEM AND CON­
NECTIVE TISSUE
A 121 A rth r i t is  and spondylitis
A 122 N o n -a rtic u la r  rh e u m a tism  and
rh e u m a tism  unspec ified  
A 123 O steo m y e litis  and p e r io s ti t is
A 124 A nkylosis and acq u ired  m u scu lo s­
k e le ta l d e fo rm itie s  
A 125 O ther d is e a s e s  of m u scu lo sk e le ta l 
sy s te m  and connective  tis su e
XIV CONGENITAL ANOMALIES
A 126 Spina b ifida  
A 127 C ongenital anom alies  of h e a r t 
A 128 O ther congen ital anom alies  of c i r ­
cu la to ry  sy stem  
A 129 C left p a la te  and c le ft lip  
A 130 A ll o th e r congen ital anom alies
XV CERTAIN CAUSES OF PERINA­
TA L MORBIDITY AND MORTA­
LITY
A 131 B irth  in ju ry  and d ifficu lt labour 
A 132 Conditions of p lacen ta  and cord  
A 133 H aem olytic d isea se  of new born 
A 134 Anoxic and hypoxic conditions not 
e lsew h e re  c la ss ified  
A 135 O ther c au se s  of p e r in a ta l m o rb i­
d ity  and m o rta lity
XVI SYMPTOMS AND IL L-D E FIN E D  
CONDITIONS
A 136 Sen ility  w ithout m ention of p sy c ­
h osis
A 137 Sym ptom s and o th e r ill-defined  
conditions
XVII ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
VIOLENCE (n a tu re  of in jury)
AN 138 F r a c tu re  of sku ll
AN 139 F r a c tu re  of sp in e  and tru n k
AN 140 F r a c tu re  of lim bs
AN 141 D isloca tion  w ithout f ra c tu re
AN 142 S p ra in s  and s t ra in s  of jo in ts  and 
ad jacen t m u scles  
AN 143 In tr a c ra n ia l  in ju ry(exclud ing  sku ll 
f ra c tu re )
AN 144 In te rn a l in ju ry  of ch est, abdom en 
and pe lv is  
AN 145 L ac e ra tio n  and open wound 
AN 146 S u p e rf ic ia l in ju ry , con tusion  and 
c ru sh in g  w ith in ta c t sk in  su rfa c e  
AN 147 F o re ig n  body e n te rin g  th rough  
o rif ic e  
AN 148 B urn
AN 149 A d v erse  e ffe c ts  of c h e m ic a ls u b s -  
tan ces
AN 150 A ll o th e r and unspecified  e ffec ts  
of e x te rn a l cau se s
XVII ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
VIOLENCE (e x te rn a l cause)
AE 138 M otor veh ic le  acc iden ts  
AE 139 O th er tra n s p o r t  acc iden ts  
A E 140  A cciden ta l poisoning  
AE 141 A cciden ta l fa lls  
AE 142 A cciden ts  caused  by f i r e s  
A E 143  A cciden ta l drow ning and s u b m er­
sion
AE 144 A cciden t caused  by f ir e a rm  m is s ­
ile s
AE 145 A cciden ts  m ain ly  of in d u s tr ia l type 
AE 146 A ll o th e r acc iden ts  
AE 147 Suicide and s e lf  in flic ted  in ju ry  
AE 148 H om icide and in ju ry  p u rp o se ly  in ­
flic ted  by o th e r p e rso n s; leg a l in ­
te rv en tio n
AE 149 In ju ry  und e te rm in ed  w hether a c ­
c iden tally  o r p u rp o se ly  in flicted  
A E 150  In ju ry  re s u ltin g  from  o pera tions  
of w ar
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